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  สารจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์คุณธรรม
	 การประกอบการหรอืการบรหิารธรุกจิทีม่คีวามโลภ	ความไมถ่กูตอ้งเขา้มา 
เกี่ยวข้อง	สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของคุณธรรมและความดีที่ไม่มากพอ
ขององค์กรธุรกิจ	และเป็นสาเหตุสำาคัญที่นำามาซึ่งปัญหาต่างๆ	
	 ทกุวนันีค้นในสงัคมลว้นมชีวีติเกีย่วพนัอยูก่บัธรุกจิตา่งๆ	ตัง้แตธ่รุกจิระดบั
บริษัทข้ามชาติ	ไปจนถึงหาบเร่	แผงลอย	หากธุรกิจเหล่านี้รู้จักความพอดี	ความ
พอประมาณ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ตั้งใจทำาดี	มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เกิดธุรกิจคุณธรรม	เมื่อองค์กรธุรกิจทำาดีอย่าง
กว้างขวาง	ความดีที่มากพอจะช่วยให้องค์กร	ชีวิต	โลก	สังคม	ดำาเนินไปในทาง
ทีด่	ีและนำามาซึง่ผลสะเทอืนในทางทีด่งีามทีจ่ะเปลีย่นแปลงสงัคมไทยไปสูค่วาม
เจริญแบบมั่นคงและยั่งยืน
 (น�ยไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม)
	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
  สารจากประธานอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม
	 จากแนวทางการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมดว้ยแนวคดิ	รู	้รกั	สามคัค	ีวถิไีทย 
ที่มุ่งสร้างความดีในตัวบุคคล	 ครอบครัว	 และขยายไปสู่สังคม	 เพื่อสร้างสังคม 
ทีอ่ยูด่มีสีขุ	ซึง่ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรมนำาเสนอในป	ี2541	
และเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป	
	 ในปนีีจ้งึไดข้ยายเครอืขา่ยความดงีามไปยงักลุม่ธรุกจิ	เพือ่สง่เสรมิความรู ้
ความเข้าใจ	 ให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 มีความ
ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการนำาคุณธรรมมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งจะ
ช่วยให้คนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันด้วยความรักและผูกพัน	 มีความเอื้ออาทรต่อ
กัน	และคำานึงถึงผลกระทบของธุรกิจต่อโลกและสังคม
	 กิจการที่มีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่ดี	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส 
ตามแนวคดิของตะวนัตกไดถ้กูนำามาใชใ้นสงัคมไทยมาหลายปแีลว้	แตผ่ลทีเ่กดิขึน้ 
ยังมีเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่	 และเป็นการทำาตามหลักเกณฑ์บังคับของธุรกิจ
โลก		ในขณะที่	“ธุรกิจคุณธรรม”	เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข	 ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน	 จึงสมควรสร้างให้เกิดขึ้น 
ในธุรกิจทุกขนาดของสังคมไทย	 และยกระดับไปจนถึงขั้นเป็น	 “จิตวิญญาณ”	 
ซึ่งจะทำาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของท่านเอง	 สังคมไทย	 และโลกที่เรา
อาศัยอยู่ร่วมกัน	อย่างยั่งยืน	
 
 (พลอ�ก�ศเอก วีรวิท  คงศักดิ์)
	 ประธานอนุกรรมการ
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
  สารจากประธานกรรมการจัดงาน
	 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	4
	 ธรุกจิคณุธรรม	(Ethical	business)	หรอืธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	
(Corporate	Social	Responsibility	หรือ	CSR)	นั้น	ได้แก่	ธุรกิจโดยปกติทั่วไป
ที่แสวงหากำาไร	 เพียงแต่กำาไรที่ได้มาเป็นกำาไรที่มาจากความสามารถของธุรกิจ
แต่เพียงอย่างเดียว	ไม่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นในสังคม	ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใช้แรงงาน	ผู้บริโภค	คู่ค้า	ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	และที่สำาคัญในโลก 
ยุคใหม่นี้	การประกอบธุรกิจต้องไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
	 ขอ้เรยีกรอ้งใหธ้รุกจิม	ีCSR	นี	้มาพรอ้มกบักระแสการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีเ่รยีก
ร้องให้แนวทางการพัฒนาเปลี่ยนจากการมุ่งมั่นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 
มาสู่การใส่ใจและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี	 เพราะการพัฒนาที่มุ่งเน้น
ประเด็นเศรษฐกิจแต่เพียงมิติเดียว	 จะทำาให้ความเหลื่อมล้ำาในสังคมและปัญหา
สิง่แวดลอ้มมมีากขึน้	ในทางตรงกนัขา้ม	การพฒันาบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ	 
จะช่วยให้ปัญหาสังคมลดลง	และช่วยเยียวยาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
	 การที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	เชื่อมบทบทเข้าสู ่
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจเชื่อมโยง 
สู่หลักคุณธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญในการช่วย 
ผลักดันให้กลไกต่างๆ	 ทั่วทั้งสังคมไทยได้รับผลดีจากการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรมของผู้ประกอบการ
 (น�ยศิริชัย  ส�ครรัตนกุล)
	 ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	4
	 และอนุกรรมการ
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
		สารจากผู้อำานวยการสพว.
 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สพว.)	 มีภารกิจในการ
เสรมิสรา้ง	สนบัสนนุ	และพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ	สว่นหนึง่ของภารกจิ
นี้คือ	การเสริมสร้างธรรมภิบาลของกิจการธุรกิจต่างๆ	สถาบันฯตระหนักถึงความสำาคัญ
ของหลักธรรมาภิบาลในธุรกิจ	 ได้แก่	 การให้ความเป็นธรรมกับตนเอง	 พนักงาน	 ลูกค้า	 
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ความเป็นธรรมนี้	 ได้แก่	 ความสุจริต	
ความชอบธรรมยตุธิรรม	ความโปรง่ใส	ความตระหนกัรูแ้ละระมดัระวงัในผลของกจิกรรม
ธุรกิจ	 ตลอดจนความรับผิดชอบที่จะแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆ	 จริยธรรมหรือการปฏิบัติที ่
ดีงามต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยคุณธรรมความเป็นธรรมนี้เอง	 ที่ส่งผลให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องโอบอุ้ม
ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน
	 สถาบันป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 สมาคมธนาคารไทย	 และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	 ได้ร่วมมอบรางวัลเชิดชูธุรกิจขนาดย่อมที่ดีเด่นด้านธรรมาภิบาล
มาแล้วเป็นเวลากว่า	8	ปี	และสถาบันฯยังเข้าร่วมตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของธุรกิจไทย	ในปี	2551	
	 ในครั้งนี้สถาบันฯได้ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	
สานต่อบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 คือ	 การถอดองค์ความรู้จากเหตุการณ์จริง	 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด 
ในการดำาเนนิธรุกจิดว้ยฐานความดี	มคีณุธรรม	ของผูป้ระกอบการตน้แบบธรุกจิคณุธรรม	
7	 กิจการ	 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการท่านอื่นๆ	 ได้เรียนรู้และนำาไปปรับใช้	 เพื่อ
พัฒนากิจการธุรกิจของตนให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธเนตร  นรภูมิพิภัชน์)
	 ผู้อำานวยการ
	 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		คำานำา
	 ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม	(ศนูยค์ณุธรรม)	สำานกังานบรหิาร
และพฒันาองคค์วามรู	้(องคก์ารมหาชน)	มวีสิยัทศันช์ดัเจนในการ	“รว่มสรา้งสรรคส์งัคม
ดว้ยฐานคณุธรรมและจรยิธรรม	และสง่เสรมิธรรมาภบิาลภาคธรุกจิ”	โดยการดำาเนนิงาน
ที่ผ่านมา	 ศูนย์คุณธรรมมีแนวคิดเชิงบูรณาการในการผสานเรื่องคุณธรรม	 จริยธรรมให้
เชื่อมโยงกับบริบทของสถาบัน	 องค์กรเครือข่ายต่างๆ	 ของสังคม	 และสืบเนื่องจากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรม	 และตลาดนัดคุณธรรม	 ครั้งที่	 3	 ในปีงบประมาณ	 2551	 เป็น
จุดเริ่มต้นที่นำามาสู่กระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ	 สำาหรับปีงบประมาณ	
2552	 ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลโดยดำาเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรม
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพื่อการค้นหาต้นแบบธุรกิจคุณธรรม	 สำาหรับ 
เผยแพร่	 ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจด้วยฐาน
คณุธรรม	ความดแีละสนบัสนนุการสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิคณุธรรมในกลุม่ธรุกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้กว้างขวางขึ้น	โดยจัดทำาในรูปแบบของหนังสือ	และสื่อวิดีทัศน์
	 ศูนย์คุณธรรม	 ขอขอบคุณ	 คุณพีระพงษ์	 รัตนกฤษฎาธาร	 ประธานคณะทำางาน
โครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 และ
คณะทำางานจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกท่าน	ต้นแบบธุรกิจ
คุณธรรมทั้ง	7	บริษัท	คือ	บริษัท	ไทยคาเนตะ	จำากัด	บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำากัด	บริษัท	
ไคเนติคส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	บริษัท	โยธกา	อินเตอร์แนชั่นแนล	จำากัด	บริษัท	สีไดโน	
จำากัด	บริษัท	แพนเอเซีย	อุตสาหกรรม	จำากัด	และบริษัท	สยามแฮนดส	จำากัด	
	 ศูนย์คุณธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ	“ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม”	เล่มนี้จะเป็น
พลงัขบัเคลือ่นใหเ้กดิความตระหนกัในคณุคา่และเหน็ประโยชนข์อง	“คณุธรรมนำาธรุกจิ”	
ซึ่งจะเป็นรากฐานความยั่งยืนของกิจการ	 และนำามาซึ่งความเข้มแข็งของประเทศไทย 
ในโอกาสต่อไป
 (น�งส�วนร�ทิพย์  พุ่มทรัพย์)
	 ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)
สารจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์คุณธรรม 3 
สารจากประธานอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม	 4  
สารจากประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	4 5
สารจากผู้อำานวยการสพว. 6 
คำานำา   7
ธรรม�ภิบ�ลกับคุณธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ 9
ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม 15
บริษัท	ไทยคาเนตะ	จำากัด 16
บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำากัด 32 
บริษัท	ไคเนติคส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด 48 
บริษัท	โยธกา	อินเตอร์แนชั่นแนล	จำากัด 66 
บริษัท	สีไดโน	จำากัด 82 
บริษัท	แพนเอเซีย	อุตสาหกรรม	จำากัด 98 
บริษัท	สยามแฮนดส	จำากัด 116 
โครงก�รส่งเสริมกระบวนก�รธุรกิจคุณธรรม 131
 ในวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม
ทำ�เนียบกลุ่มบริษัทคุณธรรมต้นแบบ 138
ธรรมาภิบาลกับคุณธรรม 
ในการดำาเนินธุรกิจ
 สารบัญ
ธรรมาภิบาลกับคุณธรรม 
ในการดำาเนินธุรกิจ
ธรรมาภิบาล หรือ บรรษัทภิบาล ได้รับการกล่าวถึงและได้รับความสำาคัญมากขึ้นจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเมื่อช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่ยอมรับในโลกธุรกิจปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ธุรกิจเล็กใหญ่ต่างได้รับ 
ผลกระทบมากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาพการดำาเนินงานของตน 
10 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 “การที่วิสาหกิจใดจะสามารถอยู่ยั้งยืนยงได้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
นอกจากจะต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการปรับตัว ปรับแผน ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์แล้ว สิ่งที่จะต้องยึดไว้ตลอดเวลาก็คือ ธรรมาภิบาล”	เป็นคำาแนะนำาจาก	
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร		เทวกุล	ประธานกรรมการ	สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์
 ธรรม�ภิบ�ล	 หรือ	 Good	 Governance	 หมายถึง	 การบริหารจัดการ
บา้นเมอืง	องคก์ร	สถาบนั	หรอืธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ	ความเปดิเผยโปรง่ใส	
ความรบัผดิและรบัชอบทีต่รวจสอบได	้ความชอบธรรม	ยตุธิรรม	ความมคีณุภาพ	
ประสิทธิภาพ	และการมีมาตรฐานคุณธรรม	จริยธรรม	เป็นการทั่วไป	
	 เป็นหลักการที่มีคุณค่าและสำาคัญมากจึงควรที่จะนำามาปรับใช้ในการ
ดำาเนินกิจการทั้งด้านการเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	ธุรกิจ	สังคม	สาธารณสุข	
การศึกษา	ศาสนา	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	เพื่อนำาพาให้สังคมไทย	ธุรกิจไทยโดย
รวม	มีความเข้มแข็งมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนาสถาพร
 สำ�หรบัธรุกจินัน้ หลกัธรรม�ภบิ�ล คอื หวัใจในก�รดำ�เนนิธรุกจิทีม่ผีล
ตอ่ทกุฝ�่ยใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีย่ตุธิรรม ตัง้แตต่วัผูบ้รหิ�ร ผูถ้อืหุน้ พนกัง�น 
ลูกค้� รวมถึงสังคมและประเทศช�ติ
	 ภายใต้ความหมายดังกล่าว	 การมีธรรมาภิบาล	 ยังสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติที่มีมาตรฐานแห่งคุณธรรม	จริยธรรม
 คุณธรรม	 คือ	 สภาพคุณงามความดี	 ความประพฤติที่ดี	 การทำาให้เกิด
คุณงามความดี	 อุปนิสัยอันดีงามซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล	
การทำาดีนั้นจะต้องมุ่งกระทำาทั้งกาย	วาจา	และใจ	เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
 จริยธรรม	 คือ	หลักความประพฤติ	 แนวทางการปฏิบัติ	 แบบแผน	หรือ	
หลกัการทีว่า่ดว้ยความดงีามซึง่มพีืน้ฐานมาจากหลกัศาสนา	หรอืสิง่ทีค่นในสงัคม
ยอมรับว่าเป็นความดีความถูกต้อง	ทำาแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง	ผู้อื่น	
และสงัคม	เพือ่ใหม้นษุยท์ีม่คีวามหลากหลายสามารถดำารงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข
 ก�รทีอ่งคก์รธรุกจิดำ�เนนิธรุกจิโดยมคีว�มตระหนกัถงึคว�มรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล แสดงให้เห็นถึง CSR
 CSR หรือ Corporate Social Responsibility แปลเป็นไทยว่า	ความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคมของผูป้ระกอบการ		เปน็แนวคดิตะวนัตกทีไ่ดร้บัการกลา่วถงึ
มานานพอสมควร	
	 วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	ให้คำาจำากัดความว่า	CSR	เป็นแนวคิดที่องค์กร
แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของตนต่อผู้ถือหุ้น	
ลูกจ้าง	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	รวมทั้งสิ่งแวดล้อม	และ
พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้	อาจเกินเลยกว่าที่กฎหมายกำาหนด
 ทั้งหมด...ล้วนมีคว�มเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 
 มีธรรม�ภิบ�ล ก็ต้องมีคุณธรรม และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
	 จากประสบการณ์ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจาก
แตล่ะสถาบนัการเงนิใหเ้ขา้ประกวดแขง่ขนัธรุกจิขนาดยอ่มทีม่ธีรรมาภบิาลดเีดน่	 
คุณพันธ์ศักดิ์	 ลีลาวรรณกุลศิริ	 Senior	 Vice	 President	 พัฒนาธุรกิจ	 SMEs	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	พบว่า	สถ�นประกอบก�รเหล่�นั้นล้วนมี ผู้นำ�องค์กรที่
มีวิสัยทัศน์  เป้�หม�ย กำ�หนดทิศท�งและยุทธศ�สตร์ที่ดี ยึดหลักบริห�รง�น
12 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ดว้ยคว�มรูค้วบคูค่ณุธรรม โดยไมค่ดิเอ�เปรยีบและไมท่ำ�ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมเดือดร้อน
	 คุณพันธ์ศักดิ์อธิบายความหมายของผู้นำาองค์กรข้างต้นว่า	 เป็นผู้มีความ
สามารถพิเศษในการจูงใจ	และสร้างศรัทธาให้ผู้บริหาร	พนักงานของตนทำางาน
ด้วยความเต็มใจ	 เต็มที่	 อย่างมีความสุขและมีอนาคต	 โดยผู้นำาจะใส่ใจในเรื่อง	 
ก�รให้แก่พนักง�น	 ทั้งเรื่องความเป็นอยู่	 การจัดให้ทำางานในที่ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ	 การจ่ายผลตอบแทน	 ผลประโยชน์	 สวัสดิการ	 สถานที่
ทำางานที่ถูกอนามัย	พัฒนา	ให้ความรู้	เพิ่มขีดความสามารถ	รับฟังความคิดเห็น	
และช่วยเหลือพนักงานเหมือนดั่งญาติมิตร
	 “เมื่อธุรกิจใดยึดถือธรรมาภิบาลในการประกอบการ	 ผลที่ได้รับกลับมาก็คือ	
คว�มเชื่อถือ จากสถาบันการเงิน	 ลูกค้า	 คู่ค้าและสังคม	ฯลฯ	 เพราะทุกฝ่ายที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย	ย่อมต้องการให้ธุรกิจที่ตนจะค้าขายด้วย	มีความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	มีความ
รับผิดชอบ	โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตทุกฝ่ายมักจะถามหาสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าในภาวะปกติ”
 ม.ร.ว.ปรีดิย�ธร เทวกุล
	 ประธานกรรมการ	
	 สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 
	 เมื่อพนักงานได้รับสิ่งที่ด	ี พอใจ	 ศรัทธาในตัวผู้นำาและเชื่อมั่นว่าผู้นำาของ
ตนจะนำาองคก์รและพนกังานไปสูจ่ดุมุง่หมายดว้ยกนั	พนกังานกจ็ะชว่ยกนัคดิคน้	 
สรรค์สร้าง	เพิ่มคุณค่า	พัฒนาสินค้าและบริการ	
 ผลทีไ่ด ้คอื ผูบ้รโิภคไวว้�งใจ เชือ่ถอื พอใจ กจ็ะซือ้สนิค้�และใชบ้รกิ�ร 
มั่นใจก็จะซื้อซ้ำ� ประทับใจก็จะบอกต่อ
13ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 ในองค์กรที่ผู้นำามีธรรมาภิบาล	กอปรด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	และความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมโดยรวม	 จึงสามารถเติบโตและ
อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆ	ที่องค์กรต้องเผชิญ
 การอยู่รอดและเติบโตผ่านวิกฤตในช่วงเวลาต่างๆ 
 ผู้ประกอบการบริษัทต้นแบบธุรกิจคุณธรรม 7 บริษัท 
 จะช่วยสะท้อนให้เห็นแง่มุมของการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม
 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อ้�งอิง : 
• CSR ที่แท้	 โดย	 ดร.โสภณ	พรโชคชัย	 กรรมการหอการค้าไทยสาขาจรรยาบรรณและ
	 สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
•	 สูจิบัตรพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น	แห่งปี	2552	สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์
14 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
“”
ความสำาเร็จของไทยคาเนตะ	 ส่วนสำาคัญยิ่งมาจากพนักงาน	 บริษัทของเรามี 
ค่านิยมว่า	 ผลงานที่ดีมาจากคนที่มีคุณภาพ	 เราจึงให้ความสำาคัญกับพนักงาน
เป็นพิเศษ
คุณสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	ไทยคาเนตะ	จำากัด
คุณธรรมนำาการบริหาร
ไทยคาเนตะ
ศาสตรแ์หง่การเรยีนรูแ้ละประสบการณใ์นการทำาธรุกจิของครอบครวั	ถูกนำามาหลอมรวมเป็นหลักการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจของคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล	 กับภารกิจสำาคัญในการพลิกฟื้นไทย
คาเนตะ	 บริษัทผลิตเสื้อเชิ้ตส่งออกที่ใกล้จะล้มเพราะผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ	
	 การบริหารงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง	 มุ่งเน้นการสร้าง
ศกัยภาพและคณุภาพของพนกังาน	การพฒันาพนกังานใหเ้ปน็คนเกง่	มคีณุภาพ	 
เป็นพลังอันเข้มแข็งขับเคลื่อนไทยคาเนตะให้กลับมาเติบโตอีกครั้งบนเส้นทาง
ธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน	
17ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
| วิกฤต...สร้างธุรกิจ
	 เดิมนักธุรกิจชาวไทยร่วมทุนกับ	บริษัท	คาเนตะ	จำากัด	ผู้เชี่ยวชาญการ
ผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าชั้นนำาแห่งประเทศญ่ีปุ่น	ก่อต้ังบริษัท	ไทยคาเนตะ	จำากัด	
ในเมืองไทยตั้งแต่ปี	2532	
	 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี	 2540	 ทำาให้ต่างประเทศลดการ 
นำาเข้าสินค้าจากประเทศไทย	ประกอบกับ 
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยาวนานของ
ประเทศญี่ปุ่นทำาให้ผู้บริหารในยุคนั้น	 
ประกาศขายกิจการไทยคาเนตะ
	 คุณสุวรรณชัย	โลหะวัฒนกุล	เห็น
เป็นโอกาสที่จะมีโรงงานผลิตเสื้อเชิ้ต
ของตนเอง	จึงรับซื้อกิจการมาบริหารต่อ	
เป็นการเริ่มต้นกิจการไทยคาเนตะที่เป็น
ของคนไทย	100%	เมื่อปี	2545
	 การเข้ามาบริหารกิจการไทยคาเนตะของคุณสุวรรณชัยไม่ได้เริ่มต้น 
จากศนูย	์เพราะมปีระสบการณใ์นงานดา้นนีจ้ากการทำาธรุกจิสิง่ทอของครอบครวั	
และความรู้ระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์การบริหาร	 จากมหาวิทยาลัย
เกียวโต	โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น	ปริญญาโทด้านการตลาด	MIM	จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	
	 บทบาทผู้นำาของคุณสุวรรณชัยจึงเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
พนกังาน	ใหท้กุคนสามารถขบัเคลือ่นไปขา้งหนา้พรอ้มกนั	รว่มทกุข	์รว่มสขุ	และ
ยินดีในทุกความสำาเร็จร่วมกัน	
18 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
| พลิกฟื้นบริษัทที่ใกล้จะล้ม
	 ไทยคาเนตะที่คุณสุวรรณชัยซื้อมาอยู่ในสภาพ
ที่ใกล้จะล้ม	 นักลงทุนชาวญี่ปุ่นก็บริหารไม่ไหวและ
ถอนทุนออกไปแล้ว	
 “ผมไม่รู้จริงๆ ว่าที่ผ่านมาผู้บริหารชุดเดิมทำา
อะไรและทำาอย่างไรบ้าง วันที่เข้าไปรู้เพียงแต่ว่าที่นี่มี
คุณภาพสินค้าเป็นตัวหลัก มีขั้นตอนการตรวจสอบที่
ด ีมรีะบบการใหร้ายไดท้ีด่ ีอะไรทีด่อียูแ่ลว้กต็อ้งคงไว”้
	 2	 ปีหลังการเข้ามาบริหารกิจการ	 คุณสุวรรณชัยสามารถผลักดัน 
ไทยคาเนตะให้เติบโตด้วยยอดขายจาก	70	ล้านบาท	เป็น	220	ล้านบาท
 คุณภ�พต้องม�ก่อน
	 ไทยคาเนตะเป็นบริษัทผลิตเสื้อเชิ้ตที่มีคุณภาพ	พนักงานที่มีอยู่ได้เรียนรู ้
คำาว่า	 “คุณภาพ”	 จากผู้บริหารชุดเดิม	 คุณสุวรรณชัยจึงเลือกที่จะเติมความ
แข็งแกร่งให้องค์กรด้วยการเพิ่มคุณภาพด้านการตลาด	คุณภาพด้านการจัดการ	
คุณภาพด้านบุคลากร	และสร้างคุณค่าใหม่ๆ	ให้สินค้า
	 ความตัง้ใจและความมุง่มัน่ทีจ่ะทำาใหไ้ทยคาเนตะเปน็โรงงานผลติเสือ้เชิต้
ที่ดีที่สุดในประเทศ	และฝันไกลถึงขั้นดีที่สุดในเอเชีย	คุณสุวรรณชัยตั้งเป้าหมาย	
จะพัฒน�สินค้�ให้อยู่ในตล�ดโลก 
	 ตลาดหลักของกลุ่มเสื้อเชิ้ตที่ขายตัวละหลักพัน	 หลักหมื่น	 มีอยู่ที่	 ยุโรป	
อังกฤษ	 อิตาลี	 ญี่ปุ่น	 และบางประเทศในเอเชีย	 คุณสุวรรณชัยจึงวางแผนที่จะ
ทำาให้ได้เป็นผู้ผลิตเสื้อเชิ้ตภายใต้ชื่อตราสินค้าที่ทั่วโลกรู้จัก
 ทำ�อย่�งไรจึงจะเข้�ถึงตร�สินค้�เหล่�นั้นได้
19ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 คุณสุวรรณชัยจดรายชื่อผู้ผลิตเสื้อเชิ้ตกลุ่มเป้าหมายแล้วมุ่งมั่นที่จะไป
ติดต่อ	 เพื่อทำาให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าโรงงานไทยคาเนตะมีมาตรฐานการผลิต
เสื้อเชิ้ตที่มีคุณภาพสูง
	 อีกมุมหนึ่งคุณสุวรรณชัยเชื่อว่า	 ผลง�นที่ดีเกิดจ�กคนที่มีคุณภ�พ 
จงึกลบัมาพฒันาบคุลากร	เพือ่ใชศ้กัยภาพของคนทีม่คีณุภาพ	ผลกัดนัไทยคาเนตะ 
สู่ตลาดโลก
 ขย�ยตล�ดรองรับคว�มเสี่ยง
	 คุณสุวรรณชัยได้เรียนรู้วิกฤตที่นำาไทยคาเนตะในอดีตไปสู่ความล้มเหลว	
ส่วนหนึ่งมาจากการผลิตเสื้อเชิ้ตส่งออกไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียว 
ของเจ้าของเดิม	 พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น	 จึงส่งผลกระทบกับ 
ไทยคาเนตะโดยตรง
	 บทเรียนนี้ทำาให้คุณสุวรรณชัยเลือกขยายฐานการผลิตเสื้อเชิ้ตให้ตรา 
สนิคา้ชัน้นำาระดบัโลกไปสูต่ลาดยโุรป	ญีปุ่น่	และกลุม่ประเทศอาเซยีน	ในสดัสว่น	
30-30-30	ส่วนที่เหลืออีก	10%	ได้สร้างตราสินค้า	Intro	ของตนเอง	เพื่อผลิต
เสื้อเชิ้ตส่งขายภายในประเทศไทย
20 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
| หลักคิดจากพ่อ สานต่อการบริหาร
 คนเร�ต้องมีก�รพัฒน� คนจะพัฒน�ได้ต้องมีอิสระท�งคว�มคิด
	 เป็นแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรที่คุณสุวรรณชัยได้รับการปลูกฝัง
มาจากคุณพ่อ	แนวคิดนี้ถูกนำามาต่อยอด
 ถ้�คนมีคุณภ�พ ก็จะผลิตง�นที่มีคุณภ�พเช่นกัน
	 ปีแรกที่คุณสุวรณชัยเข้ามาบริหาร	 จึงเน้นการพัฒนาด้านการตลาดเป็น
หลัก	 เพื่อให้พนักงานมีงานทำาอย่างต่อเนื่อง	พอมีงานเข้ามามากเพียงพอ	ก็เริ่ม
พัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป
 บรษิทัจะดำ�เนนิธรุกจิดว้ยคว�มเปน็ธรรม ใหค้ว�มสำ�คญัในก�รพฒัน�
สู่คว�มเป็นเลิศ มุ่งพัฒน�คุณภ�พชีวิต สร้�งจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม
	 ภายใต้อุดมการณ์ข้างต้น	 ไทยคาเนตะจึงให้ความสำาคัญกับการฝึกฝน
พัฒนา	ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน	สร้างจิตสำานึกให้พนักงานคำานึงถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติและสังคม	 และการทำาประโยชน์ให้
สังคมและชุมชน
 คุณภ�พก�รดำ�เนินชีวิตของพนักง�น
	 การดำาเนินชีวิตของพนักงาน	คุณสุวรรณชัย	ให	้ อย่างที่ไม่ได้คิดซับซ้อน	
แต่เป็นแนวคิดเรื่อง	น้ำ�ใจ	 เป็นอีกอย่างที่เห็นจากการติดตามคุณพ่อไปโบสถ์	
ในฐานะประธานคณะกรรมการของโบสถ์กาลหว่าร์	(วัดแม่พระลูกประคำา)	การ
ชว่ยงานการกศุลของโบสถบ์อ่ยๆ	ทำาใหค้ณุสวุรรณชยัเรยีนรูว้า่	สิง่ทีม่�กกว�่ก�ร
ปันผลกำ�ไร คือ ก�รแบ่งปันน้ำ�ใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน	รวมไปถึง	ก�รให	้กับ
พนักงานด้วย
21ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
		 การให้ที่ไม่มีเหตุผลซับซ้อน	 คุณสุวรรณชัยเล่าว่าครั้งหนึ่งบริเวณใกล้ๆ	
โรงงานมีที่ว่างหญ้าขึ้นสูง	 เป็นที่รกร้าง	ทำาให้เป็นที่หลบซ่อนของมิจฉาชีพ	รวม
ทั้งคนติดยา	 คุณสุวรรณชัยได้รับคำาเตือนจากพนักงานด้วยความห่วงใยใน
สวัสดิภาพว่า
 “คุณเสือกลับดึกๆ ระวังนะคะ หลังโรงงานมันรกๆ มืดๆ แล้วก็มีพวกติด
ยานะคะ” 
	 ประโยคที่แสดงความห่วงใยทำาให้คุณสุวรรณชัยมองอย่างพิจารณาว่า	
พื้นที่บริเวณนั้นรก	 อาจเป็นอันตรายได้	 ในเมื่อรก	 ก็ตัดหญ้าออกไม่ให้รก	 แล้ว
ขออนุญาตจากเขตหลักสี่ปรับพื้นที่ว่างรกร้างนั้นให้เป็นสนามฟุตบอลโกล์รูหนู	
ใหพ้นกังานและคนในชมุชนเขา้มาเลน่	เปน็การออกกำาลงักายกนัอยา่งสนกุสนาน
 ก�รดำ�เนินธุรกิจของไทยค�เนตะ จึงเปิดเผย เป็นธรรม และปฏิบัติกับ
ผู้เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียม
	 นอกจากแนวคิดของคุณพ่อแล้ว	 คุณสุวรรณชัยยังนำาประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้มาผสมผสานเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารธุรกิจ
	 การประชมุกลุม่ยอ่ยหรอื	Morning	Talk	เพือ่สือ่สารใหท้กุคนเขา้ใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน	ซึ่งเป็นวิธีการทำางานแบบคนญี่ปุ่น
	 ความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวฉันท์พี่น้อง	 สามารถเข้าได้กับคนทุกชาติ
แบบคนไทย
	 ความมุ่งมั่น	 ตั้งใจในความสำาเร็จที่ต้องใช้ความอดทน	 ความกตัญญูรู้คุณ	
และความซื่อสัตย์	ที่ได้เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่แบบคนจีน
	 ความเป็นสากลและความเป็นมืออาชีพแบบชาติตะวันตก
22 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
| คุณธรรมนำาการบริหาร
	 ความคิดที่ว่า	บริษัทต้องโต	ต้องมีกำาไร	บนเงื่อนไข	พนักงานต้องโตและ
ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 ภาพของไทยคาเนตะในสายตาของคุณสุวรรณชัย	 คือ	 องค์กร	 SMEs	 
ทีป่ระสบความสำาเรจ็	โดยม	ี“คณุภาพ”	เปน็ตวันำา	มพีลงัของคนซึง่กค็อืพนกังาน
ที่เข้าใจความหมายของคำาว่า	“คุณภาพ”	มีคนที่รักการเรียนรู้	และคนที่มีความ
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นในทุกๆ	วัน
 ผลง�นที่ดีเกิดจ�กคนที่มีคุณภ�พ
	 การทำาใหพ้นกังานซึง่เปน็คนทีม่คีณุภาพ	มคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้	พลงัจาก
พนักงานจะช่วยให้องค์กรแข็งแรงและเติบโต	 การพัฒนาที่จะนำาไปสู่การสร้าง
รากฐานขององค์กรให้แข็งแรงของคุณสุวรรณชัย	 คือ	 การทำาให้พนักงานทุกคน	
เป็นคนเก่งที่มีคุณภาพ	
 “ผมเชื่อว่าพนักงานของเรามีความคิด มีความสามารถที่ดี จึงเป็นหน้าที่
ของฝ่ายบริหารที่จะดึงความสามารถเหล่านั้นมาหลอมรวม เพื่อกลั่นกรอง
ให้เกิดผลผลิต และต้องปลูกฝังให้พนักงานของเรากล้าคิด กล้าทำา และกล้า 
นำาเสนอ”
	 คุณสุวรรณชัยจึ งมีกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร	 เพื่อเชื่อมโยงให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
23ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
 • โรงเรียนในโรงง�น	 ไทยคาเนตะนำาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	
มาตั้งในโรงงาน	 เรียกว่า	 “โรงเรียนในโรงงาน”	 เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้	 
ใหพ้นกังานไดศ้กึษาเพิม่เตมิ	พนกังานทีเ่รยีนจบ
จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเท่าการ
ศึกษาระดับ	 ปวช.	 หากต้องการเรียนต่อก็มีทุน
การศึกษาฟรี	 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรี	10	ทุน	และปริญญาโท	2	ทุน	
 “ผมไมไ่ดย้ดึตดิกบัวฒุกิารศกึษาวา่พนกังาน
จะต้องจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือปวส. 
ขอเพยีงอยา่หยดุยัง้ทีจ่ะเรยีนรู ้พอเกง่แลว้กอ็ยา่
ลืมมาถ่ายทอดต่อ เพื่อแบ่งปันความรู้กัน”
 • หลักสูตรพัฒน�ผู้นำ� ABCD	 (Advance	 Business	 Concept	
Development)	 เกิดจากมุมมองที่เห็นว่าพนักงานแต่ละคนมีการพัฒนาไม่
เหมอืนกนั	คณุสวุรรณชยัจงึคดิหลกัสตูรนีข้ึน้มาเพือ่รองรบัการสรา้งผูน้ำารุน่ตอ่ๆ	
ไปของไทยคาเนตะ	โดยคดัเลอืกพนกังานทีจ่ะเปน็อนาคตขององคก์รมาอบรมเพือ่
สรา้งพืน้ฐานความรู	้เสรมิความเขา้ใจในกระบวนการผลติ	การจดัการ	ใหม้คีวามรู ้
เชิงลึกในการทำาธุรกิจและรู้ถึงปัจจัยที่จะนำาไทยคาเนตะไปสู่ความสำาเร็จ
 “พนักงานทุกคนต้องมีการเติบโต เมื่อโตแล้วต้องมีคนทดแทนให้ได้ นั่น
หมายความว่า ทุกคนต้องเก่งขึ้น ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ยิ่งให้พนักงานรู้กว้าง
และรู้ลึกในสิ่งที่เขาเก่ง เขาจะได้ช่วยจัดสรรงาน กระจายงานสู่ทีมของเขา 
ไทยคาเนตะก็จะเป็นบริษัทที่แข็งแรง”
24 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 กับหลักคิดของการสร้างคนที่มีคุณภาพ	
คุณสุวรรณชัยพยายามมุ่งเน้นการถ่ายทอดให้
พนักงานทุกคนทำาตัวให้เป็นคนเก่งแล้วเร่งช่วย
ทมี	ชว่ยกนัพฒันา	สะทอ้นใหเ้หน็วา่ในยคุทีม่กีาร
แข่งขันมากมาย	การเป็นคนเก่งคนเดียวนั้นยังไม่
พอ	จำาเป็นต้องสร้างทีม	หากคนในทีมเป็นคนเก่ง
และมาร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้	ความสามารถ	
กจ็ะเปน็พลงัทีผ่ลกัดนัใหอ้งคก์รเตบิโตอยา่งมัน่คง
 • โครงก�รเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่�	 การพัฒนาบุคลากรให้กล้าคิด	 กล้าทำา	
กล้านำาเสนอความคิด	 โดยการจัดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาทีมที่สามารถ
เสนอข้อเสนอแนะ	 เพื่อปรับปรุงสิ่งใหม่ๆ	 ที่ดีกว่าในการพัฒนาระบบงาน	 การ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม	เครื่องจักร	และคุณภาพของสินค้า	
 เปน็ก�รเปดิโอก�สใหพ้นกัง�นมสีว่นรว่มใหข้อ้เสนอแนะในก�รทำ�ง�น 
	 กรณีย้ายสนามบินดอนเมืองไปอยู่ที่สุวรรณภูมิ	 ทำาให้พนักงานต้องย้าย
ตามครอบครวัไปดว้ยประมาณ	30-40	คน	พนกังานคณุภาพของไทยคาเนตะขาด
หายไปสว่นหนึง่ในขณะทีบ่รษิทัตอ้งเรง่ผลติสนิคา้
ใหท้นัสง่มอบ	หากสง่มอบไมท่นันัน่หมายความวา่
ลกูคา้เสยีโอกาสในการขาย	ไทยคาเนตะเองกต็อ้ง
เสียค่าปรับ	แม้พนักงานจะบอกก่อนล่วงหน้า	แต่
การสรา้งพนกังานทีม่คีณุภาพกไ็มไ่ดใ้ชเ้วลาเพยีง
วนัเดยีว	จา่ยคา่ลว่งเวลามากเทา่ไรกย็งัไมส่ามารถ
เร่งการทำางานได้
25ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 ในการประชุมระดับผู้จัดการมีพนักงานคนหนึ่งเสนอความคิดที่จะสร้าง
ขวัญและกำาลังใจให้พนักงานทุกคนร่วมมือกัน	 โดยพิมพ์คำาว่า	 “กล้า	 ท้าทาย”	
ลงบนผา้สำาหรบัโพกศรีษะ	และใหพ้นกังานระดบัหวัหนา้งานเปน็ผูเ้ริม่กอ่น	สว่น
พนกังานคนอืน่ๆ	กแ็ลว้แตค่วามสมคัรใจ	เพราะมผีา้วางไวใ้หท้ีเ่ครือ่งตอกบตัร	จะ
โพกศีรษะหรือพันแขนก็ได้
 “ลกูคา้ไดใ้จบรษิทัมากๆ ลกูคา้ญีปุ่น่บอกวา่ไทยคาเนตะเปน็ญีปุ่น่มากกวา่
บริษัทของเขา ทั้งๆ ที่ไม่มีญี่ปุ่นอยู่เลย เพราะถ้าวิเคราะห์กลับจะพบว่าการโพก
ศรีษะของซามไูรเวลาตอ่สู ้แสดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ในความสำาเรจ็ ครัง้นัน้บอก
ได้เลยว่าพนักงานของเรามีจิตวิญญาณที่จะสู้ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ”
 นี่เป็นคว�มคิดของพนักง�นที่เกิดจ�กคว�มกล้�ที่จะมีส่วนร่วมในก�ร
แก้ไขปัญห�
 เปิดช่องท�งสื่อส�รถึงกัน
	 คนที่เป็นเจ้าของกิจการอาจไม่ได้เก่งทุกด้าน	 ดังนั้นต้องมีช่องทางการ
สือ่สารกบัพนกังาน	เพือ่เขา้ถงึขอ้มลู	รบัรูป้ญัหา	และนำาไปสูก่ารตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุ
 • Morning Talk	หรือการประชุมกลุ่ม
ย่อย	 ทุกเช้าวันจันทร์ฝ่ายบริหารจะมาพูดคุยกับ
พนักงานทั้งองค์กร	 เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งตา่งๆ	คณุสวุรรณ-
ชัยจะเล่าเรื่องที่ได้พบมา	 เช่น	 คำาติชมของลูกค้า	
การเดินทางไปต่างประเทศ	 ผลประกอบการ	
แม้กระทั่งปัญหาต่างๆ	 ของบริษัท	 ซึ่งพนักงาน
ทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นของตัวเองได้	 
26 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ในระยะแรกๆ	พนกังานกไ็มค่อ่ยกลา้แสดงความคดิเหน็	แตเ่มือ่เริม่มคีวามคุน้เคย
กันมากขึ้น	ความคิดเห็นต่างๆ	ก็เริ่มมีมากขึ้น	
 “ผมเชื่อว่าความเก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมอาจจะถนัดด้านหนึ่ง 
พนักงานอาจเก่งอีกด้านหนึ่ง เมื่อแต่ละคนมีความคิดใหม่ๆ มาเสนอ เราเห็น
คุณค่าของความคิดที่แตกต่างนั้นเสมอ”
 เป็นโอก�สให้พนักง�นตำ�แหน่งเล็กๆ ได้เสนอคว�มคิดเห็น
 • MD Lunch	 คุณสุวรรณชัยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเชิญพนักงาน
ครัง้ละ	10	คน	มารบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั	เพือ่พดูคยุแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็	ใหพ้นกังานไดใ้กลช้ดิและคุน้เคยกบัผูบ้รหิาร	เปน็การปลกูฝงัใหเ้กดิความ
รู้สึกว่า	“เรา”	สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง	
 “ผู้นำาจำาเป็นต้องมีหลายๆ มิติในการบริหาร เพราะพนักงานแต่ละคนคิด
ไม่เหมือนกัน บางคนต้องการให้สอน บางคนต้องการให้บอกแค่แนวทางแล้วเขา
นำาไปคิดต่อเอง เราต้องสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรให้ดี ทุกคนจะได้กล้าเปิด 
ตัวเองออกมาเพื่อเรียนรู้”
 • ตูร้บัขอ้เสนอแนะ	พนกังานสามารถสง่
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่างๆ	 ถึงผู้บริหาร
ผ่านตู้รับข้อเสนอแนะ
	 การเปิดโอกาสให้พนักงานสื่อสารกับ 
ผู้บริหารได้หลายช่องทาง	 ช่วยให้สามารถรับรู้
ปัญหาและแก้ไขได้ก่อน
27ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
เสียงจากพนักงาน
	 “เวลาที่คุณเสือพูด	 เหตุผลที่ยกมาจะทำาให้รู้ว่าคุณเสือผ่านอะไรมาบ้าง	 สู้อย่างไร	  
แก้ปัญหาอย่างไร	เวลาไปต่างประเทศหรือได้รับรางวัลอะไร	ก็จะมาเล่าให้ฟัง	เป็นการนำา
สิ่งที่ดีๆ	มาบอกต่อ	ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็บอกให้รับรู้เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข	
	 แม้แต่ยอดขายที่มี	 รายรับที่ได้	 ก็จะแจ้งอยู่เรื่อยๆ	ผลผลิตตั้งเป้าไว้เท่านี้	 เราทำาได้
เท่าไร	 ถูกลูกค้าตำาหนิเกี่ยวกับคุณภาพงานก็จะมาบอกให้รู้	 และให้โอกาสพนักงานทุก
คนเสนอความคิดเห็นในการแก้ไข	 เพราะถ้าผลผลิตมาก	 รายได้เราก็มาก	 พนักงานก็จะ 
มีส่วนได้ไปกับคุณเสือด้วย”
 ฉวีวรรณ พิมพ์พรรณน�
	หัวหน้าแผนก	ASM	ตัวเสื้อ
*	พนักงานไทยคาเนตะเรียกคุณสุวรรณชัยว่า	“คุณเสือ”
 ดูแลพนักง�นด้วยผลกำ�ไร
	 วิสัยทัศน์ของผู้นำาที่แบ่งปัน	 พัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ	 กับการให้	 
บนเงือ่นไข	พนกังานตอ้งโตและตอ้งมคีณุภาพชวีติทีด่	ี	คณุสวุรรณชยันำาผลกำาไร
ที่ได้มาพัฒนาบุคลากร	และแบ่งปันเป็นสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ	
 •	 การดแูลสภาพแวดลอ้มของบรษิทั	โดยจดัใหม้กีารตรวจสภาพแวดลอ้ม	
ตรวจสภาพอากาศ	ฝุน่	อตัราเสยีง	เพือ่ไมใ่หม้คีวามเสีย่งตอ่สขุภาพของพนกังาน
 •	 การดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย	 โดยจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้
กับพนักงานในตำาแหน่งที่อาจมีความเสี่ยง	เพื่อให้ทำางานได้อย่างปลอดภัย	และ
มีห้องพยาบาลพร้อมนางพยาบาลมืออาชีพดูแลสุขภาพของพนักงานด้วย
28 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 •	 การจา่ยคา่ตอบแทนอยา่งเปน็ธรรม	นอกจากเงนิเดอืนยงัมคีา่ตำาแหนง่	
เงินรางวัลถ้าการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย	 เงินพิเศษถ้าไม่ขาดงาน	 เงินช่วย 
ค่าครองชีพ	
 •	 การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์	
เช่น	 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อขอบคุณ
พนักงานที่ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น	การจัด
กจิกรรมกฬีาสเีพือ่ใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถ
ของตนเอง
| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
	 การกระทำาที่มาจากใจจริงของผู้บริหาร	 และพนักงานก็มีส่วนร่วมจากใจ
ทีแ่ทจ้รงิ	ดว้ยการทำางานในหนา้ทีข่องตนเองใหด้ทีีส่ดุ	ทำาใหไ้ทยคาเนตะกลบัมา
ยืนได้อีกครั้งด้วยคุณภาพของพนักงานที่คุณสุวรรณชัยได้สร้างระบบขึ้นมาใหม่	
เพื่อที่จะนำาองค์กรให้เติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืน
 สิ่งที่คุณสุวรรณชัยได้ทำ�ในระหว่�งก�รพลิกฟื้นองค์กร ทั้งก�รพัฒน�
บคุล�กร พฒัน�ง�น พฒัน�สนิค�้ ทำ�ขึน้โดยทีย่งัไมรู่จ้กัคำ�ว�่ “ธรรม�ภบิ�ล” 
แต่สิ่งที่ทำ� นั่นคือ...ธรรม�ภิบ�ล
 “ทุกคนมองว่าไทยคาเนตะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพและการ
พัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งเราก็ทำาจริงๆ ผมภูมิใจมากที่ได้ฟังคณะกรรมการท่าน
หนึ่งบอกว่า ไปเยี่ยมโรงงานมาหลายแห่งแล้ว ไม่เคยเจอโรงงานไหนที่ไม่มีรั้ว 
ไทยคาเนตะแม้จะเป็นโรงงานที่ไม่มีรั้ว แต่ก็มีความมั่นคงและแข็งแรงเหมือนมี
พนักงานกับชุมชนเป็นรั้วที่แข็งแรงกว่า”
29ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านพนักงาน	แห่งปี	2547	ที่ได้รับจากสถาบัน
ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	คุณสุวรรณชัยบอกว่า	เป็นรางวัลของพนักงานที่มาจากการทำา
ดีร่วมกัน	และรางวัลจากสำานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดการดีเด่น	 ในปี	2548	
ยงัตอกย้ำาใหพ้นกังานยิง่มัน่ใจวา่สิง่ทีค่ณุสวุรรณชยัคดิและทำา	เมือ่ตอ้งถกูวดัโดย
หน่วยงานกลาง	ปรากฏว่า
 ไทยค�เนตะอยูใ่นเกณฑม์�ตรฐ�นทีด่ ีและส�ม�รถเหน็ก�รพฒัน�ของ
พนักง�นในองค์กรได้อย่�งชัดเจน   
	 รางวัลที่ได้คุณสุวรรณชัยเชื่อว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด	 ไทยคาเนตะ 
แม้ไม่ใช่บริษัทใหญ่โตและไม่มีงบประมาณมากมาย	 แต่ก็พร้อมจะถ่ายทอด 
เรือ่งราวในสิง่ทีไ่ดท้ำา	และยนิดใีหห้นว่ยงาน	SMEs	มหาวทิยาลยั	และบรษิทัตา่งๆ	 
ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
 เป็นก�รแบ่งปันคว�มรู้ให้กับเพื่อนร่วมอ�ชีพของไทยค�เนตะ
30 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 คว�มสำ�เรจ็ของไทยค�เนตะ คอื ก�รทีผู่บ้รหิ�รรูจ้กัใชส้ว่นผสมในก�ร 
บริห�รที่ลงตัวและเหม�ะสมกับสภ�พก�รทำ�ง�น ทั้งความเป็นญี่ปุ่นซึ่งเป็น
ต้นกำาเนิดของบริษัท	เชื่อมโยงกับความเป็นคนไทยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	รู้จักทำางาน
ร่วมกัน	 ผสานรวมกับความเข้มแข็ง	 ความอดทน	 ความกตัญญูของคนจีนและ
เทคโนโลยีความรู้จากสหรัฐ  
	 สิ่งที่น่าประทับใจ	 คือ	 ความพยายามที่จะสอนให้พนักงานได้เรียนรู้ว่า 
หลักของธรรมาภิบาลก็คือความซื่อตรง	 ซึ่งเป็นความซื่อตรงที่ผู้บริหารมีให้กับ
พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
	 การทำาใหส้ิง่ตา่งๆ	อยูไ่ดด้ว้ยด	ีการพดูกนัดว้ยความจรงิ	ในยามทีเ่กดิวกิฤต
ก็บอกว่า	นี่คือ	“วิกฤต”	แล้วหาทางช่วยเหลือเพื่อก้าวไปด้วยกัน	
 แสดงให้เห็นว่�...คว�มเป็นธรรม�ภิบ�ลส�ม�รถช่วยได้ 
	 ผมคดิวา่เปน็ตวัอยา่งทีด่สีำาหรบับรษิทัของคนไทยทีผู่บ้รหิารรูจ้กัทีจ่ะเปดิ
ใจกว้าง	นำาทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้เพื่อทำาให้บริษัทอยู่รอด	
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
ม
อ
งไ
ท
ยค
าเนตะ
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ธุรกิจคุณธรรม
“
”
อาจมองว่าการบริหารแบบนี้	ทำาให้องค์กรมีต้นทุนที่สูงขึ้น	และไม่มีความจำาเป็น 
ทีจ่ะตอ้งทำา	เชน่	การสง่พนกังานเรยีน	พอเรยีนจบกไ็ปทำางานทีอ่ืน่	บางบรษิทัสง่ให ้
เรียนต่อแต่มีเงื่อนไข	เพราะเกรงว่าพนักงานจะไม่ใช้เงินคืน	หรือลาออกหลังจาก
เรียนจบ	บางบริษัทก็ให้เงินเดือนสูงๆ	เพื่อจูงใจ	แต่อาจจะลืมคิดไปว่าบริษัทอื่น
ก็ให้เงินเดือนที่สูงกว่าได้เช่นกัน
คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
ประธานกรรมการ
บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำากัด
สิ่งที่ดีที่สุด
บาธรูม ดีไซน์
การประยกุตใ์ชห้ลกัการบรหิารแบบพทุธ	หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	และหลกัธรรมาภบิาล	เพือ่สรา้งความสขุของทกุคนในองคก์รดว้ยก�รให ้เป็นจุดเริ่มที่ทำาให้พนักงานได้รับความสุขจากการให้	 ด้วยการดูแล
สวัสดิการอย่างเป็นธรรม	 การปลูกฝังค่านิยมแห่งการแบ่งปันและสร้างความ
สามัคคีในองค์กร	ให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เมื่อภายในองค์กร
มีความสุข	ก็แบ่งปันความสุขไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้าง		
	 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ	 ที่มาจากการให้	 แล้วขยายผลอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้
คุณค่าที่ได้รับมากกว่าแค่องค์กรมีความสุข	แต่ทำาให้	บ�ธรูม ดีไซน์ รอดพ้นจาก
วิกฤตเศรษฐกิจมาได้และเติบโตอย่างมั่นคง
33ต้นแบบ
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| ธุรกิจจากความพอดี
	 คุณวัชรมงคล	 เบญจธนะฉัตร	์ ประธานกรรมการ	 บริษัท	 บาธรูม	 ดีไซน	์
จำากัด	 เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ	 ของตนเองในป	ี 2538	 ด้วยเงินลงทุนเพียง	 250,000	
บาท	ซึง่เปน็เงนิเกบ็ของตนเองและนอ้งสาว	โดยเปน็ตวัแทนนำาเขา้สนิคา้สขุภณัฑ์
ในห้องน้ำาจากต่างประเทศ	
	 ในช่ ว งนั้ น ธุ รกิ จอสั งหาริ มทรัพย์ ใน
ประเทศไทยกำาลังขยายตัว	 ผู้บริโภคมีความ
ต้องการสินค้าในห้องน้ำาและสุขภัณฑ์มากขึ้น	
คุณวัชรมงคลเห็นว่าสินค้าประเภทนี้มีมูลค่า
เพิ่มได้สูงสุด	 สามารถพัฒนาการออกแบบและ
เทคโนโลยีได้หลากหลาย	 จึงตัดสินใจลาออก 
จากการเป็นพนักงานบริษัท	 เหล็กสยาม	 จำากัด	
(ในเครือปูนซีเมนต์ไทย)	 และผันตัวเองสู่การเป็น
เจ้าของกิจการ
	 การดำาเนินธุรกิจในช่วง	2	ปีแรกไปได้ด้วยดี	แต่วิกฤตเศรษฐกิจปี	2540	
ที่ยากจะหลีกเลี่ยง	พิษต้มยำากุ้งทำาให้บาธรูม	ดีไซน์	ต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่ม
ขึ้นเป็นสองเท่า	จากการนำาเข้าสินค้า	เพราะค่าเงินบาทลอยตัว	
 “เมือ่เริม่ทำาธรุกจิ ผมมนีโยบายใหก้บัพนกังานวา่จะไมร่บัยอดสัง่ซือ้ใหญ่ๆ  
ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีความแน่นอนด้านเครดิต โดยเฉพาะงานโครงการ 
ที่สำาคัญผมไม่เคยนำากำาไรที่ได้มาใช้ส่วนตัว หรือขยายธุรกิจจนเกินความจำาเป็น 
เงนิทกุบาทจะถกูหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้นธรุกจิเสมอ วกิฤตเศรษฐกจิครัง้นัน้ปญัหา
เรื่องเดียวที่พบ คือ หนี้สิน ซึ่งเกิดจากความผันผวนของค่าเงินบาท” 
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| สร้างโอกาสจากวิกฤต
	 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้บทเรียนสำาคัญที่นำาไปสู่การพัฒนาบริษัท 
จนสร้างชื่อบาธรูม	ดีไซน์	ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
	 การจะทำาธุรกิจนำาเข้าสุขภัณฑ์ในห้องน้ำาจากต่างประเทศขณะที่ค่าเงิน
บาทลอยตัว	 อาจทำาให้ธุรกิจไปไม่รอด	 คุณวัชรมงคลจึงริเริ่มผลิตสินค้าในชื่อ
ตราสินค้าของตนเอง	 รับนักออกแบบเข้ามาร่วม
งาน	 มีการวิจัยและพัฒนาสินค้า	 เริ่มจากผลิตชั้น
วางของในห้องน้ำา	 พัฒนาเป็นตู้อาบน้ำา	 ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากลูกค้าพอสมควร
	 แตป่ญัหาการลอกเลยีนแบบสนิคา้กเ็กดิขึน้ 
เมื่อบริษัทที่รับจ้างผลิตนำารูปแบบสินค้าไปผลิต
จำาหน่ายเองในราคาที่ถูกกว่า	 และยังดัดแปลง
สินค้าเพื่อผลิตให้บริษัทคู่แข่งอีกด้วย
	 ครัง้นีค้ณุวชัรมงคลไดเ้รยีนรูว้า่	การมชีือ่ตราสนิคา้หรอืโรงงานของตนเอง	
ไม่ได้รับประกันความสำาเร็จในการทำาธุรกิจ	
 แต่ปัญห�ต้องมีท�งออก
	 คุณวัชรมงคลหันกลับมาคิดในเรื่องการพัฒนาสินค้าที่จะต้องมีจุดขาย
ที่แตกต่าง	 และคิดนำาเทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามาผสมผสานกับการวิจัยและพัฒนา
สินค้า	จนทำาให้สินค้าได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับโลก	ซึ่งเป็นรายแรก
ในเอเชียในรอบกว่า	40	ปี
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| หลักการบริหารแบบพุทธ
	 ก่อนตัดสินใจทำาธุรกิจของตนเอง	 คุณวัชรมงคลมีโอกาสไปบวชเรียนกับ
หลวงพอ่ปญัญานนัทภกิข	ุวดัชลประทานรงัสฤษฎ	์และไดไ้ปปฏบิตัธิรรมกบัทา่น
พทุธทาสภกิข	ุแหง่วดัปา่สวนโมกขพลาราม	ขณะทีท่า่นยงัมชีวีติอยู	่ไดศ้กึษาธรรม
กับท่านพุทธทาส	โดยเฉพาะแนวทางการบริหารแบบพุทธ
 ก�รบริห�รแบบพุทธ ถ้�ทำ�ได้ ท่�นบอกว่�จะเป็นเศรษฐี
	 เศรษฐีในความหมายของท่านพุทธทาสไม่ได้แปลว่าผู้มีเงินเยอะ	 แต่ 
แปลวา่	ผูป้ระเสรฐิ	ดงันัน้	ชาวไรช่าวนาถา้บรหิารแบบพทุธ	กเ็ปน็เศรษฐไีด	้โดยให ้
ยึดหลัก 3 ประก�ร คือ ผลิตให้ม�ก ใช้แต่พอดี เหลือช่วยผู้อื่น
	 หลกัคำาสอนเพยีงไมก่ีค่ำา	นำามาซึง่การเปลีย่นแปลงความคดิ	เปลีย่นวถิชีวีติ	
จากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เคยคิดว่าชีวิตจะมีความสุขต้องมีงานที่ดี		มีเงิน	และมีคน
นับหน้าถือตา	เคยมองอะไรจากวัตถุ	มีความสุขจากวัตถุ	คุณวัชรมงคลได้เรียนรู้
วา่	คว�มสขุทีแ่ทจ้รงิไมใ่ชว่ดักนัทีเ่งนิทอง หรอืสิง่ของรอบตวั คว�มสขุจะเกดิ
ขึ้นจ�กภ�ยใน นั่นก็คือ คว�มพอใจ พอดี และพอเพียง   
| สิ่งที่ดีที่สุด
	 หลักการบริหารแบบพุทธ	3	ประการ	เป็นที่มาของนโยบายและหลักการ
ดำาเนินธุรกิจที่คุณวัชรมงคลนำามาผสานรวมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่
 ผลิตให้ม�ก	 การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่ผลิตด้วยความโลภ	
ซึ่งท่านพุทธทาสแนะนำาให้ใช้หลักอิทธิบาท	4	
36 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 บาธรูม	 ดีไซน์	 มีทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้า	 ซึ่งมีความชำานาญ	 และ 
รักการออกแบบ	 จนสามารถสร้างสรรค์สินค้าที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและมีคุณภาพ
ระดับโลก	ก�รทำ�ง�นที่ชอบและรักในง�นที่ทำ� นี่คือ...ฉันทะ
	 ทีมงานของบาธรูม	ดีไซน์	ทุกคนได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารให้ศึกษาหาความรู้เพิ่ม
เติม	ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม	การศึกษาดูงานใน 
ต่างประเทศ		การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น	 และมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ	คว�มเพียรพย�ย�มในก�รห�คว�มรู้ 
และทำ�ให้ง�นสมบูรณ์ นี่คือ...วิริยะ 
	 การสร้างสรรค์สินค้าที่มีประโยชน์	มีความ
แตกต่างและสวยงาม	จะไม่เกิดขึ้นเลยหากทีมงาน
ของบาธรูม	 ดีไซน์	 ไม่เอาใจใส่และช่วยกันคิดถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคจะได้
รบั	จนกระทัง่ไดส้นิคา้ทีอ่อกแบบสวยงามผสานกบัเทคโนโลยอียา่งเปน็หนึง่เดยีว	
ก�รเอ�ใจใส่จดจ่อ นี่คือ...จิตตะ 
	 ในการทำางานคณุวชัมงคลจะกำาหนดเปา้หมายและสรา้งความเขา้ใจในงาน
ทีแ่ตล่ะคนรบัผดิชอบ	ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั	คอื	ความพอใจสงูสดุของลกูคา้	
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประเมนิจะนำามาใชใ้นการปรบัปรงุ	และพฒันาประสทิธภิาพ
การบริหารธุรกิจ	ก�รหมั่นทบทวนและพัฒน�ตนเองอย่�งสม่ำ�เสมอ นี่คือ...
วิมังส� 
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 ใช้แต่พอด	ี เป็นหลักสันโดษ	พอใจในสิ่งที่ตนเองมี	ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้	
ซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
	 คุณวัชรมงคล	 เคยปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้ามูลค่าหลายสิบล้านบาทของ
บริษัทแห่งหนึ่ง	 เพราะนั่นหมายความว่าต้องมีเงินก้อนโตเพื่อสั่งซื้อสินค้าจาก 
คู่ค้ามากักตุนไว้เช่นกัน	ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ	จึงเลือกขายสินค้าให้กับ
ผู้ค้าปลีกรายย่อยและรายใหญ่บางราย	 เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างสภาพ
คล่องทางการเงิน	ไม่เช่นนั้นความโลภหรือความไม่พอดี	อาจทำาให้บาธรูม	ดีไซน์	
ประสบปัญหาไม่ต่างจากเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกัน
 เหลอืชว่ยผูอ้ืน่	หรอื	ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	การชว่ยเหลอืทีด่ี	คอื	การ
ช่วยให้เกิดความยั่งยืน	ให้สามารถยืนได้ด้วยลำาแข้งของตนเอง	ซึ่งท่านพุทธทาส
แนะนำาใหใ้ชห้ลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ประกอบดว้ย	ท�น	การให	้บาธรมู	ดไีซน	์มกีจิกรรม
เพื่อสังคม	เช่น	การแจกผ้าห่ม	เสื้อกันหนาว	ให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล	ปิยว�จ� 
การให้กำาลังใจกับพนักงาน	 กับเพื่อนร่วมงาน	 รวมทั้งคนอื่นๆ	 เพียงการถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบ	รับฟังสิ่งที่เขาพูด	เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ผู้พูดรู้สึกดีแล้ว	อัตถจริย� 
การชว่ยแนะนำาประสบการณท์ีด่	ีใหค้วามรู	้เพือ่เปน็แบบอยา่งในการดำาเนนิชวีติ	
และสม�นัตต�	 การร่วมทุกข์ร่วมสุข	 แม้เรื่องนี้จะค่อนข้างยาก	 แต่เป็นวิธีการ
ช่วยเหลือคนที่ยั่งยืนที่สุด
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 สิ่งที่ดีที่สุด...ในมุมมองของคุณวัชรมงคล	 คือ	 ความสุข	 เพราะทุกคนมี
ความสุขเป็นเป้าหมายชีวิต	 แต่ละคนก็จะมองความสุขของตนต่างกัน	 ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมองว่าความสุขคือการได้มาดั่งใจ	คิดอยากได้อะไรก็วิ่งตามหาสิ่งนั้น
 นี่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณวัชรมงคลในก�รนำ�หลักก�รบริห�รแบบพุทธ
ม�ใช้ในก�รบริห�รธุรกิจ
 พนักง�นเหมือนคนในครอบครัว
	 คณุวชัรมงคลมแีนวคดิในการปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนดว้ย	ก�รใหค้ว�ม
รักอย่�งพี่น้องที่เติบโตม�ด้วยกัน อภัยได้ก็ให้อภัย	และเป็นผู้นำาในการปฏิบัติ
เพือ่เปน็แบบอยา่งทีด่ี	พรอ้มรว่มทกุขร์ว่มสขุกบัพนกังานดว้ยความรกัและความ
เข้าใจ	 ให้ความสำาคัญกับการจัดสวัสดิการต่างๆ	 อย่างเป็นธรรมและมีคุณค่า	 
โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสุขและความมั่นคงในอาชีพ	 เพื่อสร้างขวัญและ
กำาลังใจตั้งแต่พนักงานไปจนถึงครอบครัว		เช่น
 • ใหท้นุการศกึษากบัพนกังานตัง้แตร่ะดบั	ปวช.-ปรญิญาโท	โดยไมม่ขีอ้
ผกูพนั	เพือ่สรา้งโอกาสใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพตนเองและเตบิโตไปกบัองคก์ร
อย่างมั่นคง
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 • ให้ทุนการศึกษากับลูกของพนักงาน	 ตั้งแต่อนุบาล-ปริญญาตรี	 เพื่อ
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พนักงาน
 • ตั้งกองทุนเพื่อดูแลบุพการีและบุตรของพนักงานที่เสียชีวิต	 เพื่อช่วย
เหลือและดูแลครอบครัวของพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง	 และเป็นการ
ดูแลกันอย่างไม่รู้จบ
 • ให้วันหยุดพิเศษในวันเกิดเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวและพ่อแม่	 โดย
บริษัทจะมอบเค้ก	 จับฉลากมอบของขวัญซึ่งมีทั้งเงินสด	 หรือตั๋วชมภาพยนตร์	
การอวยพรวนัเกดิผา่นบอรด์ตดิประกาศเพือ่ใหเ้พือ่นรว่มงานไดแ้สดงความยนิดี
และการ์ดอวยพรจากผู้บริหาร
	 การสรา้งความสขุตามนโยบายของคณุวชัร-
มงคล	ยงัเผือ่แผไ่ปยงัครอบครวัของพนกังาน	อยา่ง 
ในภาวะเศรษฐกจิตกต่ำา	พนกังานประสบปญัหาคา่
ครองชีพสูงขึ้น	บริษัทไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับ
พนักงานได้มากนัก	 คุณวัชรมงคลจึงคิดกิจกรรม
ช่วยเหลือ	 เพื่อสนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายและ
เปน็การสอนใหพ้นกังานรูจ้กัการพึง่พาตนเอง	โดย
ตั้งเป้าหมายให้แต่ละคนสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
ประมาณ	500-1,000	บาทต่อเดือน	เช่น
 • โครงการประกวดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 โดยให้พนักงานจัดทำาบัญชี
รายรับรายจ่ายประกวดกันเอง	 และมีทีมง�นซึ่งเป็นเพื่อนพนักง�นด้วยกัน 
เข้�ไปช่วยคิด ช่วยว�งแผนก�รใช้จ่�ย	 ไปจนถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ	 โครงการนี้	
ทำาให้ผู้บริหารทราบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพนักงาน	และนำาไปสู่ความ
ช่วยเหลือแบบบูรณาการ
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 • จัดต้ังกลุ่มอาชีพตามความถนัดและความสนใจ	 ได้แก่	 กลุ่มทำานาข้าว
ชวีภาพ	กลุม่เลีย้งปลาในกระชงั	กลุม่ทำาน้ำายาอเนกประสงค	์กลุม่ปลกูผกัสวนครวั
ไร้สารพิษ	 และกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร	 โดยผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำามาขายให้
พนักงานในราคาถูกแล้ว	ยังเป็นสวัสดิการอาหารกลางวันสำาหรับพนักงานอีกด้วย
 • เงินกองทุนสำาหรับพนักงาน	 จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินสำาหรับ
พนกังานทกุคน	ซึง่เงนิสว่นหนึง่จะมาจากผูบ้รหิาร	และรายไดจ้ากการขายสนิคา้
ราคาถูกให้กับพนักงาน
	 โครงการข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนใน
หลายๆ	 โครงการที่ผู้บริหารทุกระดับร่วมมือกับ
พนกังาน	ชว่ยกนัผลกัดนัใหค้วามคดิ	ความเอาใจใส่
และความหวงัดขีองคณุวชัรมงคล	ใหเ้ปน็ผลสำาเรจ็
อยา่งเปน็รปูธรรม	ทีส่ำาคญัคณุวชัรมงคลไมส่ง่เสรมิ	
“ก�รให”้	ดว้ยเงนิ	เพราะแมจ้ะใหเ้งนิมากแคไ่หน	
แต่ถ้าพนักงานไม่รู้จักประหยัด	 ไม่เห็นคุณค่าของ
เงิน	การให้เงินมากเกินไปก็จะย้อนกลับไปทำาร้าย
ตัวพนักงานเอง
 “เรามองว่าพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ถ้าเรามองเขาแบบน้อง น้อง
อยากเรยีนตอ่ เรากจ็ะมทีนุการศกึษาใหเ้ขาเรยีนตอ่จนถงึระดบัปรญิญาโท โดยที่
ไมม่พีนัธสญัญา พนกังานสว่นใหญท่ีไ่ปเรยีนกลบัมา เขาจะทำางานเหมอืนทีน่ีเ่ปน็
บริษัทของเขาเอง พนักงานบางคนมลีูก ลูกของเขาก็เหมือนหลานๆ ของเรา ก็ให้
ทนุการศกึษาตัง้แตอ่นบุาลจนถงึปรญิญาตร ีหากพนกังานเสยีชวีติ เรากจ็ะใหท้นุ
เดือนละ 2,000 บาท ให้เรียนจนจบปริญญาตรี”
 นี่เป็นจุดสำ�คัญของก�รให้คว�มรักซึ่งกันและกัน
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 ลูกค้�เหมือนญ�ติผู้ใหญ่
	 กับลูกค้า...บาธรูม	ดีไซน์	ใช้หลักให้ความรักเช่นกัน	โดยมองลูกค้าเหมือน
ญาติผู้ใหญ่	เปรียบเสมือนคุณพ่อ	คุณแม่	คุณตา	คุณยาย	จึงปลูกฝังกับพนักงาน 
ทุกคนว่า	ต้องทำาสิ่งที่ดีที่สุด	ประณีตที่สุด	ระมัดระวังในทุกเรื่องทั้งคุณภาพและ 
ความปลอดภัย	แม้กระท่ังการห่อสินค้าให้ลูกค้าก็ต้องทำาเหมือนกับการห่อของขวัญ 
เพื่อให้ลูกค้ามีความสุขเมื่อได้รับ	และในฐานะผู้ให้บริการก็จะมีความสุขไปด้วย
 แบ่งปันคว�มสุขให้สังคมรอบข้�ง
	 หลังจากเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร	พนักงานมีความสุข	ความ
พอใจ	 คุณวัชรมงคลก็กลับมามองสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง	 โดยจัดสรร 
งบประมาณ	5–10%	ของกำาไร	สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม	และให้พนักงาน
เรียนรู้ความสุขจากความพอเพียงกับการให้	
	 กับสังคมคุณวัชรมงคลมองว่าทุกคนเป็น 
พี่น้องกัน	 ทุกวันพุธในเวลาทำางานจะให้พนักงาน	
4-5	 คน	 ออกไปช่วยเหลือสังคม	 เช่น	 เป็นอาสา
สมัครพาเด็กๆ	 จากสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าเที่ยว 
สวนสนุก	 เที่ยวสวนสัตว์	 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับ
เด็กๆ	 หรือไปสร้างความบันเทิง	 มอบแว่นสายตา	
ของใช้ที่จำาเป็น	 ช่วยเหลือปรับภูมิทัศน์ให้บ้านพัก
คนชรารังสิตน่าอยู่มากขึ้น
 ทำ�แล้ว ก็กลับม�เล่�ให้คนอื่นๆ ฟัง 
เพื่อแบ่งปันคว�มสุข 
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	 สิ่งที่ทำา...เป็นการปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสำาคัญของการให้	 ทำาให้
พนกังานรูส้กึรกัพอ่แมแ่ละลกูมากขึน้	ไมอ่ยากทิง้พอ่แมแ่ละลกู	และเหน็วา่ตวัเอง 
ไม่ใช่คนที่โชคร้ายที่สุด	แต่มีคนที่โชคร้ายกว่าเขาอีก
	 นอกจากหลักการบริหารแบบพุทธ	คุณวัชรมงคลยังนำาหลักธรรมาภิบาล
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 มาใช้ในการบริหารธุรกิจ	 เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ต่างๆ	โดยให้เหตุผลว่า	
	 หลักการบริหารแบบพุทธขาดมิติเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ	
 หลักธรรม�ภิบ�ลข�ดเรื่องคว�มพอประม�ณ 
	 แตห่ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีป่ระกอบดว้ย	ความพอประมาณ	ความมเีหตุ
มผีล	และมภีมูคิุม้กนั	ภายใตเ้งือ่นไข	ความรูคู้ค่ณุธรรม	เปน็หลกัการทีค่รอบคลมุ
การบริหารงานในทุกมิติอย่างสมบูรณ์		
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 คว�มพอประม�ณ หม�ยถึง “ก�รรู้เร�”	 ให้ทำาในสิ่งที่ถนัด	 รักอะไร	
เชีย่วชาญดา้นไหน	กใ็หท้ำาในสิง่นัน้	เชน่	ทำาธรุกจิสนิคา้ในหอ้งน้ำาอยูด่ีๆ 	เหน็ธรุกจิ
ที่ดินเฟื่องฟู	ก็เปลี่ยนไปทำาด้วย	ทั้งๆ	ที่ตนเองไม่ถนัด	นั่นก็เท่ากับว่า	“ไม่รู้เรา”	
คือ	ไม่รู้จักศักยภาพของตนเองดีพอ	อาจทำาให้พลาดพลั้งเจ็บตัวได้
 คว�มมีเหตุ มีผล หม�ยถึง “ก�รรู้เข�” การใช้หลักความรัก	 ซึ่งเป็น
หัวใจของทุกศาสนา	 เมื่อรักผู้อื่นเราจะเห็นแก่ตัวน้อยลง	 ถ้าใช้ความรักในการ
บริหารงาน	 นโยบายที่ดีมีคุณธรรมจะออกมาจากหัวใจของผู้บริหาร	 โดยมอง
พนักงานเหมือนพี่น้อง	 มองลูกค้าเหมือนพ่อแม่	 มองคู่ค้าเหมือนญาติผู้ใหญ่	 
จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอาเปรียบกัน
 ก�รมีภูมิคุ้มกัน หม�ยถึง “ก�รรู้เท่�ทันสถ�นก�รณ์โลก”	การวางแผน
รองรับความเสี่ยงต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ในเรื่องการมีภูมิคุ้มกัน	 
บาธรูม	ดีไซน์	ตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยง	ทำาหน้าที่ติดตามดูแล	และประเมิน
ผลการทำางานของหน่วยงานต่างๆ	 ในองค์กร	 เพื่อนำาผลมาวิเคราะห์และวาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ	 เช่น	 ถ้ายอดขาย
ลดลง	10-20%	จะทำาอย่างไร	สิ่งเหล่านี้ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า	ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่เกิดปัญหาก็ตาม	
	 ด้วยหลักการดังกล่าวทำาให้คุณวัชรมงคลสามารถวางแนวทางการ
บริหารธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ภายใต้ปรัชญาการใช้ชีวิตและการดำาเนินธุรกิจ
ที่ว่า	ก�รบริห�รธุรกิจเป้�หม�ยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่�งสมดุล 
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| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างกับองค์กรใหญ่	 ตรงที่เจ้าของเป็น
ผู้กำาหนดนโยบายทั้งหมด	 จะมีธรรมาภิบาลหรือมีคุณธรรมหรือไม่	 ก็ขึ้นอยู่กับ
เจ้าของธุรกิจว่ามีมุมมองต่อความสุขอย่างไร	 ถ้าคิดว่าความสุข	 คือ	 การสั่งสม	 
ก็จะไม่เหลือถึงพนักงาน	ลูกค้า	หรือสังคม	เพราะเจ้าของธุรกิจก็จะเอาเงินไปซื้อ
ของราคาแพง	หรือขยายกิจการอย่างเดียว	
	 สำาหรบัคณุวชัรมงคล	มองวา่ความสขุทีแ่ทจ้รงิซือ้ไมไ่ด	้เงนิจงึเหลอื	เพราะ
ไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุข	ถ้าใช้เงินน้อย	เงินก็จะเหลือมาก	เงินเหลือมาก	ก็ให้
ผู้อื่นได้มาก
 คว�มชัดเจนในคว�มคิดและก�รปฏิบัติอย่�งจริงจังบนพื้นฐ�นของ
หลักก�รบริห�รแบบพุทธ หลักธรรม�ภิบ�ล และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีน่ำามาใชใ้นการกำาหนดนโยบายการดำาเนนิธรุกจิ	และการปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง 
ที่ดีในฐานะผู้นำาองค์กร	 ส่งผลให้	 บาธรูม	 ดีไซน์	 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น	
แห่งปี	2550	จากสถาบันป๋วย	อึ๊งภาภรณ์	และรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ	 
ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 ปี	 2550	 จากสำานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
45ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 การให้ในแบบของบาธรูม	 ดีไซน์	 ทำาให้พนักงานเกิดความสุขและความ
มั่นคงในชีวิต	เมื่อทุกคนมีความสุขก็จะตั้งใจทำางาน	พัฒนาตนเอง	พัฒนาองค์กร	
รักและปกป้อง	ดูแลองค์กรเหมือนเป็นบ้าน	เป็นครอบครัวของตนเอง	
 ก�รใหจ้งึไมใ่ชต่น้ทนุหรอือปุสรรค แตเ่ปน็โอก�สแหง่คว�มสำ�เรจ็ และ
กล�ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของบ�ธรูม ดีไซน์
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รูม ดีไซน์
	 การทำาธุรกิจคุณธรรม	 ถ้าเราน้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้	 
จะทำาให้เรารู้ว่าควรจะดำารงธุรกิจอย่างไร	 ให้อยู่ในที่พอเหมาะพอควร	 และเรา
ก็มีความสุขในการทำาธุรกิจด้วยการให้	 สิ่งสำาคัญคือการมองลูกค้าเหมือนกับ
ญาติผู้ใหญ่	ซึ่งในตำาราต่างประเทศก็ยังไม่มี	การที่เราดูแลญาติผู้ใหญ่	ก็จะทำาให้
เรามีความพยายามที่จะทำาให้ดีที่สุดในการให้บริการลูกค้า	 และลูกค้าก็จะให้ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่เขาอยากจะให้ด้วยน้ำาใจกลับมา	
 นี่คือ...สังคมคุณธรรม
	 เปน็คณุธรรมเรือ่งของความกตญัญทูีบ่าธรมู	ดไีซน	์ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็	นอก
เหนือจากคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมชาติ	เพื่อนร่วมสังคม	ลูกค้า	และเพื่อนร่วมงาน
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
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ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
47ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
“ ”
กุญแจของความสำาเร็จในการที่เราจะชนะใจลูกค้า	คือ	เราจะพยายามให้ในสิ่งที่
ลูกค้าคาดหวัง	มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง	กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่กรมอนามัย
ขอให้เราส่งรถและเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดมลพิษในอากาศ	แม้จะเป็นวันหยุดเราก็
รีบส่งเจ้าหน้าที่ไปทันที
ดร.สมช�ย  เอื้อพิพัฒน�กูล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	ไคเนติคส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
จิตสำานึกคุณธรรม
ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น
การเปน็นกัวจิยัทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ	ในการทำางาน	ทำาให	้ดร.สมช�ย เอื้อพิพัฒน�กูล	 เกิดความสงสัยและถามตัวเองเสมอว่าเครื่องมือที่ใช้ให้ค่าถูกต้อง	 เที่ยงตรงหรือไม่	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของความคิดที่ว่า	 
สิ่งที่ทำา	 ต้องค้นหาความจริง	 ต้องมีความถูกต้อง	 งานที่ทำาต้องตรวจสอบและ
ยืนยันได้ว่า	ผลของงาน...ถูกต้อง	
	 เม่ือมาทำาธุรกิจของตนเอง	จึงเลือกท่ีจะทำาทุกอย่างให้ชัดเจน	วัดได้	ตรวจสอบ 
ได	้บนฐานของความยตุธิรรม	ไมเ่อาเปรยีบ	ไมฉ่วยโอกาส	และถอืเปน็วฒันธรรม
องคก์รทีเ่นน้ย้ำากบัพนกังานทกุคนวา่	ในการทำางานจะตอ้งมคีวามจรงิใจและตอ้ง
พูดความจริง
49ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
| ไคเนติคส์...ธุรกิจจากความรู้และประสบการณ์
	 บริษัท	ไคเนติคส์		คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	ก่อตั้งในปี	2529		โดย	ดร.สมชาย	
เอื้อพิพัฒนากูล	 กรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งสร้างธุรกิจของตนเองจากประสบการณ์
ในการทำางานวิจัยและการทำางานเกี่ยวกับเครื่องมือการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
ท่ีจะต้องดูแลการทำางานให้ถูกต้อง			เท่ียงตรง 
เพือ่ใหผ้ลติสนิคา้ไดค้ณุภาพตามทีต่อ้งการ	
	 ประสบการณ์เหล่านี้ถูกนำามา
ผสานรวมกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้
ศึกษามาหลายสาขาทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 จึงมองว่าในอนาคตเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำาเป็น	
	 กรอบการดำาเนินธุรกิจของไคเนติคส์จึงประกอบด้วย	 ธุรกิจเครื่องมือ
วทิยาศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม	ธรุกจิเครือ่งมอืการศกึษาวศิวกรรม	ธรุกจิเครือ่งมอื
วดัและทดสอบทางดา้นอตุสาหกรรม	ธรุกจิออกแบบและผลติผลติภณัฑท์างการ
ศึกษา	และธุรกิจอบรมและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ	ไคเนติคส์ดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์
  แนวท�งก�รพัฒน�ประเทศ 
  จำ�เป็นจะต้องพึ่งพ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  ควบคู่กับคว�มเอ�ใจใส่ด้�นสิ่งแวดล้อม
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| งาน...ปัญหาที่ต้องฝ่าฟัน
	 ไคเนติคส์ทำาธุรกิจเฉพาะทาง	รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการของหน่วยงาน 
ภาครัฐ	การจะได้ทำางานแต่ละโครงการต้องแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ	โดยเฉพาะ
ความไม่โปร่งใสต่างๆ	
	 ไคเนติคส์พาตัวเองออกมาจาก
ความไม่โปร่งใส	 ปรับตัวให้ยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ด้วยการจัดอบรมสัมมนาให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการใช้สินค้าเทคโนโลยี	 และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 	ทีจ่ะเปน็ประโยชนก์บัการ 
ทำางาน	 ขณะเดียวกันก็สร้างความแตกต่าง 
ให้กับตนเองด้วยการทำางานที่คำานึงถึง 
ผลประโยชนข์องประเทศชาต	ิรบัออกแบบและพฒันาเครือ่งมอืทีห่นว่ยงานตา่งๆ	
ต้องการใช้	ภายในวงเงินงบประมาณที่มี	เพื่อช่วยลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ	
	 กว่าจะสั่งสมชื่อเสียงผ่านวันเวลาและสถานการณ์เหล่านั้นมาจนถึงวันนี้	
ดร.สมชายบอกว่า	เร�ต้องยืนหยัดคว�มชัดเจนในก�รกระทำ�ของตัวเอง สิ่งที่
ทำ�ต้องคำ�นึงถึงคว�มถูกต้อง
 วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เกือบลบชื่อไคเนติคส์ 
	 จากปญัหาบรษิทัเงนิทนุลม้ละลาย	คา่เงนิบาทลอยตวั	สนิคา้เทคโนโลยทีี่
ไคเนตคิสน์ำาเขา้มามตีน้ทนุเพิม่ขึน้เปน็	2	เทา่	ประกอบกบัชว่งนัน้การทำาธรุกจิกบั
หน่วยงานภาครัฐกำาลังไปได้ดี	มีการทำาสัญญาซื้อขายแล้ว	หากยกเลิกสัญญาจะ
ทำาใหเ้สยีชือ่เสยีง	จงึตอ้งอดทนและยอมแบกรบัภาระขาดทนุ	13	ลา้นบาทไวเ้อง	
51ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 ทางออกในเรื่องนี้	 ดร.สมชายได้เจรจาขอผ่อนผันการชำาระหนี้กับคู่ค้าใน
ต่างประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น	 ขณะเดียวกันก็ขอ
ความรว่มมอืจากพนกังานทีเ่งนิเดอืนเกนิ	20,000	บาท	โดยขอลดเงนิเดอืน	20%	
 แต่ในวิกฤตย่อมมีโอก�ส
	 ในชว่งทีธ่รุกจิกำาลงัไปไดด้	ีไคเนตคิสไ์ดท้ำาโครงการทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทน
เป็นเงินดอลล่าร์	รายได้ตรงนี้ก็เพิ่มเป็น	2	เท่าเช่นกัน	และเงินจำานวนนี้ก็มาช่วย
แบ่งเบาภาระขาดทุนในช่วงวิกฤตพอดี
	 ไคเนตคิสล์ดเงนิเดอืนพนกังานเพยีงปเีดยีวกค็นืให	้พรอ้มบวกเงนิเดอืนที่
เพิ่มใหม่ให้ไปด้วย	
 คว�มร่วมมือและคว�มเสียสละของทุกคน ช่วยให้ไคเนติคส์ก้�วผ่�น
วิกฤตนั้นม�ได้
| บริหารธุรกิจด้วยคุณธรรม
	 คุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจหรือ	“ธรรมาภิบาล”	 ท่ีมีการพูดถึงในทุกวันน้ี 
ดร.สมชายบอกว่าในช่วงที่ทำาธุรกิจคำานี้ในเมืองไทยยังไม่มีการพูดถึง	 แต่ใน 
ตา่งประเทศ	ธรรม�ภบิ�ล หรอื Corporate Good Governance เปน็เหมอืน
จรรยาบรรณในการทำาธุรกิจให้เกิดความยุติธรรม	 ในเมืองไทยผู้ประกอบการ 
บางรายทีม่ธีรรมะในใจกย็ดึถอืปฏบิตัอิยูแ่ลว้	แตอ่าจจะไมไ่ดเ้ปน็รปูธรรมทีช่ดัเจน
เช่นทุกวันนี้
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	 การบรหิารธรุกจิ	ผูบ้รหิารหรอืผูน้ำาองคก์รตอ้งมธีรรมะทีย่ดึถอื	แลว้แตว่า่
ใครจะยึดถือธรรมะข้อใด	สำาหรับดร.สมชายยึดถือ	พรหมวิห�ร 4	เมตตา	กรุณา	
มุทิตา	อุเบกขา	ซึ่งเป็นหลักของการเอื้อเฟื้อ	เห็นอกเห็นใจ	และให้อภัย	
	 ทกุปไีคเนตคิสจ์ะใหท้มีงานเสนอกจิกรรมที่
จะทำาร่วมกัน	 เพื่อสร้างความรักสามัคคีในองค์กร	
และสอนใหพ้นกังานรูจ้กัการแบง่ปนัน้ำาใจใหผู้ด้อ้ย
โอกาส	เชน่	การเลีย้งอาหารกลางวนัเดก็พกิารบา้น
ปากเกร็ด	 การสร้างโรงเรียนในชนบท	 การมอบ
อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา	คว�มปร�รถน�ดี
อย�กใหผู้อ้ืน่มคีว�มสขุ คดิทำ�ประโยชนแ์กผู่อ้ืน่ 
นี่คือ “เมตต�”
	 ไคเนตคิสใ์หโ้อกาสคนทีไ่มม่ปีระสบการณม์ารว่มงานดว้ย	เพราะทกุอยา่ง
สามารถเรียนรู้กันได้	 จากพนักงานขายซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์	 พอทำางานได้	 2-3	ปี	
บริษัทอื่นก็จะดึงตัวไปร่วมงานด้วย	 ดร.สมชายบอกพนักงานขายเสมอว่า	 หาก
ตดัสนิใจดแีลว้	จะยา้ยไปทีอ่ืน่กข็อใหบ้อกกนัตรงๆ	เพราะเขา้ใจวฏัจกัรการทำางาน
ด้านนี้ดี	คว�มสงส�ร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ นี่คือ “กรุณ�”
	 ทกุครัง้ทีท่ราบวา่พนกังานซือ้บา้น	ซือ้รถ	แตง่งานมคีรอบครวั	ดร.สมชาย
จะรู้สึกยินดีด้วยทุกครั้ง	 เพราะแสดงให้เห็นว่าพนักงานทำางานกับบริษัทแล้วมี
ความสุข	มีความก้าวหน้า	คว�มยินดี เมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข นี่คือ “มุทิต�”
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	 การประเมินผลการทำางานของ
พนักงานเพื่อปรับเงินเดือนและให้
โบนัส	 ไคเนติคส์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์
ไวอ้ยา่งชดัเจน	ทำาใหพ้นกังานทีท่ำางาน
ในออฟฟิศและงานบริการภาคสนาม	
ไม่รู้สึกเสียเปรียบกัน	 คว�มว�งใจ
เป็นกล�ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง 
นี่คือ “อุเบกข�”
 ทำ�ธุรกิจแบบยุติธรรม
	 ดร.สมชายเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย	 พื้นฐานตรงนี้
ทำาให้สิ่งที่พูดหรือทำาต้องเป็นความจริง	 พิสูจน์ได้	 ไม่สีขาวก็ต้องสีดำา	 เวลาทำา
ธรุกจิจงึหลกีเลีย่งสิง่ทีเ่ปน็	“สเีทา”	เชน่	การพดูคลมุเครอื	การกระทำาทีไ่มช่ดัเจน	
และตั้งใจที่จะไม่นำาธุรกิจเข้าไปสู่พื้นที่สีเทา	 แต่เลือกที่จะทำาธุรกิจบนฐานของ
ความยุติธรรม	 ไม่เอ�เปรียบพนักง�น ไม่เอ�เปรียบลูกค้� ไม่เอ�เปรียบคู่ค้� 
ไม่ฉกฉวยโอก�ส	แม้ว่าโอกาสนั้นจะทำากำาไรให้บริษัท	แต่นั่นไม่ใช่ความยั่งยืน
	 ความคดิการทำาธรุกจิแบบยตุธิรรมถกูถา่ยทอดใหพ้นกังานผา่นการอบรม
และการประชมุ	เพือ่ปลกูฝงัใหพ้นกังานตระหนกัถงึคำาวา่	“ใจเข� ใจเร�”	ซึง่เปน็
คำาพื้นฐานง่ายๆ	ในการทำาธุรกิจ	จะได้ไม่ฉวยโอกาสและเอาเปรียบผู้อื่น	
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| จิตสำานึกคุณธรรม
 ปลูกฝังคุณธรรมให้พนักง�น ต้องเริ่มที่ผู้บริห�ร 
	 คุณธรรมเป็นพื้นฐานที่สำาคัญที่สุดในการดำาเนินธุรกิจ	 ผู้ประกอบการที่
ตอ้งการปลกูฝงัคณุธรรมใหก้บัพนกังาน	ตอ้งเริม่ทีต่วัผูบ้รหิาร	หรอืผูก้อ่ตัง้องคก์ร	
ซึ่งจะต้องมีความคิด		มีทัศนคติในเรื่องคุณธรรมมาเป็นอันดับแรก	ถ้าปราศจาก
คุณธรรมตรงนี้	ธุรกิจจะอยู่ได้ไม่นาน	หากสิ่งที่ทำาไม่มีคุณธรรม	สังคมรอบข้างก็
จะเริ่มหนีหายไปในที่สุด
	 สว่นการจะรกัษามาตรฐานคณุธรรมทีไ่ดท้ำามาอยา่งตอ่เนือ่งใหค้งอยูต่ลอด
ไปนั้น	 ผู้ประกอบการต้องไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณธรรมเกิดขึ้น	 เพราะหาก
เกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้ว	 ครั้งต่อไปก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีก	 เมื่อนั้นระดับมาตรฐาน
ขององค์กรก็จะลดลง
	 การสร้างจิตสำานึกในตัวพนักงาน	 หรือสิ่งที่เรียกว่า	“คว�มรับผิดชอบ” 
ซึง่เปน็ความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง	ครอบครวั	องคก์ร	สงัคม	ดว้ยพืน้ฐานทีแ่ตกตา่ง 
กันของพนักงาน	 ดร.สมชายต้องใช้เวลาในการหล่อหลอม	 เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนอยู่ในบรรยากาศที่มีแนวคิด
เดียวกัน	 แล้วทุกคนจะค่อยๆ	 เรียนรู้ 
ไปเองว่า	สิ่งที่ทำา...ช่วยองค์กรได้
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 ทำ�ง�น ต้องพูดคว�มจริง
	 ธรุกจิของไคเนตคิสเ์กีย่วขอ้งกบัสนิคา้เทคโนโลย	ีเวลาพดูถงึเทคโนโลยตีอ้ง
อาศยัความรู	้วชิาการ	ซึง่เปน็สิง่ทีโ่กหกไมไ่ด	้ในการทำางานจงึปลกูฝงัใหพ้นกังาน
มีความจริงใจ	และต้องพูดความจริง	ห้ามพูดโกหก	
 ฝ�่ยข�ย	ตอ้งนำาเสนอขอ้มลูทีถ่กูตอ้งใหล้กูคา้	อะไรทีไ่มช่ดัเจน	หากลกูคา้
ถามวา่เครือ่งมอืแบบนีจ้ะทำางานไดห้รอืไม	่ถ�้ไมแ่นใ่จห�้มตอบว�่ได	้เพราะอาจ
นำาไปสู่ความคลาดเคลื่อน	หรือความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลของลูกค้า	
 “ไม่ต้องอาย ถ้าไม่แน่ใจให้ตอบว่า ไม่ทราบ แล้วไปค้นคว้า หาคำาตอบมา 
เพราะพนักงานขายบางคนอยากแสดงภูมิ ไม่เคลียร์ ไม่ชัวร์ แต่บอกว่าได้ ได้ ได้ 
ทำาให้ลูกค้าเข้าใจผิด เพราะเขาก็จะเข้าใจ ไปตามที่เขาเข้าใจ พอส่งของไปแล้ว 
เมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกค้าเข้าใจ ก็จะเกิดปัญหาตามมา” 
 นี่เป็นส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ต้องปลูกฝังก�รพูดคว�มจริง
 ฝ่�ยบริก�ร	 เวลาไปซ่อมอุปกรณ์	 ถ้าไม่แน่ใจ	 ต้องขอเวลาลูกค้าในการ
ตรวจสอบ	อย่าเพิ่งรับปาก	และอย่าซ่อมอุปกรณ์แบบลองผิดลองถูก	เดาเอาเอง
วา่อาการแบบนีน้า่จะซอ่มตรงไหน	โดย
ไมไ่ดอ้า่นคูม่อื	ถา้ผูบ้รหิารเอาใจใส	่และ
พนักงานตอบสนอง	การทำางานก็จะไม่
ผิดพลาด	ลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจ	
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 สอนให้พนักง�นพูดคว�มจริง...ทำ�อย่�งไร
	 พื้นฐานของคนไทยอยู่ในวัฒนธรรมครอบครัว	เชื่อฟังผู้ใหญ่	ไม่กล้าแสดง
ความจริง	ดังนั้นเวลาที่มีปัญหาพนักงานมักจะเก็บเอาไว้	ไม่ยอมบอก	บ่อยครั้งที่	
ดร.สมชายพบว่าพนักงานพยายามเอาใจหัวหน้าโดยบอกว่างานเสร็จเรียบรอ้ยดี	
ทั้งๆ	ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดเลย
	 การสร้างจิตสำานึกให้พนักงานพูดความจริงและรักที่จะเรียนรู้ 	
ดร.สมชาย	 ได้แสดงให้พนักงานเห็นโดยการทำาตนเป็นตัวอย่าง	 นำาผ่าน 
สิ่งที่ต้องการให้พนักงานรับรู้ผ่านการประชุม	 พูดคุย	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ไคเนติคส์มีการประชุมผู้บริหารและผู้จัดการเดือนละครั้ง	 ประชุมภายในฝ่าย
สัปดาห์ละครั้ง	ปัญหาต่างๆ	ที่พนักงานพบในการทำางาน	จะถูกนำามาพูดคุยกัน
ในที่ประชุม	เพื่อให้ทุกคนช่วยกันเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
เสียงจากลูกค้า
									“ไคเนติคส์	มีบริการหลังการขาย	มีบริการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้วย
บุคลากรที่มีความชำานาญ	 มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี	 และให้คำาแนะนำา
แก้ไขปัญหาต่างๆ	อย่างสม่ำาเสมอ		ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ทางห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมให้
ความเชื่อมั่นในการบริการตลอดมา”
 คุณจิรภัทร  ศุภธีรสกุล
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม	จำากัด 
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 ก�รรักษ�ม�ตรฐ�น ต้องทำ�ให้พนักง�นรู้จริง  
	 ดร.สมชายแก้ปัญหานี้โดยการนำากระบวนการของระบบการจัดการ
คุณภาพเข้ามาใช้	 แม้บริษัทจะมีการอบรม	 หรือบอกกล่าวผ่านการประชุม	 แต่
ก็ได้ผลแค่	ณ	เวลานั้น	ถ้าปราศจากระบบการจัดการคุณภาพที่มีการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน	ก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า	สิ่งที่พูดออกไปนั้นพนักงาน
เข้าใจหรือไม่	และทำาตามจริงหรือเปล่า
	 ดร.สมชาย	 นำาไคเนติคส์เข้าสู่ระบบ	 ISO	 9001	 ระบบการจัดการ
คุณภาพ	 เพื่อให้การทำางานมีความชัดเจน	 โปร่งใส	 มีวิธีการทำางานที่เป็นระบบ	 
มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้	และมีการกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ	โดย
จดัทำาคูม่อืวา่ดว้ยเรือ่งนโยบายคณุภาพ	และจดัอบรมเพือ่สง่ผา่นนโยบายเหลา่นี้
ใหพ้นกังานทกุคนตระหนกัถงึความสำาคญัของระบบการจดัการคณุภาพ	เพือ่สรา้ง
มาตรฐานการบริการของไคเนติคส์
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	 ดร.	สมชายสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิาร	ดว้ยการใหพ้นกังานเรยีนรูภ้าษา
อังกฤษ	 เพราะการทำางานเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	อบรม	ดูงาน	กับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ	
	 การอา่นคูม่อืทีเ่ปน็ภาษาองักฤษ	เพือ่ใหส้ามารถถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั
สินค้า	 การทำางาน	 และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้นๆ	 เป็นปัญหามาก 
กับวิศวกรของไคเนติคส์
	 ดร.สมชายสนับสนุนให้พนักงานเรียนภาษาอังกฤษ	 แม้อยากจะออก 
ค่าใช้จ่ายให้พนักงานทั้งหมด	แต่ก็เกรงว่า	“ของฟรี”	พนักงานจะไม่ตั้งใจ	จึงให้
พนักงานออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งบริษัทจ่ายให้	 แรกๆ	พนักงานก็
รูส้กึเหมอืนถกูบงัคบัใหต้อ้งเรยีนรูภ้าษาองักฤษ	แตพ่อเวลาผา่นไป	พวกเขากร็ูส้กึ
เหมือนเป็นเรื่องปกติ	เพราะต้องใช้ในการทำางานเป็นประจำา
 นี่เป็นส่วนหนึ่งของก�รสร้�งม�ตรฐ�น เพื่อส่งมอบบริก�รคุณภ�พให้
กับลูกค้� 
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 ทำ�ทุกอย่�งให้ชัด วัดได้
	 การให้บริการของฝ่ายบริการ	 ทุกครั้งพนักงานจะต้องกลับมาพร้อม
รายงานการให้บริการที่มีลายมือชื่อและความคิดเห็นของลูกค้า	เอกสารรายงาน
จะทำาให้หัวหน้างานทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร	 ลูกค้าได้รับบริการอย่างไร	
และมีความพึงพอใจในการให้บริการระดับใด
	 การทำางานของพนักงานจะมีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน	 เช่น	 พนักงานขายต้องไปพบลูกค้าสัปดาห์ละ	 10	 ราย	 หรือเดือนละ	 
40	ราย	หัวหน้างานจะติดตามการทำางานของพนักงานขายจากรายงานการขาย
ที่ต้องทำาส่งเป็นประจำา	
 ตัวอย่�งของคว�มชัดเจนที่มีตัวชี้วัดกำ�หนดไว้ 
	 การประเมินผลการทำางานของพนักงานจะถูกวัดด้วยตัวชี้วัด	 ซึ่งมีการ
กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ยุติธรรม	โปร่งใส	วัดได้	ตรวจสอบได้	ทุกสิ้นปี 
บริษัทจะจัดงานสัมมนาประจำาปี	 
เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำาเสนอผลการ
ดำาเนนิงาน	และจะประกาศเปา้หมาย
ของบรษิทัในปถีดัไป	แตล่ะฝา่ยจะนำา
เป้าหมายนี้ไปถ่ายทอดออกมาเป็น
ตัวชี้วัดของฝ่าย	 และติดประกาศให้
พนกังานในฝา่ยรบัรูถ้งึสิง่ทีท่กุคนตอ้ง
ทำาร่วมกัน
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	 ตัวชี้วัดประจำาปี	2552	ของบริษัท	ไคเนติคส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
	 1.	ยอดขายไม่ต่ำากว่า	191	ล้านบาท
	 2.	เพิ่มฐานลูกค้าให้ได้	20%
	 3.	คะแนนประเมินผลการทำางานของพนักงานโดยรวมเท่ากับ	3.40
	 4.	จัดอบรมภายในประเทศเพื่อส่งเสริมการขายไม่น้อยกว่า	5	ครั้ง
	 ตัวชี้วัดที่ฝ่ายเครื่องมือวัดและทดสอบทางด้านอุตสาหกรรม	ถ่ายทอดมา
จากเป้าหมายของบริษัท
	 1.	ทำายอดขายให้ได้มากกว่า	80%	จากเป้าหมายที่ตั้งไว้	30	ล้านบาท
	 2.	มีผลกำาไรจากยอดขายอย่างน้อย	25%
	 3.	เพิ่มฐานลูกค้าให้ได้มากกว่า	20%	จากฐานลูกค้าเดิม
	 4.	มีค่าปรับได้ไม่เกิน	1%	ของยอดขาย
	 สำาหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ทำางานของพนกังาน	เพือ่พจิารณาปรบัเงนิเดอืน 
และโบนัสประจำาปี	ไคเนติคส์ใช้วิธีคำานวณเกรด	
โดยแบ่งคะแนนเป็น	3	หมวด	แต่ละหมวดมีวิธี
การประเมินที่แตกต่างกันตามแบบฟอร์มการ
ประเมินที่ทุกคนยอมรับ	 แม้แต่การประเมินผล
การทำางานของพนักงานที่เข้าทำางานใหม่	 ก็มี 
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	
	 ความชัดเจนเช่นนี้ทำาให้พนักงานสามารถประเมินได้ว่า	ณ	สิ้นปีตนจะได้
ปรับเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์	หรือจะได้รับโบนัสเท่าไร
Performance Consistency Achievement Total
Supporting Staff 60% 40% - 100%
Engineer & Sales 30% 20% 50% 100%
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เสียงจากพนักงาน
									“ไคเนติคส์เป็นที่ทำางานที่ๆ	2	อยู่ที่นี่มาเกือบ	5	ปีแล้ว	วัฒนธรรมการทำางานของ
ที่นี่เป็นระบบ	เป็นขั้นตอน	เหมือนพี่น้องทำางานร่วมกัน	เพราะเราทำาตาม	ISO	มาทำางาน
ใหม่ๆ	ปรับตัวไม่ยาก”
 คุณกิตติเดช  พ�น้อย 
Senior	Sales	Engineer
Testing	&	Measuring	Instrument	Business	(TIB) 
| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
 ก�รทำ�ธุรกิจโดยมีคุณธรรม ทำ�ไม่ย�ก แต่จะทำ�หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริห�รซึ่งเป็นคนตัดสินใจสูงสุด 
	 ถ้าผู้บริหารมีจิตใจที่มีคุณธรรม	 รักความยุติธรรม	ทุกอย่างก็จะถ่ายทอด
และส่งผ่านไปยังกระบวนการทำางาน	
	 แต่ถ้าไม่มีจิตใจที่มีคุณธรรม	ชอบเอาเปรียบ	 เวลาทำาอะไรก็จะเอาแนวที่
ได้เปรียบมาใช้
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	 การพัฒนาองค์กรในเชิงธรรมาภิบาล	ปัจจัยสำาคัญ	คือ	ผู้บริหารจะต้องมี
ความตัง้ใจในการทำางาน	รกัความยตุธิรรม	มคีวามโปรง่ใส	และนำาพืน้ฐานเหลา่นี ้
มาเป็นจุดเริ่มต้นในการกำาหนดนโยบายและวิธีการ	เพื่อพัฒนาองค์กร
	 วัฒนธรรมองค์กรของไคเนติคส์	 ที่ปลูกฝังให้พนักงานพูดความจริง	 
การสร้างวินัยให้พนักงานปฏิบัติตามกฎกติกา	 การสร้างการเรียนรู	้ และการจัด
อบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานอยา่งสม่ำาเสมอ	เปน็การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้
วา่	ถา้ใชบ้รกิารของบรษิทัแลว้	จะไดร้บัความซือ่สตัย	์และการปฏบิตัอิยา่งตรงไป 
ตรงมา
 สำ�คญัทีส่ดุ คอื ก�รปลกูฝงัจติสำ�นกึคณุธรรมใหพ้นกัง�นมคีว�มจรงิใจ 
ต้องพูดคว�มจริงในก�รทำ�ง�น เป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นให้ชื่อไคเนติคส์เป็นที่
ยอมรับของลูกค้�
 “ผลตอบรับที่ได้จากการนำาแนวคิดของคุณธรรมหรือธรรมาภิบาลมาใช้ 
พบว่าผลผลิตของเราดีขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่น 
ไว้วางใจและต้องการใช้บริการของเรามากขึ้น” 
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	 ผลงานของบริษัท	ไคเนติคส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	ที่ก้าวหน้าตลอดมา	เป็น
สิ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อบริษัท	 การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและให้
บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กร
ของรัฐบาลและสถาบันการศึกษา	
 นี่เป็นเหตุผลสำ�คัญ	 ที่ทำาให้บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้าน
การปฏิบัติต่อผู้บริโภค	แห่งปี	2550	จากสถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์	และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของบริษัทยังส่งผลให้ได้รับรางวัล	 KTB-SMEs	 Green	 Award 
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	จากธนาคารกรุงไทย	ปี	2552		
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	 สิ่งสำาคัญที่สุดในเรื่องการสร้างคุณธรรมในองค์กร	
คือ	การเป็นแบบอย่างของตัวผู้นำา	ถ้าผู้นำาเป็นแบบอย่างที่ดี	
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์	ความซื่อตรงต่อลูกค้า	หรือการรักการเรียนรู้	
เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามีคุณธรรม
	 การให้บริการลูกค้าที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงค่าบริการจากการซ่อมอุปกรณ์	
หากตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์ไม่ได้ชำารุดก็บอกลูกค้าตามตรง	 เพื่อลูกค้าจะ
ได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าซ่อม	
	 การนกึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้ทีเ่ปน็ผลประโยชนร์ว่มระหวา่งบรษิทักบั
ลูกค้า
 ทั้งหมดนี่ล่ะ...ที่เรียกว่� “คุณธรรม”
	 เรือ่งของจติสำานกึคณุธรรมหรอืความด	ีทีจ่รงิแลว้เปน็สิง่ทีอ่ยูใ่นตวัพวกเรา 
ทุกคน	และเป็นข้อหนึ่งของหลักพุทธศาสนา	
 ก�รพูดคว�มจริงจะทำ�ให้ธุรกิจของคุณเติบโตและยั่งยืนเช่นเดียวกับ
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
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“
”
การบรหิารธรุกจิของเราเปน็แบบครอบครวั	
ในความคิดผมมองครอบครัวในแง่ของ
การทำางานในบริษัท	คือ	การเอื้ออาทรกัน	 
มีความ เห็นอก เห็น ใจซึ่ ง กั นและกัน	 
ถ้าเมื่อไรที่เราเห็นพนักงานเป็นหนึ่งใน
สมาชกิของครอบครวั	ไมว่า่อะไรจะเกดิขึน้
เราต้องดูแลเขา
คุณสุวรรณ  คงขุนเทียน 
กรรมการผู้จัดการและผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบ
บริษัท	โยธกา	อินเตอร์แนชั่นแนล	จำากัด
สิ่งที่ได้จากครอบครัว
โยธกา
สายตาของนักออกแบบที่มองเห็นคุณค่าของผักตบชวาเป็นมากกว่าพืชน้ำากอสวะ	ทำาให้ คุณสุวรรณ คงขุนเทียน	คิดที่จะนำาผักตบชวามาดดัแปลง	สรา้งสรรคเ์ปน็เฟอรน์เิจอรผ์กัตบชวาสง่ขายตา่งประเทศ	
สร้างงาน	สร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 มนุษย์เงินเดือนที่หันมาทำาธุรกิจของตนเอง	 หลักการบริหารธุรกิจจึงมา
จากประสบการณ์ในชีวิต	 ทั้งพื้นฐานครอบครัวที่ทำาธุรกิจค้าขายและชีวิตการ
ทำางาน	 ด้วยหลักคิดง่ายๆ	 ในการทำางานที่ไม่ซับซ้อน	 ตรงไปตรงมา	 วันนี้คุณ
สวุรรณ	สามารถนำาชือ่	“โยธก�”	ตราสนิคา้สญัชาตไิทย	ไปฝากไวใ้หช้าวตา่งชาติ
ได้เห็นศักยภาพของคนไทย	
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| โยธกา...เกิดจากผักตบชวา
	 บริษัท	 โยธกา	 อินเตอร์แนชั่นแนล	 จำากัด	 ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผัก
ตบชวารายแรกของโลก	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2532	 โดยคุณสุวรรณ	 คงขุนเทียน 
กรรมการผู้จัดการและผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบ	 ซึ่ งมีแรงบันดาลใจ
จากการเห็นเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์กำาลังขยายตัว	 ประกอบกับ
การทำางานเป็นนักออกแบบเริ่มถึงจุดอิ่มตัว	 และไม่ชอบที่จะเป็นลูกจ้าง	 
แต่มีความคิดว่า	อย�กเป็น และ ต้องเป็นเจ้�ของกิจก�รให้ได	้ จึงคิดทำาธุรกิจ
ของตนเอง	
	 คุณสุวรรณได้รับการเชิญชวนจาก	 ม.ล.ภาวิณี	 สันติศิริ	 เพื่อนสมัยเรียน
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ซึ่งกำาลังทำาวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผักตบชวา	 เพื่อ
พัฒนาอาชีพของประชาชนระดับรากหญ้า	ให้มาดูผลงานการออกแบบและผลิต
เฟอร์นิเจอร์สานจากผักตบชวา	
	 จากศักยภาพของผักตบชวาที่คุณสุวรรณได้เห็น	 จึงตัดสินใจร่วมมือกับ
เพื่อนพัฒนาผักตบชวาเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทเครื่องเรือน	โดยตั้งปณิธานว่า
 ถ้�มีโอก�สจะทำ�ตร�สินค้�ไทยให้เป็นที่ยอมรับให้ได้
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 “ช่วงนั้นผมมีบริษัทชื่อ Design Basic Pte. Ltd. อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ 
ได้รับงานตกแต่งภายในที่ลอสแอลเจลลิส ผมจึงนำาผลิตภัณฑ์ไปทดลองขาย ก็มี
ลูกค้าซึ่งเป็นนักออกแบบเข้ามาเยี่ยมชม และแนะนำาว่า
 ...สินค้าไม่เหมาะกับตลาดที่นี่ แต่เหมาะกับตลาดยุโรปมากกว่า...
 พอไดย้นิแบบนี ้กร็ูเ้ลยวา่เราออ่นเรือ่งการตลาดมาก ถา้ไมศ่กึษาตลาดให้
ดีก่อน ก็แพ้ตั้งแต่ยกแรก”
	 การทำาธุรกิจในช่วงแรกของคุณสุวรรณมียอดขายเพียง	1-2	ชิ้นต่อปี	 จึง 
ตัดสินใจพักเรื่องเฟอร์นิเจอร์ผักตบชวาไว้ก่อน	 และกลับไปทำางานประจำา	 ขณะ
เดียวกันก็ศึกษาตลาดเฟอร์นิเจอร์ควบคู่กันไปด้วย	
	 หลงัจากนัน้	มเีพือ่นคนไทยในประเทศฝรัง่เศสไดน้ำาเฟอรน์เิจอรผ์กัตบชวา	
“โยธกา”	ไปออกงานแสดงสินค้า	ที่เมืองโคโลญจน์	ประเทศเยอรมนี	
 โยธก�... เป็นเจ้�แรกและเจ้�เดียวในโลกที่นำ�สินค้�ประเภทนี้ไปเปิด
ตล�ดยุโรป
	 เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวาที่คุณสุวรรณนำาไป
เปดิตลาด	เปน็งานหตัถกรรมทีผ่สานดว้ยเทคโนโลย	ี
ทำาใหช้ิน้งานมรีปูแบบเฉพาะ	ซึง่ตลาดยโุรปทำาไมไ่ด	้ 
การออกงานแสดงสนิคา้ครัง้นีท้ำาใหโ้ยธกาแจง้เกดิ
ได้ในตลาดโลก	
69ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
| ปัญหาธุรกิจ ต้องคิดแก้ไข 
	 การทำาธุรกิจของคุณสุวรรณไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน	 ใช้คว�มรู้สึก 
เปน็ตวันำาในการตดัสนิวา่ใชห่รอืไมใ่ช	่โดยนำาประสบการณช์วีติทีไ่ดจ้ากครอบครวั
ซึ่งทำาธุรกิจค้าขาย	และการทำางานมาปรับใช้
 วัตถุดิบต้องไม่ข�ด
	 ผกัตบชวาเปน็วตัถดุบิสำาคญัในการผลติเฟอรน์เิจอร	์ซึง่จะตอ้งปอ้นโรงงาน
ตลอดเวลา	คณุสวุรรณเคยพบปญัหาการเขา้ไปกวา้นซือ้ผกัตบชวาของคูแ่ขง่โดย
ใหร้าคาสงูกวา่ทีค่ณุสวุรรณรบัซือ้	เมือ่สอบถามจากชาวบา้นกพ็บวา่	คูแ่ขง่ใหร้าคา
สูงกว่าก็จริง	แต่ชาวบ้านต้องรอเครดิตการชำาระเงิน	6	เดือน	
	 คณุสวุรรณปอ้งกนัปญัหาการขาดแคลนวตัถดุบิ	โดยตัง้กลุม่แมบ่า้น	2	กลุม่
ใหญ่	เพื่อจัดหาผักตบชวาให้	โดยจะรับซื้อและจ่ายเงินสดทุกเดือน	แถมมีโบนัส
ให้ตอนสิ้นปีด้วย	เช่น	ขายผักตบชวาให้	1	แสนมัด	ก็จะได้รับโบนัส	1	แสนบาท	
70 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 “เรายึดมั่นสัญญาที่มีต่อกัน ถ้าใครไม่ซื่อสัตย์กับเราๆ ก็ไม่รับซื้อ
ผักตบชวาจากเขาอีก กรณีที่ชาวบ้านไม่ส่งผักตบชวาให้ เพราะนำาไปขายให้กับ
คูแ่ขง่นัน้ ทำาใหบ้รษิทัผลติสนิคา้สง่ไมท่นั และเมือ่ตัง้กลุม่แมบ่า้นขึน้มาเพือ่จดัหา 
ผักตบชวาให้เป็นประจำาแล้ว จึงไม่รับซื้อผักตบชวาของชาวบ้านรายอื่นอีกเลย”
	 ปัจจุบันคุณสุวรรณได้จัดทีมงานฝึกอบรมวิธีการคัดเลือกขนาดของเส้น
ผักตบชวา	สี	อายุ	และคุณสมบัติที่เลือกใช้	รวมทั้งสอนการถักผักตบชวาให้เป็น
เชอืกเปยีกอ่นสง่โรงงาน	โดยมกีารจดัการดา้นวตัถดุบิอยา่งเปน็ระบบผา่นตวัแทน
ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นในเขตภาคกลาง
 ออกง�นต่�งแดน ต้องเข้�ใจภ�พลักษณ์ประเทศไทย
	 การออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	 คุณสุวรรณบอกว่าต้องเข้าใจ
และยอมรับให้ได้	 เพราะชาวต่างชาติมักเข้าใจว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา
โยธกาเป็นผลงานของประเทศญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์	 พอบอกว่าเป็นผลงานของ
ประเทศไทยชาวต่างชาติเหมือนจะไม่เชื่อ
 “ต้องยอมรับว่าในสายตาชาว
ต่างชาติ สินค้าไทยเป็นเกรด C ราคา
ถกู ทำาไดแ้คล่อกเลยีนแบบ ระยะแรก
ที่บอกว่า Made in Thailand เขาจะ
ไม่รับซื้อ แต่ผมก็ยืนยันที่จะใช้ผลงาน
เปน็เครือ่งพสิจูนค์ณุภาพ ถงึวนันีก้ลา้
พูดได้ว่าภายใต้ชื่อโยธกาลูกค้าวางใจ
ทั้งเรื่องการออกแบบและคุณภาพ”
71ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 คุณสุวรรณให้ความสำาคัญกับการศึกษาและพัฒนารูปแบบสินค้า
อย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นการนำาเสนอสินค้าไทยที่ผลิตจากวัสดุพื้นบ้าน	 
เป็นงานออกแบบที่มีกลิ่นอายความเป็นเอเชียสมัยใหม่	 แต่ปรับให้เหมาะสมกับ
รสนิยมของตลาดโลก	
 เป็นก�รสร้�งจุดข�ยและภ�พลักษณ์ของโยธก�ในตล�ดโลก
 คุ้มครองสินค้� ป้องกันก�รเลียนแบบ
	 ความสำาเร็จในตลาดส่งออกของโยธกา	 เป็นที่จับตามองของคู่แข่งทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศซึ่งมักจะผลิตสินค้าเลียนแบบส่งขายตัดราคา	 
โดยเฉพาะประเทศจีนและเวียดนาม
	 ทางออกในเรื่องนี้คุณสุวรรณได้ทำาการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
คุ้มครองสินค้าทุกชิ้นไว้	
	 ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ	 โดยนำาวัสดุพื้นบ้านที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ย่านลิเพา	 หญ้าแฝก	 กระดาษใยสับปะรด	 มาผสมผสานกับ
การออกแบบที่มีรายละเอียดของงาน
หัตถกรรมรูปทรงเรียบง่าย	 แต่ดูเป็น
สากล	 โยธกาจึงมีสินค้าออกสู่ตลาด
อย่างรวดเร็วและสม่ำาเสมอ	
 เป็นก�รออกแบบและพัฒน�
สินค้�อย่�งก้�วกระโดด ทำ�ให้คู่แข่ง
ต�มไม่ทัน
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| สร้างหลักคิดจากประสบการณ์ 
	 ชวีติการทำางานหลงัสำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัศลิปากร	คณุสวุรรณ
ไดไ้ปทำางานคมุงานกอ่สรา้งทีป่ระเทศซาอดุอิาระเบยี	ทีน่ีท่ำาใหค้ณุสวุรรณรูซ้ึง้ถงึ
การให้	คำ�มั่นสัญญ�	เนื่องจากได้ทำาสัญญาการทำางานไว้	1	ปี	เมื่อครบกำาหนด
เจ้าของไม่ยอมให้กลับ	 แต่ดึงให้ทำางานต่ออีก	 6	 เดือน	 ตอนนั้นคุณสุวรรณรู้สึก 
เหมือนถูกเอาเปรียบ	เพราะไม่เป็นไปตามสัญญา	
 ประสบก�รณ์ครั้งนี้ ทำ�ให้คุณสุวรรณให้คว�มสำ�คัญกับก�รยึดถือใน
คำ�มั่นสัญญ�
	 อีกหนึ่งประสบการณ์ที่สั่งสมหลักคิดในการทำาธุรกิจของคุณสุวรรณ	 คือ	
การทำางานในบรษิทัซึง่เปน็ตวักลางระหวา่งเจา้ของบา้นกบัผูร้บัเหมา	ซึง่มคีดขีึน้
ศาลกว่า	5	คดี	ต้องสู้คดีมากว่า	3	ปี	ในระหว่างสู้คดีแม้จะรู้สึกท้อ	แต่คุณสุวรรณ
ก็ไม่ยอมถอย	เพราะต้องการทำาให้ถูกต้องตามกฎหมายจนจบทุกคดี	
 ต้องทำ�ง�นอย่�งมือสะอ�ด เพื่อให้ส�ม�รถทำ�ธุรกิจต่อไปได้อย่�งใส
สะอ�ด
73ต้นแบบ
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| สิ่งที่ได้จากครอบครัว
	 การบริหารธุรกิจของคุณสุวรรณยึดถือ	หลักก�รบริห�รจัดก�รแบบ
ครอบครัว หรือ คว�มเป็นเพื่อน
	 ในความคดิของคณุสวุรรณ	มองวา่ครอบครวัในแงข่องการทำางานในบรษิทั	
คือ	ก�รเอื้ออ�ทรกัน มีคว�มเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน	 ถ้าเมื่อไรที่เราเห็น
พนักงานเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว	ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องดูแลเขา	
 ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น
	 ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท	 คุณสุวรรณจะบอกกับพนักงานเสมอว่า	 บริษัทนี้
ไม่มีคำาว่า	“เจ้านาย”	และ	“ลูกน้อง”	มีแต่คำาว่า	“เพื่อนร่วมง�น” 
 ทุกคนจะเป็นเพื่อนกันหมด เมื่อมีปัญห�ทุกคนจะช่วยกันแก้ไขปัญห� 
ดว้ยคว�มเปน็เพือ่น ดงันัน้พนกังานจงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งเรยีกคณุสวุรรณวา่	“เจา้นาย
ครับ”	หรือ	“บอสครับ”	เพราะความเป็นเจ้าของธุรกิจ	โดยสถานภาพ	พนักงาน
จะให้ความเคารพนับถืออยู่แล้ว
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	 วิธีการทำางานแบบเพื่อนของคุณสุวรรณ	 คือ	 การดูแลพนักงานและ
ครอบครัว	ให้มีความสุขในการทำางาน	เช่น	
 • ให้โอก�สพนักง�นที่ทำ�คว�มผิด	 การมองพนักงานเหมือนคนใน
ครอบครัว	 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้คุณสุวรรณให้โอกาสพนักงานที่ทำาผิด	 แต่กลับ
ตัวกลับใจพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
 ครั้งหนึ่งฝ่ายบุคคลแจ้งว่าจับพนักงานติดยาเสพติดได้	 6	 คนซึ่งถือว่า
เป็นการกระทำาผิดระเบียบบริษัท	 โทษคือการให้ออก	 แต่คุณสุวรรณกลับมอง
ว่าถ้าให้พนักงานออก	 อาจกลายเป็นโจรสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้าง	 
จึงเลือกที่จะช่วยพนักงานเหล่านั้น	โดยส่งไปบำาบัดรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมทั้ง
ดูแลทุกอย่าง	เมื่อกลับออกมาก็ให้มาทำางานเหมือนเดิม	
 • ไม่ทอดทิ้งพนักง�น	 การได้ดูแลทุกข์สุขของพนักงาน	 เป็นสิ่งที่คุณ
สุวรรณทำาแล้วมีความสุข	พนักงานก็มีความสุขด้วย
	 เมือ่พนกังานประสบอบุตัเิหตจุากการทำางาน	คณุสวุรรณจะดแูลชว่ยเหลอื
พนักงานอย่างเต็มที่	 เช่น	 กรณีเกิดอุบัติเหตุขณะขนย้ายอุปกรณ์จัดงานแสดง
สินค้ากลับโรงงาน	 คุณสุวรรณแสดงความรับผิดชอบโดยส่งพนักงานไปรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชนนานนับเดือน	โดยไม่ได้ใช้บัตรประกันสุขภาพ
 “ความประมาทเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ เงินทองผมสามารถหามาได้ 
ผมรักษาพนักงานได้ แต่ถ้าวันนั้นพนักงานของผมต้องพิการหรือเสียชีวิต อันนี้
ผมว่าผมใช้คืนไม่ได้”
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	 อีกกรณีเกิดอุบัติเหตุพนักงานยิงปืนประกอบเฟอร์นิเจอร์โดนนิ้วตนเอง	
เนื่องจากเป็นโรคประจำาตัว	 ซึ่งทำาให้ตาพร่ามัว	 คุณสุวรรณส่งพนักงานไปรักษา
จนถึงขั้นผ่าตัด	 แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น	 สุดท้ายพ่อแม่ของพนักงานจึงพากลับไป
อยู่ที่บ้านในต่างจังหวัด
 “ผมบอกกับฝ่ายบุคคลให้ส่งเงินไปช่วยทุกเดือน ประกันสังคมจ่ายให้ 
พนักงานเท่าไร ผมจ่ายเพิ่มให้ได้เท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้รับ สิ่งเหล่านี้ 
ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงที่ผมจะให้กับเขา เราถือว่าเราได้เลี้ยงดูเขา เพราะเขา 
ทำางานกับเรา”
	 สำาหรบัพนกังานสงูอายแุละพนกังานทีม่โีรคประจำาตวัทีย่งัสามารถทำางาน
ได	้คณุสวุรรณจะใหโ้อกาสในการทำางานโดยจดัหาตำาแหนง่งานทีเ่หมาะสมใหท้ำา
 • ให้เรียนรู้จ�กก�รดูง�น	 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ผักตบชวาหรือวัสดุ
อื่นๆ	สำาหรับโยธกาไม่จำาเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้สูง	การทำางานจักสานประเภท
นี้เป็นเรื่องของทักษะความชำานาญที่ถ่ายทอดกันได้	งานที่ทำาจะดีหรือไม่ดีต้องมี
การเปรยีบเทยีบ	ดงันัน้เวลาออกงานแสดงสนิคา้คณุสวุรรณจะใหพ้นกังานระดบั
หัวหน้างานหรือผู้ช่วยหัวหน้างานไปดูผลงานของคนอื่นๆ	 เพื่อเรียนรู้และนำา
สิ่งที่เห็นกลับมาพัฒนาปรับปรุงงาน 
ที่ทำาอยู่	 แม้จะยังไม่ได้ผลทันที	 แต่ 
สิ่งเหล่านี้คุณสุวรรณบอกว่า	 เป็น 
การสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงาน	
เพราะในเวลาต่อมาก็จะมีบางมุม 
ในการทำางานที่ได้รับการพัฒนา	จาก
สิ่งที่พนักงานได้เห็นมา		
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 • ให้ผลตอบแทนและกำ�ลังใจ	 	 การส่งเสริมให้พนักงานมีกำาลังใจใน
การทำางาน	 คุณสุวรรณจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานอย่างเต็มที่	 
เช่น	 การจ้างพนักงานเป็นพนักงานประจำารายเดือน	 โดยจ่ายค่าจ้างสูงกว่า 
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำา	 ซึ่งการทำางานประเภทนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะจ่าย
ค่าจ้างพนักงานเป็นรายวันหรือจ้างเหมาเป็นรายชิ้น
	 นอกจากนีย้งัมเีงนิประจำาตำาแหนง่	โบนสั	คา่เชา่บา้นสำาหรบัพนกังานทีม่า
จากจังหวัดอื่น	 เบี้ยขยันสำาหรับการทำางานโดยไม่ขาดงาน	 ไม่ลา	และไม่มาสาย	
การทำาประกันชีวิต	 การรักษาพยาบาล	 เงินรางวัลพิเศษกรณีพนักงานทำางาน
ติดต่อกันตั้งแต่	7	ปีขึ้นไป
	 ในด้านความเป็นอยู่ในการทำางาน	คุณสุวรรณสร้างโรงงานโดยเน้นสภาพ
แวดลอ้มทีเ่หมาะสมตอ่การทำางานของพนกังาน	บรเิวณรอบๆ	เปน็ทุง่นา	อากาศ
สดชื่น	มีแสงสว่างเพียงพอ	และถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดี	
	 นอกจากนีย้งัจดักจิกรรมรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั	เชน่	การฝกึอบรมนวด
จับเส้น	การเต้นแอโรบิค	การเล่นกีฬาภายในบริเวณพื้นที่โรงงาน	รวมทั้งการจัด
กิจกรรมสันทนาการ	หรืองานรื่นเริง	เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนในเทศกาลต่างๆ	
 ด้วยหลักก�รบริห�รแบบ
ครอบครัว ทำ�ให้ก�รปฏิบัติต่อ
พนักง�นมีคว�มเอื้ออ�ทร ตรงไป
ตรงม� พนักง�นทุกคนมีคว�มสุข 
ภ�ยใต้ครอบครัวโยธก�
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 ก�รปฏิบัติต่อลูกค้�
 ก�รดำ�เนนิธรุกจิดว้ยคว�มซือ่สตัยส์จุรติตอ่ลกูค�้และตวัแทนจำ�หน�่ย 
ด้วยหลักของคว�มเป็นมิตร	นำามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะยาว
	 โยธกามกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูทางการตลาดกบัลกูคา้และตวัแทนจำาหนา่ย	
เพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับรสนิยมของตลาดในแต่ละท้องถิ่น	
	 สนิคา้ของโยธกาทีข่ายใหก้บัลกูคา้	จะมคีำาแนะนำาวธิใีชง้านและการบำารงุ
รกัษาเฟอรน์เิจอรใ์หด้ว้ย	สำาหรบัลกูคา้ตา่งประเทศจะจดัทำาคำาแนะนำาในรปูแบบ
วีซีดี	พร้อมส่งวัสดุอุปกรณ์การซ่อมแซมไปพร้อมกับสินค้า
	 นอกจากนี้ยังดูแลและรับผิดชอบกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย	ไม่ว่าจะ
เกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใด	จะมีการแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้า	ก่อนจัดส่ง
สินค้าทดแทนไปให้	หรือจัดทีมงานซ่อมแซมสินค้าไปยังปลายทางแล้วแต่กรณี
 “เมื่อเกิดปัญหา เราจะส่งสินค้าทดแทนให้ ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดพลาดของบริษัท ก็ต้องพูดคุยกัน และพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ลูกค้าได้เห็น 
เรือ่งแบบนีเ้ปน็เหมอืน เสยีนอ้ยเสยีมาก เราตอ้งมองระยะยาว ไมค่วรไปมปีญัหา
กับเรื่องแบบนี้ ซึ่งลูกค้าก็เข้าใจ”
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เสียงจากคนรอบข้าง
	 “สมัยก่อนในคลองนี้เป็นคลองส่งน้ำา	มีแต่ผักตบชวา	เมื่อโยธกามาเปิดบริษัทขึ้น	ก็
เรียกชาวบ้านแถวนี้เข้าทำางาน	 แรกๆ	 ก็พากันรังเกียจ	 ไม่มีใครอยากทำา	 เพราะมันเป็น 
หญา้วา	เปน็หญา้พืน้บา้น	แตพ่อมาทำาแลว้	ไดป้ระโยชน	์ไดค้า่แรง	ไดค้า่ครองชพี	ชาวบา้น 
แถวนี้ก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	ที่ชื่นชมก็คือ	พนักงานที่ลาออกแล้ว	จะได้ค่าชดเชยมากบ้าง	
น้อยบ้าง	ตามอายุงาน	ขอเจริญพร”
 พระครูสิริบุญสถิต
เจ้าอาวาสวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
อ.ลาดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธานี
| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
 หลักก�รบริห�รจัดก�รแบบครอบครัว เป็นจุดเริ่มที่ทำ�ให้เกิดคว�มรัก 
คว�มเอื้ออ�ทร คว�มเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันของสม�ชิกในครอบครัว 
โยธก�
	 วนันีเ้มือ่เอย่ชือ่	“โยธก�”	คงไมม่ใีครไมรู่จ้กัตราสนิคา้ทีบ่ง่บอกเอกลกัษณ์
ของตนเองด้วยการออกแบบที่โดดด่น	 และชิ้นงานหัตถกรรมคุณภาพเยี่ยม	 
จนกลายเปน็ตน้แบบทีม่อีทิธพิลตอ่วงการเฟอรน์เิจอรห์ตัถอตุสาหกรรมของไทย
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	 ความสำาเรจ็ของ...โยธกา	ในฐานะผูส้ง่ออกเฟอรน์เิจอรผ์กัตบชวารายแรก
และรายเดยีวของประเทศไทยทีช่าวตา่งชาตริูจ้กั	มาจากพนกังานและผูบ้รหิารที่
มคีวามสามารถ	มทีกัษะความชำานาญ	และมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ
สินค้าใหม่ๆ	 ตรงใจลูกค้าที่มองเห็นคุณค่าของผลงานที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ	 ทำาให้โยธกาได้รับรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายจากทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้ง	รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น	แห่งปี	2551	จาก
สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์
	 ถึงวันนี้...โยธกายังยึดมั่นความชัดเจนในเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้น	 ก�รผลิต
เครื่องเรือนจ�กวัตถุดิบธรรมช�ติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง
วิถีชีวิตสมัยใหม่ โดยยังคงรักษ�คว�มเป็นเอเชียด้�นง�นฝีมือหัตถกรรม
อุตส�หกรรมของช่�งไทย สู่ม�ตรฐ�นส�กลระดับโลก
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	 บริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น	 จะมองคนในบริษัทเหมือนคนใน
ครอบครวั	ผมมองวา่เปน็วธิปีฏบิตัทิีด่	ีสำาหรบัการนำาระบบความรกั	ความผกูพนั	
ความเอื้ออาทร	เข้ามาใช้กับการบริหารงานในบริษัท
	 สิ่งที่น่าคิดสำาหรับท่านอื่นๆ	 ก็คือ	 เวลาผู้บริหารจะทำาสิ่งใดต้องพยายาม
ทำาใหพ้นกังานเขา้ใจและพดูคยุกนัวา่สิง่นีเ้ปน็สิง่ทีด่	ีบางเรือ่งทีเ่ปน็ความผดิพลาด 
ในอดีต	ถ้าพนักงานรู้ว่าตนทำาผิด	เกิดความสำานึกผิด	และสัญญาด้วยใจว่าจะไม่
ทำาอีก	เราก็ไม่ควรไปรื้อฟื้นนำากลับมาพูดอีก	
	 การให้โอกาสคนเป็นคุณธรรมข้อเมตตา	 คนเรานั้นไม่มีใครไม่เคยทำาผิด	
แต่เมื่อทำาผิด	เขารู้ตัว	และพร้อมที่จะกลับมาเป็นคนดี	ควรให้โอกาส
 สิ่งเหล่�นี้เป็นข้อคิดสำ�หรับสังคมไทย
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
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ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
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“
”
ความซื่อสัตย์และการดำาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม	 ไม่จำาเป็นต้องลงทุนสูง	 ขอเพียง
ผู้บริหารมีใจที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	
เพราะนอกจากตัวเราเองที่ทราบดีแล้ว	
คนรอบๆ	ข้างก็จะรู้สึกและรับรู้ได้	สุดท้าย
สิ่งดีๆ	 ก็จะย้อนกลับมาหาเราและองค์กร
ของเรา
คุณลีน� อัศวธีระธรรม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	สีไดโน	จำากัด
คุณธรรมกับการบริหาร
สีไดโน
ความซือ่สตัย	์ความโปรง่ใส	และความจรงิใจในการดำาเนนิธรุกจิมากวา่	30	ปี	ซึ่งผู้ก่อตั้งได้วางรากฐานการดำาเนินธุรกิจบนความพอเพียง	ไม่มุ่งเน้นการทำากำาไร	 กอปรกับเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า
คุณภาพ	เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีการวิจัยและพัฒนาในราคาที่เหมาะสม
	 สิง่เหลา่นีเ้ปน็หวัใจสำาคญัทีท่ำาให	้บรษิทั สไีดโน จำ�กดั	ไดร้บัความไวว้างใจ
และความเชื่อมั่นจากลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	และชุมชนรอบข้างมาจนทุกวันนี้
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| สีไดโน...ส่งต่อธุรกิจคุณธรรม
	 บริษัท	 สีไดโน	 จำากัด	 ก่อตั้งเมื่อปี	 2524	 โดยคุณชิต	 และคุณรังสิมา	 
อัศวธีระธรรม	 โดยคุณชิตนั้นหลังจากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ทางดา้นเคม	ีจากสหรฐัอเมรกิา	ไดท้ำางาน
ร่วมกับบริษัทสีชั้นนำาในสหรัฐอเมริกา
อยู่นาน	 ก่อนจะกลับมาเมืองไทย	 และ
ได้ก่อตั้งบริษัท	 เพื่อผลิตสีสำาหรับงาน
อาคาร	และขยายสูก่ลุม่สนิคา้สำาหรบังาน
อุตสาหกรรม	
	 ปี	 2542	 คุณลีนา	 อัศวธีระธรรม	 ทายาทรุ่นที่สอง	 ซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี	 จากสถาบันชั้นนำาในสหรัฐอเมริกา	 ได้เข้า
รบัตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่สานตอ่นโยบายการบรหิารงานทีค่ณุชติไดว้าง
รากฐานไว้	ภายใต้แนวคิด	ก�รใช้คุณธรรมเป็นเครื่องมือในก�รบริห�รธุรกิจ
	 คุณลีนาเข้ามาในช่วงที่บริษัทเป็นรูปเป็นร่างแล้ว	เวลาที่ผ่านมาจึงได้เห็น
แนวทางการบริหารงานเชิงคุณธรรมที่คุณพ่อใช้มาตั้งแต่แรก	 ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
ทำาให้สีไดโนเติบโตอย่างมั่นคง	 คุณลีนาตั้งใจจะยึดถือเป็นหลักและต่อยอดให้ดี
ยิ่งๆ	ขึ้น
 “โดยพืน้ฐานคณุพอ่ไมไ่ดเ้กดิมาเปน็นกัธรุกจิ ทา่นจะหนกัไปทางดา้นเคมี
หรอืวชิาการตา่งๆ ตามทีท่า่นไดศ้กึษาและทำางานมา การทีท่า่นอยูใ่นแนววชิาการ
มากกว่าแนวนักธุรกิจ ทำาให้แนวทางการดำาเนินธุรกิจของท่าน เน้นคุณภาพ
มากกว่าจะแสวงหากำาไร เน้นการฝึกคน เช่น นักเคมีไทย เพราะท่านเป็น
นักเคมีไทยคนเดียวที่อยู่ในบริษัทข้ามชาติ
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 ท่านปลูกฝังดิฉันมาตลอดว่า คนไทยหรือบริษัท
ไทย สามารถผลิตสินค้าหรือคิดค้นสินค้าให้ทัดเทียม
กับบริษัทข้ามชาติได”้
	 สไีดโนใหค้วามสำาคญักบังานดา้นการวจิยัและได้
นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต	ทำาให้ 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด	 สินค้า 
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้	 สีไดโนยังได้รับความไว้วางใจให้
เป็นตัวแทนนำาเข้าและจัดจำาหน่าย	 ตลอดจนเป็นฐาน
การผลิตให้กับสีชั้นนำาระดับโลกอีกหลายแห่ง
| การแข่งขัน ต้องเชื่อมั่นคุณภาพ
	 อุตสาหกรรมสีในเมืองไทย	มีผู้ประกอบการจำานวนมาก	ผลิตสินค้าตั้งแต่
ระดับล่างจนถึงระดับบน	สีไดโนเลือกที่จะอยู่ระดับกลาง	เน้นการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	
	 แตป่ญัหาการแขง่ขนักค็อ่นขา้งรนุแรง	สไีดโนตอ้งเผชญิกบัคูแ่ขง่ทีพ่ยายาม
ผลิตสินค้าทดแทน	 คู่แข่งบางรายก็พยายามเอาราคาเข้ามาสู้	 ขณะที่สีไดโนไม่
สามารถสู้ได้ด้วยราคา	
	 นั่นเป็นเพราะ	คว�มซื่อสัตย์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของสีไดโน	ซึ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายที่จะลดคุณภาพ	 เพื่อลงมาแข่งกัน
ด้วยราคา	เพราะการทำาเช่นนี้อาจทำาให้เสียลูกค้าได้	
85ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
 “สีไดโนยังอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะลูกค้ามีความเชื่อมั่นและ
ไว้ใจเรา สะท้อนให้เห็นว่าต่อให้มีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างไร ถ้าสินค้าของเรามี
คุณภาพ ก็จะทำาให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้ใจ เราก็อยู่รอดได้”
	 การดำาเนินธุรกิจอย่างพอเพียงแบบค่อยเป็นค่อยไป	 มุ่งเน้นคุณภาพ
มากกว่าผลกำาไร	 ทำาให้วิกฤตเศรษฐกิจปี	 2540	 สีไดโนไม่ได้รับผลกระทบ 
มากนัก	 เพราะแทนที่จะนำาเงินที่เตรียม
ไว้ไปลงทุนขยายโรงงาน	 แต่ผู้บริหาร
กลับเห็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
พัฒนาระบบในโรงงาน	 เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในการทำางานใหพ้นกังาน	จดัทำา
ระบบอาชีวะอนามัย	 และเปลี่ยนระบบ
ไฟฟ้าในโรงงาน	 เนื่องจากอุตสาหกรรม
สีเป็นสารเคมีค่อนข้างไวไฟ	 พร้อมทั้ง
ทำาการอบรมพนักงาน	 เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพองค์กร
| ทำาธุรกิจต้องมีหลักการ
	 การเดินตามรอยทางที่ผู้เป็นพ่อได้วางรากฐานไว	้ ถือเป็นความโชคดีของ
คณุลนีา	เพราะไดเ้รยีนรูแ้ละเหน็ตวัอยา่งของการดำาเนนิธรุกจิแบบพอเพยีง	และ
ความซื่อสัตย์ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
86 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 สว่นหนึง่ของแรงบนัดาลใจทีจ่ดุประกายใหค้ณุลนีามุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิ
โดยยึดถือธรรมาภิบาล	ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์	นอกจากการปลูกฝังของ
ครอบครัวแล้ว	 ประสบการณ์จากการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา	 และได้มีโอกาสไป
ทำางานกับบริษัท	แอร์	โปรดักส์	จำากัด	ระหว่างปิดภาคเรียนทุกปี	ซึ่งขณะนั้นยัง
เป็นบริษัทขนาดกลาง	 คุณลีนาได้เห็นความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัท
ดังกล่าว	ปัจจุบันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านเคมีอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา
ไปแล้ว	
	 คุณลีนาพบว่าสิ่งที่บริษัทนี้ให้ความสำาคัญและเน้นมากก็คือ	ธรรมาภิบาล	
ความโปรง่ใส	ซึง่แรกทเีดยีวกไ็ดแ้ตช่ืน่ชม	ขณะเดยีวกนักน็กึสงสยัวา่ธรรมาภบิาล
จะทำาได้เฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นหรือ?	
 “จริงๆ แล้วทุกบริษัทสามารถทำาได้ และสามารถทำาได้เลย เพราะธรรมา 
ภบิาลตอ้งใชเ้วลาคอ่ยๆ สะสม สำาหรบัสไีดโนไดม้กีารวางรากฐานทีด่ไีวแ้ลว้ตัง้แต่
รุ่นคุณพ่อ และได้ผลดี ทำาให้อยากจะรักษาให้คงอยู่ตลอดไปเพียงแต่ต้องปรับ 
การคิด การทำางาน ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน”
	 ภายใต้หลักการเช่นนี้	 จึงทำาให้สีไดโนสามารถดำารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน	 และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมดำาเนินธุรกิจ	 ทั้งพนักงาน	 ลูกค้าและ 
คู่ค้า	
87ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
| คุณธรรมกับการบริหาร
	 หลักการบริหารที่คุณลีนาได้เรียนรู้จากคุณพ่อ	 และถือเป็นคุณธรรมใน
การดำาเนินธุรกิจที่ส่งผลให้สีไดโนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ	มาได้ตลอดนั้น	
ประกอบด้วย	คว�มซื่อสัตย์ ก�รเค�รพคว�มคิดเห็นของทุกคน และคว�ม
พอเพียง 
 คุณธรรมเหล่�นี้ไม่ได้ถูกนำ�ม�ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจเท่�นั้น แต่ในชีวิต
ประจำ�วันก็ยึดถือปฏิบัติด้วย
 คว�มซื่อสัตย์
		 หลักในการบริหารธุรกิจ	ทุกอย่างควรเริ่มต้นจากตัวเอง	หรือผู้บริหารใน
ฐานะผูน้ำาองคก์รกอ่น	การผลติสนิคา้ทีผ่า่นการคดัสรรคณุภาพมาอยา่งดี	จะทำาให้
องค์กรได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและคู่ค้า	
 “ความซือ่สตัยต์อ้งเริม่จากตวัเรากอ่น และเรากต็อ้งซือ่สตัยก์บัคนรอบ
ข้าง ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน เราพูดอะไรออกไปก็ควรจะยึด
มั่นในคำาพูดนั้น เมื่อเราทำาดีออกไป 
คนรอบข้างก็จะรู้สึกดี เราเองก็รู้สึก
ดี สุดท้ายสิ่งดีๆ ก็จะย้อนกลับมาหา
เราและองค์กรของเรา”
88 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • พนักง�น	 	 สีไดโนถือว่า	 พนักง�น คือ สินทรัพย์ที่มีค่�สูงสุด
ขององค์กร	 จึงปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว	 เพื่อ
ให้พนักงานมีขวัญและกำาลังใจในการทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เกิด
ความรู้สึกรักและทุ่มเทให้กับองค์กร	 จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับความต้องการของพนักงานไว้อย่างลงตัว	 ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่จำาเป็น	 เช่น	 การประกันอุบัติเหตุ	 การจ่ายเงินโบนัสและเบี้ยขยัน	 
การจัดตั้งกองทุนพนักงานให้มีการดูแลและบริหารเงินในกองทุน	 การตัดชุด 
พนักงานและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	 การจัดหาที่พักฟรี	 การจัดกิจกรรม
พักผ่อนประจำาปี	การแจกทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน	บริการรถรับ-ส่ง	
	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 มีการฝึกอบรม
ภายในองค์กร	 และส่งไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร	 สนับสนุนให้พนักงานได้ 
รบัมอบหมายงานในตำาแหนง่ทีส่งูขึน้	เปน็ผลใหพ้นกังานมขีวญัและกำาลงัใจในการ
ทำางานที่ดี	 อัตราการหมุนเวียนของพนักงานจึงต่ำากว่าธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน	
89ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
 “การที่บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็น 
ผู้ผลิตสีให้บริษัท Rust-Oleum Corporation 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิต
แบบใหม่ กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล 
เราจึงต้องพัฒนาพนักงานของเราโดยเฉพาะ
คนที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ให้เขา
เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัเรา เพราะเราเหมอืนเปน็
ครอบครัวเดียวกัน”
 • ลูกค้�	 การทำาธุรกิจจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยลูกค้าในการซื้อสินค้า	
สีไดโนทำาให้ลูกค้าเต็มใจที่จะสนับสนุนธุรกิจให้อยู่ได	้ ด้วยการสร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพของสินค้า	ความเชื่อใจในการดำาเนินธุรกิจที่มีความซื่อสัตย์	กอปรกับ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในธุรกิจอุตสาหกรรมสีทำาให้สีไดโน
อยู่ได้ท่ามกลางคู่แข่งมากมาย
 “เราเน้นการพัฒนาสินค้าที่มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ภายใต้ขั้นตอน
การผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชน สินค้าเกือบทั้งหมดของบริษัทได้
รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และหลายผลิตภัณฑ์เรา
ยังยึดถือมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย”
	 ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้ายังสะท้อนผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ	เชน่	การเตรยีมพืน้ผวิทีห่ลายคนอาจมองขา้ม	เพราะไมว่า่สจีะราคา
ถูกหรือราคาแพง	หากเตรียมพื้นผิวไม่ดี	สีราคาแพงก็กลายเป็นสีราคาถูก	เป็นสี
ที่ไม่มีคุณภาพในสายตาของลูกค้าได้
90 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 “การที่ลูกค้านำาสินค้าไปใช้ผิดวิธี อาจ
ทำาให้ลูกค้าคิดว่าสินค้าไม่ดี เราต้องแก้ที่ต้นเหต ุ
คอื ตอ้งใหค้วามรูก้บัตวัแทนจำาหนา่ยหรอืผูข้าย 
เกี่ยวกับวิธีใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อให้คำาแนะนำา 
กับลูกค้า ให้สามารถใช้งานสินค้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ”
เสียงจากลูกค้า
	 “สีไดโนเป็นสีที่รักษามาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ	 ISO	 9001	 ทำาให้แต่ละ
รอบของการผลติ	สามารถรกัษามาตรฐานใหค้งทีเ่สมอ	กระบวนการผลติมคีวามนา่เชือ่ถอื	
เทา่ทีผ่มเคยใชม้า	ไมเ่คยมปีญัหาการรอ้งเรยีนเลย	เนือ่งจากวา่ผลติภณัฑข์องสไีดโน	ไดมุ้ง่
เน้นในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก	และสิ่งสำาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ	ในด้านการให้
บรกิารของพนกังานขายนัน้ดมีาก	มคีวามเอาใจใสง่าน	และตดิตามผลงานอยูต่ลอดเวลา”
 อ.จุฬ�  พรรธนะแพทย์
	 DIRECTOR
	 บริษัท	สำานักงาน	สถาปนิกจุฬดิษฐ์	จำากัด 
91ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
 • คู่ค้�	 สีไดโนเป็นตัวแทนผู้ผลิตและผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สี	
จากสหรัฐอเมริกา	 และอังกฤษ	 แรกทีเดียวสีไดโนเป็นแค่ตัวแทนจำาหน่ายสี 
Rust-Oleum	 แต่การดำาเนินธุรกิจด้วยความ
โปรง่ใสและความซือ่สตัยท์ำาให	้Rust-Oleum	ให้
เป็นผู้ผลิตสีบางชนิด	 พร้อมๆ	 กับใช้เวลาในการ
ทดสอบบริษัท	ปรากฏว่าจาก	5	ปีที่เป็นตัวแทน
จำาหน่าย	อีก	5	ปีถัดไปก็ได้ผลิตสีบางชนิด	และ
อกี	5	ปถีดัไปกไ็ดร้บัอนญุาตใหเ้ปน็ฐานการผลติสี
ประเภทหลกัในยา่นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้รวม
ถงึความรว่มมอืในการนำาสตูรสขีองเมอืงไทยไปใช้
ในสายการผลิตที่สหรัฐอเมริกาด้วย	
 “การทีบ่รษิทัตา่งชาตเิชือ่ใจใหเ้ราเปน็ฐานการผลติส ีทำาใหบ้รษิทัตา่งชาติ 
อื่นๆ มองเราในแง่บวก ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ มีการติดต่อเข้ามา
เยอะมาก เปดิโอกาสใหเ้ราไดเ้ลอืกสนิคา้พเิศษตา่งๆ มาจำาหนา่ยในประเทศไทย”
	 การใหบ้รกิารกบัคูค่า้หรอืตวัแทนจำาหนา่ย	สไีดโนไดน้ำาหลกัการของความ
พอเพียงและความเป็นไปได้จริงมาใช้ในการสร้างความประทับใจ	 เช่น	ไม่บังคับ
ให้ตัวแทนจำาหน่ายสั่งสินค้าคราวละมากๆ	 เพื่อจะได้รับส่วนลดมากๆ	 โดยนำา
สินค้าไปเก็บไว้	 หรือเพื่อได้รับสิทธิที่จะผลิตสินค้าให้เร็วขึ้นและขนส่งได้รวดเร็ว
เมือ่จำานวนมากพอ	เพราะสไีดโนมบีรกิารพเิศษตา่งๆ	เชน่	การแตง่เฉดสพีเิศษซึง่
จะรับทำาคำาสั่งพิเศษตามที่ลูกค้าขอมา	 โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม	การจัดส่งสินค้า
เร่งด่วนโดยไม่จำาเป็นต้องสั่งคราวละมากๆ สิ่งเหล่�นี้เป็นตัวอย่�งของบริก�รที่
สร้�งคว�มประทับใจให้กับคู่ค้�ม�อย่�งต่อเนื่อง
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 “ลกูคา้และคูค่า้มคีวามสำาคญัตอ่องคก์รอยา่งมาก ลกูคา้กถ็อืเปน็คูค่า้เชน่
เดยีวกนั ถา้ลกูคา้มคีวามตอ้งการผลติภณัฑท์ีม่คีณุสมบตัเิฉพาะ เรากต็อ้งพยายาม
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น การพัฒนาไปพร้อมๆ กับ
ลูกค้าเป็นสิ่งที่เราทำาเป็นประจำาอยู่แล้ว”
 คว�มซื่อสัตย์สุจริตต่อคนรอบข�้ง จะช่วยให้องค์กรดำ�เนินธุรกิจด้วย
คว�มโปร่งใส คนรอบข้�งเกิดคว�มเชื่อมั่น นำ�ไปสู่คว�มสัมพันธ์ที่ดีในระยะ
ย�ว และเปิดท�งสร้�งโอก�สธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กร
 ก�รเค�รพและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น
	 สไีดโนเปดิโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบัไดแ้สดงความคดิเหน็	มสีว่นรว่มใน
การเสนอโครงการใหม่ๆ	และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะพนักงานที่
อยูห่นา้งาน	ซึง่มกัจะใหค้วามคดิเหน็ดีๆ 		คณุลนีามัน่ใจวา่การคดิคนเดยีวอยา่งไร
ก็สู้ความคิดทั้งกลุ่มไม่ได้	ก�รเปิดใจกว้�งเพื่อจะฟังและเค�รพคว�มคิดเห็น
เหล�่นัน้ ทำ�ใหไ้ดร้บัฟงัคว�มคดิเหน็ดีๆ  ในมมุมองต�่งๆ ส�ม�รถนำ�ม�พฒัน�
องค์กรได้
 “การเปดิโอกาสใหพ้นกังานมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ ผา่นกลอ่ง
รบัความคดิเหน็ และผา่นการประชมุตา่งๆ ทำาใหเ้ราทราบปญัหาและวธิกีารแกไ้ข
จากพนกังานที่ไดป้ฏบิัตงิานเฉพาะทาง และทราบถงึมุมมองของพนกังานทีม่ตี่อ
องค์กร”
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 รู้จักประม�ณตนและทำ�ง�นด้วยคว�มไม่ประม�ท 
	 การดำาเนินธุรกิจของสีไดโนมีการวางแผนการทำางานอย่างรอบคอบ	โดย
เฉพาะการลงทุนในธุรกิจ	ไม่ทำาอะไรเกินตัว	หรือทำาในสิ่งที่ไม่ถนัด	
 นั่นคือ...คว�มพอเพียง
 “การจะลงทุนอะไร เราต้องประเมินตัวเราเองก่อน เพราะการลงทุนมี
ความเสี่ยง และถ้าเสี่ยงมากอาจกระทบกับองค์กรและพนักงานของเรา”
	 สไีดโนมนีโยบายการเงนิทีร่ดักมุ	และระมดัระวงัในการกูเ้งนิเพือ่ใชใ้นการ
ดำาเนินธุรกิจ	 โดยทำาการศึกษาถึงโครงการที่จะนำาเงินไปใช้ลงทุนอย่างรอบคอบ 
และจะเริ่มลงทุนจากโครงการขนาดเล็กก่อน	 หากผลตอบแทนมีแนวโน้มที่ดีจึง
ขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น
	 เหตุนี้ทำาให้สีไดโนตัดสินใจนำาเงินที่เตรียมไว้สำาหรับการขยายโรงงาน	 มา
ใชใ้นการปรบัปรงุโรงงาน	ทำาใหโ้รงงานมสีขุอนามยัและสภาพแวดลอ้มทีด่ี	เพือ่น
ร่วมชุมชนไม่เดือดร้อนจากการดำาเนินธุรกิจของสีไดโน
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| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
	 คณุธรรมกบัการบรหิารทีย่ดึถอืความซือ่สตัยม์าโดยตลอด	และการปฏบิตัิ
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย	 ทำาให้สีไดโนได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้าง	 ทั้ง
พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	และชุมชน	ที่พร้อมเป็นพันธมิตรคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน	
	 จากความซื่อสัตย์ที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส	 สีไดโนยังได้รับ
ประโยชนจ์ากการไดเ้ปน็ผูผ้ลติและตวัแทนจำาหนา่ยสขีองบรษิทัชัน้นำาระดบัโลก	
สามารถกา้วขึน้ไปอยูบ่นเวทผีูผ้ลติสรีะดบัแนวหนา้ของเมอืงไทยและระดบัสากล
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 “การทำาธุรกิจอย่างมีคุณธรรมไม่ใช่เรื่องหนักหนา ทำาแล้วได้ประโยชน์
จริงๆ  ทุกวันนี้บริษัทสามารถฝ่าวิกฤตมาได้ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาติดต่อเพื่อ
ให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ผลิตจำาหน่าย สิ่งเหล่านี้มาจากความโปร่งใสที่มี
คุณธรรมซึ่งจะนำาโอกาสมาอีกเยอะ”
	 ผลจากการดำาเนนิธรุกจิดว้ยคณุธรรมตามแนวทางทีค่ณุชติ		อศัวธรีะธรรม	
ผู้ก่อตั้งบริษัทได้วางรากฐานไว	้ สีไดโนจึงสามารถดำารงธุรกิจอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน	 และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งสัมพันธภาพอันดีกับ
ทุกๆ	 ฝ่ายมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งในการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความ
สำาเร็จ	
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	 ทั้งหมดนี้...ส่งผลให้	บริษัท	สีไดโน	จำากัด	ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค	แห่งปี	 2551	 จากสถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 	 รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นประจำาปี	2551	(Prime	Minister	Industry	Award	2008)	
ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
 ในวิกฤตที่เกิดขึ้น อ�จมีบ�งอย่�งที่เร�ทำ�แล้วมีประโยชน์ต่อองค์กร 
อย่�งที่สีไดโนหันกลับไปพัฒน�พนักง�นและระบบต่�งๆ ในองค์กรของ 
ตนเอง 
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	 คุณธรรมกับการบริหารในการทำาธุรกิจแบบพอเพียงโดยเฉพาะความมี
วินัยในการใช้เงิน	 ทำาให้สีไดโนมีความเสี่ยงในเรื่องธุรกิจค่อนข้างน้อย	 นโยบาย
การใชเ้งนิทีมุ่ง่ตรงไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ	เนน้ความปลอดภยัของพนกังาน	ทำาให้
พนักงานทำางานได้ดีขึ้น	 และมีความสุขที่จะอยู่กับองค์กร	 เรื่องนี้น่าจะเป็นแบบ
อย่างสำาหรับบริษัทอื่นๆ	
	 อกีตวัอยา่งทีผ่มคดิวา่เปน็การบรหิารสมยัใหมท่ีน่า่จะเปน็แบบอยา่งทีด่กี็
คอื	การเคารพและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	สิง่นีเ้ปน็ลกัษณะของการปรบัปรงุ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 โดยใช้ข้อมูลจากพนักงานระดับล่างมาช่วยในการพัฒนา
องคก์ร	การเปดิใจกวา้ง	รบัฟงัความคดิเหน็ของทกุฝา่ย	แมก้ระทัง่ลกูนอ้งของเรา
เอง	ถอืวา่คณุธรรมมสีว่นในการสรา้งประสทิธภิาพและทำาใหค้ณุภาพการทำางาน
ของบริษัทดีขึ้น
	 การทำาธุรกิจอะไรก็ตาม	 หลักคุณธรรมที่สำาคัญที่สุด	 คือ	 ความซื่อสัตย์	
ความพอเพียง	และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น	แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานที่เกิด
จากความจริงใจของผู้บริหารหรือผู้นำาองค์กร
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
ม
อ
งสี
ได
โน
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“ ”
คุณโสรัตน์ วณิชวร�กิจ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	แพนเอเซีย	อุตสาหกรรม	จำากัด
เราเปน็องคก์รเลก็	บรหิารงานแบบครอบครวั	การปรบัตวัเรว็จะชว่ย
ให้เราอยู่รอด	 สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำาคัญก็คือ	 การดำาเนินงานด้วย
จรยิธรรมและคณุธรรม	ถา้มสีิง่นีเ้ราจะคดิดี	ทำาด	ีพดูดี	ไมท่ำารา้ยกนั
บุคคล คือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่
แพนเอเซีย อุตสาหกรรม
การกระตุ้นให้พนักงานเกิดพลังในการทำางาน	 สร้างความตื่นตัวและแรงบันดาลใจอย่างสม่ำาเสมอ	 เป็นสไตล์การบริหารงานในแบบของ	คุณโสรัตน์ วณิชวร�กิจ	 หรือเฮียเคน	 ของชาวแพนเอเซีย	
อตุสาหกรรม	วธิกีารขบัเคลือ่นทีก่รองแลว้วา่เปน็วธิทีีด่ทีีส่ดุนัน้	กอ่ใหเ้กดิความรกั 
ความศรัทธาในตัวผู้บริหารและองค์กร	 แรงหนุนสำาคัญจากพนักงานส่งผลให้ 
การทำางานบรรลุเป้าหมาย	ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	
	 แพนเอเซยีสามารถกา้วผา่นวกิฤตเศรษฐกจิยคุฟองสบูแ่ตก	และเปน็บรษิทั
เดียวของคนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมแผ่นพลาสติกอะคริลิกอย่างสง่างาม	
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| สืบสานงานของครอบครัว
	 บริษัท	 แพนเอเซีย	 อุตสาหกรรม	 จำากัด	 ก่อตั้งขึ้นในปี	 2527	 โดย 
คุณจิราพร	 วณิชวรากิจ	 ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไต้หวัน	 ดำาเนินธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิกที่มีความหลากหลาย	สำาหรับทำาผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
เช่น	 ป้ายโฆษณา	 โคมหลังคา	 โคมไฟ	
เฟอร์นิเจอร์	 แผ่นทนแรงกระแทก	 แผ่น
ป้ายประหยัดพลังงาน
	 ปี	 2539	 หลังจากสำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ	 และปริญญาโทจากสถาบัน	
AIT	คุณโสรัตน์	 วณิชวรากิจ	 ได้เข้ามารับ
ช่วงกิจการต่อจากคุณแม่	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ร่วมทุนชาวไต้หวันถอนตัวออกไป	
เพราะการบรหิารจดัการทีไ่มต่รงกนั	ในจงัหวะทีป่ระเทศไทยกำาลงัเผชญิกบัมรสมุ
เศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตก	
	 คุณโสรัตน์ตัดสินใจซ้ือกิจการท้ังหมดกลับมาเป็นของครอบครัววณิชวรากิจ	 
แม้จะรู้ว่าบริษัทมีหนี้สินจำานวนมาก	
	 ในยามที่สถานการณ์รอบกายย่ำาแย่	 สิ่งที่ทำาให้คุณโสรัตน์ยืนหยัดต่อสู้ได้	
คือ	 ความรักและกำาลังใจจากคุณแม่และครอบครัว	 และได้เรียนรู้ว่าทรัพย์สินที่
มีอยู่มูลค่าลดลงไปทุกปี	คุณแม่บอกคุณโสรัตน์ว่า	ทรัพย์สินที่มีค่�ยิ่งใหญ่ที่สุด
ไม่ใช่โรงง�น แต่เป็นคว�มผูกพันของคนในครอบครัว 
100 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
| วิกฤตหนี้ เพราะคิดว่าตัวเองเก่ง
	 ปัญหาหนี้สินจำานวนมากที่คุณโสรัตน์ไม่คิดว่าชาตินี้จะใช้หมด	 เกิดจาก
ความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองฉลาดในการบริหาร	 ตัวเองเก่ง	 สามารถต่อรองเครดิต
จาก	60	วัน	เป็น	180	วัน	พอมีเครดิตยาวก็นำาเข้าเครื่องจักรใหม่	เพิ่มกำาลังการ
ผลติ	ขยายสูก่ารสง่ออกแขง่ขนักบัผูผ้ลติในตา่งประเทศ	แตพ่อเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ
ปี	2540	คุณโสรัตน์บอกว่าแย่เลย	เพราะล้มแบบตั้งตัวไม่ทัน	ติดลบไปถึง	175	
ล้านบาท
 “ถา้ ณ วนันัน้กลบัไปได ้ถามวา่ผมจะทำาอยา่งนัน้หรอืไม ่ผมจะทำา เพราะ
เป็นแนวทางการบริหารที่ถูกต้องในพื้นฐานอย่างนั้น
 แต่ถ้าวันนี้ให้ย้อนกลับไปจะทำาแบบเดิมหรือไม่ คำาตอบคือคงไม่ เพราะ
เรามีพื้นฐานใหม่”
	 กว่าจะผ่านวันนั้นมาถึงวันนี้ 	 วันที่คุณ 
โสรัตน์ประกาศอิสรภาพ	 ไม่มีหนี้สักบ�ท	 ก็ต้อง
ปรับปรุงหลายอย่าง	วันนี้แพนเอเซียมีเงินสำารอง
สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานกว่า	 100	 คน 
ได้ประมาณ	70	เดือน	อย่างสบายๆ
101ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
| นำาองค์กรด้วยหลักพุทธบริหาร
	 บทบาทผู้นำาที่ต้องนำาแพนเอเซียฝ่ามรสุมเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตก	 
คุณโสรัตน์ได้นำาพุทธศาสนามาปรับใช้กับการบริหาร	 เรียกว่า	 “พุทธบริห�ร” 
ซึ่งเป็นฐานหลักของสามเหลี่ยมการบริหารจัดการของแพนเอเซียที่ค่อนข้างทัน
สมยัและรกัษาไวซ้ึง่สมดลุแหง่ความพอเพยีง	เพราะ
แฝงไว้ด้วยตำาราพิชัยสงครามของจีน	การปรับปรุง
คณุภาพงานสไตลญ์ีปุ่น่	และวชิาการแบบตะวนัตก
ตามที่ได้ศึกษามา	
 “ผมนำา สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตา มาเป็นหลักในการบริหาร
องค์กร เพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนและกำาเนิด
มาจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว การที่คนๆ หนึ่งมีความ
อดทน มีจิตใจที่ดีงาม มีหิริโอตัปปะ หรือที่เรียกว่า
มคีวามเปน็มนษุยน์ัน้ กจ็ะทำาใหอ้ยูร่ว่มกบัคนอืน่ๆ 
ได้อย่างมีความสุขและอยู่ได้อย่างยั่งยืน”  
	 การบรหิารแบบเดมิสไตลค์นไตห้วนัเปน็แบบเจา้นายกบัลกูนอ้ง	พนกังาน
มาทำางานขายแรงงานแลกกับค่าจ้าง	 ทำางานขาดความสุข	 การที่พนักงานขาด
ประสิทธิภาพในการทำางาน	 ทำาให้องค์กรไม่มีภูมิคุ้มกัน	 ที่ผ่านมาแพนเอเซีย 
ไม่มีการสร้างตราสินค้า	 ไม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ไม่มีการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 คุณโสรัตน์วิเคราะห์แล้วพบว่า	 พื้นฐานเดิมที่องค์กร
มีอยู่	 ไม่สามารถตอบโจทย์ใดๆ	 ในการทำาให้องค์กรยั่งยืนได้เลย	 จึงทุ่มเทเวลา 
เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่
102 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
| บุคคล คือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่
	 หนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้แพน
เอเซียรอดพ้นวิกฤตมาได้	คือ	มนุษย์ PA 
คุณโสรัตน์เปลี่ยนมนุษย์	 PA	 จากเดิมที่
หมายถึง	 PAN	 ASIA	 เป็น	 ProActive	
Generation	 หมายถึงการทำางานเชิงรุก	
เพราะเปน็สิง่เดยีวทีจ่ะกำาหนดทศิทางของ
แพนเอเซีย	แต่จุดสำาคัญคุณโสรัตน์มองว่า 
นวัตกรรมท�งคว�มคิดจะทำาให้แพน
เอเซยีแตกตา่งในเชงิบวก	ทำาใหล้กูคา้ชอบ
และใช้บริการ
	 แต่การจะได้นวัตกรรมทางความคิด	ต้องมคีว�มคิดสร้�งสรรค์
	 ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดจากคว�มคิดที่เราอยู่นอกกรอบ
	 แต่การจะได้ความคิด	จะต้องมคีว�มรู้
	 การจะได้ความรู้จะต้องมีทัศนคติทีเ่ห็นดีกับก�รเรียนรู้
 “ผมตอ้งการนวตักรรมทางความคดิใหม่ๆ  ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิาร ผม
จึงต้องทำาตั้งแต่ตอนแรก คือ การเปลี่ยนให้ทุกคนมีกรอบความคิด ให้ชอบที่จะ
เรยีนรูก้อ่น นัน่คอืการพฒันาทกัษะและทศันคต ิเพือ่ไปสูเ่ปา้หมายและปลายทาง
ที่ต้องการ”
103ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
 เริ่มจ�กให้พนักง�นอ่�นหนังสือ
	 สิง่ทีค่ณุโสรตันเ์ริม่ทำา	คอื	การใหพ้นกังานอา่นหนงัสอื	นีเ่ปน็วตัถดุบิท�ง
คว�มคิดที่สำ�คัญม�ก เพราะถ้าไม่มีความรู้แล้วจะมีความคิดได้อย่างไร
	 จากเมื่อก่อนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ	 แต่วันนี้พนักงานแพนเอเซียอ่าน
หนังสือเฉลี่ยคนละ	1.5	เล่มต่อเดือน	หรือเฉลี่ยปีละ	18	เล่ม
	 คณุโสรตันใ์ชว้ธิบีงัคบัใหพ้นกังานอา่นหนงัสอืเดอืนละ	1	เลม่	โดยมปีจัจยั
สนับสนุน	 คือ	 ห้องสมุดแสงเทียนที่มีหนังสือนับพันเล่ม	 และสวัสดิการให้เงิน 
เดือนละ	200	บาทต่อคน	เพื่อไปซื้อหนังสืออ่าน	เมื่ออ่านแล้วก็ส่งไปให้ห้องสมุด
แสงเทียน	หมุนเวียนแลกเปลี่ยนให้คนอื่นๆ	ได้อ่านบ้าง	และกำาหนดให้การอ่าน
หนังสือเดือนละเล่มของพนักงาน	มีผลต่อการประเมินผลพนักงานด้วย
104 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 เขียนจดหม�ยถึงเฮียเคน
	 คณุโสรตันใ์หพ้นกังานทกุคนเขยีน	จดหม�ยถงึเฮยีเคน	เดอืนละฉบบั	เพือ่
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	เช่น
	 เดือนนี้ชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างไร	 พนักงานได้ทำาความดีอะไรบ้าง	 เก็บเงิน 
ไดเ้ทา่ไร	ไดอ้า่นหนงัสอือะไรซึง่ตอ้งสรปุมาใหค้ณุโสรตันไ์ดอ้า่นดว้ย	แลว้พนกังาน
จะได้รับค่าตอบแทนจากการเขียนจดหมายฉบับละ	100	บาท
	 สำาหรับพนักงานที่เขินอาย	ไม่ยอมทำา	เพราะไม่รู้หนังสือ	คุณโสรัตน์จะใช้
ระบบ	Buddy	เข้าไปช่วยพัฒนา	อยากเขียนจดหมายถึงเฮียเคน	แต่เขียนไม่เป็น	
ก็บอกให้	Buddy	ช่วยเขียนให้
	 จดหมายถึงเฮียเคนเป็น
ช่องทางการสื่อสารระหว่าง 
คุณโสรัตน์กับพนักงาน	 ที่ทำาให้
ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่เกิดขึ้นในองค์กร	 ตลอดจน
ความทุกข์	 ความสุข	 ในชีวิต
ประจำาวันของพนักงาน
105ต้นแบบ
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 4 พฤหัสแห่งก�รให้
	 แพนเอเซียเป็นองค์กรแห่งความสุข	ความสุขเกิดจากการได้รับและความ
สุขจากการให้	การให้จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่คุณโสรัตน์สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร	4	
พฤหัสแห่งการให้	
• พฤหัสที่	1	พฤหัสแห่งก�รชื่นชม	วันนี้จะให้พนักงานมาสรุปหนังสือ
ทีไ่ดอ้า่นตามสไตลข์องตนเอง	ใครเลา่ไดส้นกุ	คนฟงัชอบใจ	กจ็ะไดร้บั
การชื่นชมเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ
• พฤหัสที่	 2	พฤหัสแห่งก�รแบ่งปัน	 การนำาของที่เราไม่ใช้แล้ว	 แต่มี
ประโยชน์สำาหรับผู้อื่นมาแบ่งปันกัน	 คนนี้เอาของมาให้คนนั้น	 ส่วน
คนนั้นก็เอาของมาให้คนอื่นๆ	ทำาแล้ว...ทุกคนก็เริ่มมีความสุข
• พฤหสัที	่3	พฤหสัแหง่มติรภ�พอ�ห�รกล�งวนั	แพนเอเซยีมพีนกังาน
มาจากหลายจังหวัด	 ในวันนี้ทุกคนจะนำาอาหารกลางวันซึ่งอาจเป็น
อาหารพืน้บา้นในทอ้งถิน่ของตนมารบัประทานรว่มกนั	ทำาใหเ้กดิการ
แลกเปลี่ยนอาหารกัน	 เป็นความสนุกสนาน	 และเป็นโอกาสในการ 
ปรับทัศนคติที่มีต่อกัน
• พฤหัสที่	4	พฤหัสทำ�บุญประจำ�เดือน	การนิมนต์พระ	9	รูปมาทำาบุญ
ที่โรงงาน	ซึ่งแพนเอเซียทำามานานแล้ว	และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำาให้
พนักงานรู้จักการให้
106 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 สร้�งทักษะ พัฒน�คุณภ�พชีวิตพนักง�น
	 หัวใจสำาคัญที่จะทำาให้การดำาเนินงานของแพนเอเซียบรรลุเป้าหมาย	 คือ	
คน	 คุณโสรัตน์จึงมุ่งเน้น	ก�รพัฒน�ทักษะ คว�มส�ม�รถ และคุณภ�พชีวิต 
ของพนักงาน	
	 ถา้พนกังานมคีวามสามารถ	แตค่ณุภาพชวีติทัง้ทีบ่า้นและทีท่ำางานยงัไมด่	ี
ก็จะดึงความสามารถมาใช้ไม่ได้อย่างเต็มที่	จึงพยายามสร้างให้แพนเอเซียกลาย
เป็นบ้านหลังที่สอง	และทำาให้พนักงานต้องมี	4	องค์ประกอบ	“สุข	ดี	เก่ง	กล้า”	
• สุข	มีความสุขเป็นพื้นฐาน	ถ้าพนักงานมีความสุข	ก็จะส่งความสุขนั้น
ไปยังครอบครัว	ลูกค้าและสังคม	
• ดี	ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น	รู้จักการให้และการแบ่งปัน
• เก่ง	รอบรู้	ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	และฝึกฝนให้เกิดความชำานาญ
ในวิชาชีพ
• กล้�		กล้าที่จะคิดนอกกรอบ	กล้าที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	
107ต้นแบบ
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	 คณุโสรตันใ์หน้โยบายวา่	“ลกูค�้สำ�คญัเสมอ แตล่กูนอ้งทีด่สีำ�คญัทีส่ดุ” 
ถา้พนกังานมคีวามสขุ	พวกเขากจ็ะแบง่ปนัและถา่ยทอดความสขุนีใ้หก้บัคนอืน่ได้	
จึงจัดสรรค่าตอบแทน	สวัสดิการพื้นฐานและสวัสดิการต่างๆ	กว่า	 50	 รายการ	 
ที่จะทำาให้พนักงานมีความสุข	
	 เช่น	 การประกันชีวิต-ประกันสุขภาพพนักงานและผู้มีพระคุณ	 (พ่อแม่)	
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 กองทุนการศึกษาบุตร	 กองทุนปลดหนี้	 ค่าหนังสืออ่าน
เพื่อเพิ่มความรู้	รวมถึงโบนัสแห่งความกตัญญูต่อผู้ให้กำาเนิด	
	 เมือ่ถงึวนัเกดิของพนกังานคนใด	กถ็อืเปน็วนักำาเนดิของคนนัน้	จะถอืเปน็
วันหยุด	ให้พนักงานกลับไปหาพ่อแม่ผู้มีพระคุณ	โดยบริษัทมีของขวัญวันกำาเนิด
ไปให้พ่อแม่	ปีละ	300	บาท	และเพิ่มขึ้นปีละ	50	บาท	 เพื่อให้พนักงานนำาเงิน
จำานวนนี้พาพ่อแม่ไปรับประทานอาหารร่วมกัน
 “ที่นี่เน้นความกตัญญูมาก ผมมองว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่สำาคัญที่สุด 
ก็คือการให้ชีวิต ชีวิตเราก็ได้มาจากแม่ ผมจึงบอกกับพนักงานทุกคนว่า ให้กลับ
ไปรักแม่ก่อน เพราะถ้าพนักงานยังไม่รักแม่ ก็ไม่มีทางที่เขาจะมารักองค์กร 
ของเราได้”
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เสียงจากมนุษย์ PA
 
	 “ผมเรยีนหนงัสอืจบแคช่ัน้ป.6	เขา้ทำางานทีแ่พนเอเซยีเริม่จากเปน็พนกังาน	ขยบัขึน้
เป็นผู้ช่วยโฟร์แมน	และปรับเป็นโฟร์แมน	ปัจจุบันผมเป็นหัวหน้างาน
	 เฮียเคนบอกว่าปริญญาไม่สำาคัญเท่าปัญญาที่เรามี	 เฮียเคนเป็นคนจุดความหวัง	 ให้
กำาลังใจและให้โอกาสคน	 ไม่เคยปิดกั้นใคร	 มีเวทีให้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา	 คอย
กระตุ้นให้พวกเราอยากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 แบบสมัครใจ	 ไม่ใช่การบังคับ	 กิจกรรมที่
ทำาก็สนุกสนาน	 ไม่น่าเบื่อ	 ผมอยู่ที่นี่มา	 11	ปี	 ไม่คิดจะย้ายไปที่ไหนอีกแล้ว	 เพราะเฮีย
เคนวางแผนชีวิตให้ทุกอย่างและมีสวัสดิการให้เลือกมากมาย”
คุณวีระ  ยอดไทย 
หัวหน้างาน 
 ไม่ใช่แค่พูดให้ฟัง แต่ต้องทำ�ให้ด ู
	 ความต้องการที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง	คุณโสรัตน์เริ่มต้นที่	ตัวเอง	โดย	
“ไม่ใช่แค่พูดให้ฟัง แต่ต้องทำ�ให้ดู”	และวางแผนการปรับปรุงที่จะนำาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีขั้นตอน	เริ่มจาก
 ตอ้งคดิเอง ทำ�เอง	คณุโสรตันเ์ปน็ผูน้ำาในการเปลีย่นแปลง	จงึปฏบิตัตินให้
เป็นตัวอย่างที่ดี	ตั้งใจทำางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	เพิ่มขึ้นเสมอ	เมื่อพนักงาน
เห็นคุณโสรัตน์ทำางานมาก	 เป็นแบบอย่างที่ดี	 คิด	แล้วก็ทำาจริงๆ	พนักงานก็จะ
ซึมซับสิ่งที่คุณโสรัตน์ทำาให้ดู
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 สอนใหผู้อ้ืน่คดิและทำ�ไดเ้หมอืนตนเอง	คณุโสรตันเ์ริม่ขยายการปฏบิตัทิี่
ดีโดยสร้างตัวแทน	เพราะไม่สามารถคิดเอง	ทำาเอง	โดยขาดทีมงาน	คุณโสรัตน์
จึงเข้าไปพัฒนาฝึกอบรมพนักงานด้วยตนเอง	ทำาให้เกิดความใกล้ชิด	มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน	
 “ในฐานะผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง ผมจะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความ
สำาเรจ็ของคนอืน่ เพือ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็ของตวัเอง จงึเปน็ทีม่าของกจิกรรม PAN 
Talk ซึ่งจะจัดในวันเสาร์กลางเดือนๆ ละครั้ง ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. พนักงาน
จะอยูก่บัเราทัง้วนั เขาจะไดฟ้งัเรือ่งราวตา่งๆ จากการถา่ยทอดของผมแบบเตม็ๆ 
นี่คือเรื่องบังคับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทำาต่อเนื่องมา 4-5 ปี กิจกรรม
นี้ทำาให้มนุษย์ PA ของเราคิดเป็น ทำาเป็น”
 สร้�งให้พนักง�นคิดเอง ทำ�เอง	ข้ันตอนน้ีคุณโสรัตน์มีกิจกรรมมากมาย	เช่น
• Morning Talk	เปน็กจิกรรมในชว่งเชา้ของทกุวนั	ทีพ่นกังานทกุคนจะ
มาเขา้แถว	ทอ่งภารกจิและวฒันธรรมองคก์ร	เพือ่ใหม้นษุย	์PA	ทกุคน
ถูกหล่อหลอมให้เข้าใจในภารกิจ	เป้าหมาย	วัฒนธรรมองค์กร	รวมถึง
ซึมซับความรักและเข้าใจองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน	Morning	Talk	
ยังเป็นช่วงเวลาที่พนักงานได้ออกกำาลังกาย	 รับความรู้จากข่าวสาร 
รายวันและสถานการณ์ต่างๆ	 เพื่อนำาไปปรับใช้ในการทำางาน	 เป็น
แนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้	
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• Marketing & Negotiate	 การอบรมที่คัดเลือกเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยุทธ์ศาสตร์องค์กรด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	
เพื่ออบรมให้มนุษย์	 PA	 ทีมยุทธศาสตร์	 ได้เรียนรู้ทฤษฎีและ
กรณีศึกษาต่างๆ	 ที่ เน้นกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเจรจา
ต่อรอง	 เพื่อนำาไปปรับใช้ในการทำางานให้บรรลุเป้าหมายของ 
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 กิจกรรมนี้จะจัดเดือนละครั้ง	 โดย 
คุณโสรัตน์เป็นวิทยากรเอง
• เปิดใจ..เบิกชัย การอบรมทุก	3	เดือน	ที่จัดขึ้นเพื่อสื่อสารทบทวนให้
มนุษย์	PA	ระดับปฏิบัติการเข้าใจทิศทาง	นโยบายโดยรวม	ชี้แจงสิ่งที่
พนักงานสงสัยให้ทุกคนเข้าใจองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน	 พร้อมทั้ง
เปิดช่องทางการสื่อสาร	กระตุ้นให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อ
นำามาปรับปรุงองค์กร
• ห้องแสงเทียน	เป็นห้องที่รวบรวมหนังสือการบริหารจัดการและการ
พัฒนาตนเอง	ให้พนักงานอ่านสะสมปัญญาเป็นแสงเทียนส่องนำาทาง	
	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างค่านิยมร่วมกันขององค์กร	ทำาให้พนักงาน
ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของบริษัท	 โดยมีคุณโสรัตน์เป็นผู้ให้คำาแนะนำา	
แต่ไม่ใช่ผู้ทำาให้ดูอีกต่อไป	
 “ผมถือว่าถ้าผู้นำาขยับ พูดให้ฟังแล้วไม่พอ จะต้องทำาให้ดูด้วย พอทำาให้
ดู พนักงานทุกคนก็จะเกิดความกระตือรือร้น พอพนักงานทำา เขาก็อยากให้เราดู 
พอดไูปดมูา กเ็ปน็ความสขุทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร เปน็การแลกเปลีย่นกนั และความ
สุขนี้เป็นความยั่งยืนในการบริหารจัดการที่ทุกคนต้องการ”
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| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
	 แพนเอเซีย	 เป็นองค์กรที่บริหารโดยมุ่งให้ความสำาคัญกับ	บุคคล คือ 
ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ หากผู้บริหารไม่มีความแน่วแน่และไม่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล	
คงไม่สามารถผ่านมรสุมต่างๆ	มาได้	
	 ในด้านคุณธรรม	 คุณโสรัตน์มีพระธรรมเป็นเครื่องชี้นำา	 แพนเอเซียดูแล
พนักงานเป็นอย่างดี	ให้ความรู้	ให้ชีวิต	ให้ประสบการณ์	ที่สำาคัญที่สุด	คือ	การให้ 
ความคิดกับคนในองค์กร	 ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ติดตัวพนักงานไปตลอด	 ไม่ว่าจะไปอยู่
ที่ไหนก็ตาม
	 ความสขุทีค่ณุโสรตันไ์ดร้บัจากความตัง้ใจในการปฏบิตัติามแนวทางทีว่าง
รากฐานไว	้คอื	พนกัง�นมองคณุโสรตันเ์หมอืนพีช่�ยและเปน็คนในครอบครวัที่
ชี้นำ�สิ่งดีๆ ให้กับพวกเข�ได้ เป็นต้นแบบในก�รปฏิบัติที่ดี ทั้งด้�นก�รทำ�ง�น 
ก�รให้คว�มรักต่อบุพก�รี รวมถึงก�รให้คว�มรักกับผู้อื่น  
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 “ผมมีเป้าหมายในชีวิตว่า ผม
จะทำาให้มนุษย์ PA ของผมทุกคนมีเงิน 
ที่เพียงพอ มีความรู้เพื่อให้เกิดความคิด 
และเปน็คนดขีองสงัคม สามสิง่นีจ้ะอยูใ่น 
จดหมายที่ถูกกำาหนดให้เขาเขียนทุก
เดือนอยู่แล้ว”
 ก�รทำ�ให้แพนเอเซียเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในใจของลูกน้องทุกคน
 เป็นนิยามของคำาว่า	“ประสบคว�มสำ�เร็จ”	 ที่คุณโสรัตน์มองว่ายิ่งใหญ่
กว่าความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ
	 วัฒนธรรมองค์กรที่คุณโสรัตน์	ร่วมคิด	ร่วมสร้าง	ลงมือทำามากว่า	14	ปี	
สร้างให้พนักงานแพนเอเซียมีความเป็นเจ้าของ	มีความคิด	ความผูกพัน	มีความ
รู้และความสมานฉันท์	 กอปรด้วยความเก่งและความดี	 สิ่งเหล่านี้คุณโสรัตน์ 
บอกว่า	คือ	การสร้างความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนให้กับองค์กร	
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	 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน	 แห่งปี	 2551	 จาก
สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์		และ	รางวัล	KTB-SMEs	AWARDS	ด้านธรรมาภิบาล	
สำาหรับสถานประกอบการขนาดกลาง	 จากธนาคารกรุงไทย	 ปี	 2551	 สะท้อน 
ให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินธุรกิจของแพนเอเซียที่สังคมไทยให้ 
การยอมรับ
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	 ในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆ	 คุณโสรัตน์ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรมาก	เน้นการแก้ไขปัญหาที่ใช้หลักศาสนาพุทธ	ไม่ได้มอง
ปัญหาจากภายนอก	หรือไม่ได้มองว่าทำาไมขายสินค้าไม่ได้	
	 แตก่ลบัมามองการแกป้ญัหาจากภายใน	จากตวัเองซึง่กค็อืองคก์ร	กอ่นไป
ถึงภายนอก	และมองเห็นปัญหาในเรื่องของความรู้	การสื่อสาร	เพราะถ้าสื่อสาร
กนัไมรู่เ้รือ่งแลว้	ความสมัฤทธิผ์ลขององคก์รกค็งไมเ่กดิขึน้	ทัง้ยงัใหแ้สงสวา่งทาง
ปญัญากบัคน	ซึง่เปน็	เหต	ุทีน่ำาแพนเอเซยีไปสูก่ารเปน็องคก์รแหง่นวตักรรมทาง
ความคิดและความสุข
	 สิ่งสำาคัญที่สุดเรื่องคุณธรรม	คือ	ความรู้	สิ่งที่คุณโสรัตน์ทำาหลายๆ	อย่าง
น่าจะขยายผลเป็นแบบอย่างให้องค์กรต่างๆ	ในสังคมไทยได้ริเริ่มทำา
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
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ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
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“
”
สันติภาพเกิดขึ้นจริ ง	 จาก
วันนั้นมา	 เสียงระเบิดไม่เคย
เกิดขึ้นอีกเลย	 สิ่งที่ชาวบ้าน 
บอเกาะทำา	 ไม่ใช่แค่การเย็บ
เสื้อ	 แต่เป็นการเย็บอนาคต
ของลูกหลาน	 เย็บสันติภาพที่
จะเกดิขึน้	ณ	ทีน่ี	้และเยบ็ความ
มั่นคงให้กับหมู่บ้าน
คุณอมร�  พวงชมภู
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	สยามแฮนดส	จำากัด
แตงโมสมานฉันท์
สยามแฮนดส
การดำาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคำาสอนของครูบาชัยยะวงศาพัฒนาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม	จ.ลำาพูน	และการดำาเนินธุรกิจที่ยึดถือ	คว�มกตัญญ	ูของ	คุณอมร� พวงชมภู ผู้สร้างชื่อตราสินค้าแตงโม	เป็น
ตวัอยา่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปฏบิตัทิีด่	ีจากความกตญัญทูีม่ตีอ่พนกังานผูส้รา้ง
ผลประโยชนใ์หบ้รษิทั	นำาไปสูค่วามกตญัญตูอ่ลกูคา้ดว้ยการผลติเสือ้ยดืคณุภาพ
ดี	 ราคาไม่แพง	ผลกำาไรที่ได้นำามาสู่	 ความกตัญญูต่อแผ่นดิน	ผ่านโครงการช่วย
เหลือชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ
										โครงการแตงโมสมานฉันท์	คือหนึ่งในความกตัญญูต่อแผ่นดิน	โดยร่วมกับ 
กองทัพภาคที่	 4	 ช่วยเหลือชาวบ้านบอเกาะ	 จ.นราธิวาส	 ให้มีอาชีพ	 มีรายได้ 
จากการเย็บเสื้อเหลือง	 ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นำาสันติสุขมาสู่บ้านบอเกาะใน
ปัจจุบัน
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| สยามแฮนดส ผู้สร้าง...แตงโม
			 บรษิทั	สยามแฮนดส	จำากดั	กอ่ตัง้เมือ่ป	ี2528	โดยคณุอดศิรและคณุอมรา	
พวงชมภ	ูซึง่มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะผลติและจำาหนา่ยเสือ้ยดืคณุภาพดเีพือ่คนไทย	และ
ส่งขายต่างประเทศ
	 การทำาธุรกิจค้าขายของคุณอมรา	เริ่มตั้งแต่สมัยที่คุณอมราเป็นนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์จากการขายหนงัสอืตามงานตา่งๆ	ชว่งเทศกาลปใีหมก่็
ขายบัตรอวยพร	ส.ค.ส.	สินค้าประเภทของขวญัน่ารักๆ	และมาลงตัวที่เสื้อผ้า	ใน
ชว่งแรกกร็บัเสือ้ผา้จากตลาดโบเ๊บม๊าขาย	และเริม่เรยีนรูค้วามตอ้งการของลกูคา้
เกีย่วกบัรปูแบบของเสือ้ผา้	แตก่ห็ารปูแบบทีล่กูคา้ตอ้งการมาขายไมไ่ด	้ประกอบ
กับมีพื้นฐานทางด้านศิลปะอยู่บ้าง	จึงเกิดความคิดที่จะทำาเสื้อเอง
	 จากเสื้อยืดคอกลมไม่มีสีสัน	ถูกนำามาพิมพ์ลายขายเองบ้าง	ฝากขายบ้าง	
เจา้ของรา้นเมด็ทรายทีร่บัฝากขายใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัการออกแบบใหน้า่สนใจ
สไตล์ญี่ปุ่น	 จึงนำามาปรับปรุงทำาให้เสื้อยืดมีความหลากหลายมากขึ้น	 ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า	 และคำาแนะนำาที่บอกว่า	 “ลูกค้าชอบของมียี่ห้อ” 
จึงนำาชื่อ	 “แตงโม”	 ซึ่งเป็นผลไม้ที่คุณอดิศรชอบรับประทาน	 มาตั้งเป็นชื่อ
ตราสินค้า	เพื่อบอกให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นสินค้าของใคร?	และมาจากไหน?
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	 คณุอมราเปดิรา้นแตงโม	ขายเสือ้ยดืคณุภาพด	ีทีย่า่นบางลำาพเูปน็แหง่แรก	
ก่อนขยายไปยังสยามสแควร์	แหล่งรวมของวัยรุ่นใจกลางกรุงเทพฯ	ความสำาเร็จ 
ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง	จึงสร้างโรงงานที่	จ.นครปฐม	และมีแนวคิดที่จะผลิตเสื้อยืด
ส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ	 รวมทั้งรับจ้างผลิตเสื้อยืดให้เจ้าของ
ตราสินค้าอื่นๆ	ด้วย
 “ครั้งแรกตั้งชื่อบริษัทว่า วาย (แจแปน) 
ทำาไมต้องเป็นญี่ปุ่น? เพราะตื่นขึ้นมาก็เห็น 
ซนัโย โซนี ่โตโยตา้ มาสดา้ กต็ัง้ความหวงัเลยวา่ถา้
วันหนึ่งส่งเสื้อไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ จะตั้งชื่อ
บริษัทว่า สยามแฮนดส ยอมรับเลยว่าเป็นความ
ภูมิใจที่สามารถส่งเสื้อไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ 
เพราะประเทศญีปุ่น่เปน็ประเทศทีม่คีวามเขม้งวด
เรื่องคุณภาพมากที่สุดในโลก”
 สย�มแฮนดส...ด้วยฝีมือคนไทย ที่คนยอมรับทั่วโลก
| คนทำาเสื้อเป็นห่วงบ้านเมือง
	 คุณอมราได้รู้จักกับพลตรีพิเชษฐ์	 วิสัยจร	 รองแม่ทัพภาคที่	 4	 สมัยเรียน
อยู่ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 ขณะนั่งเรียนก็สังเกตเห็นรอยกระสุนปืนที่
ขอ้มอืขวาทำาใหรู้ส้กึสะทอ้นใจ	คดิถงึชวีติทหารทีต่อ้งเสยีสละชวีติ	เพือ่ดแูลความ
สงบสุขของแผ่นดินและคิดว่า
 “เราแคค่นทำาเสือ้เลก็ๆ คนหนึง่ จะมหีนทางใดบา้งทีส่ามารถชว่ยบา้นเมอืง 
เป็นห่วงบ้านเมืองได้บ้างหรือไม่” 
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	 การพูดคุยกันทำาให้ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ	และมีความเห็น
ตรงกันหลายเร่ือง	โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
 ทำ�อย่�งไรที่จะเปลี่ยนให้คนม�คิดเรื่องคว�มสงบสันติได้
 ทำ�อย่�งไรให้พี่น้องใน 3 จังหวัดนี้มีอ�ชีพ 
	 คุณอมรานึกถึงหลายๆ	 โครงการ	 เช่น	 โครงการสมานฉันท์ที่คุณอานันท์	
ปนัยารชนุ	เคยทำา	และอยากใหโ้ครงการทีแ่กไ้ขปญัหาในพืน้ทีน่ีท้ำาอยา่งตอ่เนือ่ง
	 ความคดินีเ้ปน็จดุเริม่ทีท่ำาใหค้ณุอมราเดนิทางไป	อ.สไุหงปาด	ีจ.นราธวิาส	
กับพลตรีพิเชษฐ์	เพื่อสัมผัสกับผู้คนในพื้นที่ที่ถูกจัดว่าอันตรายที่สุดแห่งหนึ่ง
 เมือ่ไดล้งพืน้ทีจ่รงิ คนทำ�เสือ้ทีเ่ปน็หว่งบ�้นเมอืงพบว�่ สิง่ทีพ่ีน่อ้งภ�คใต ้
ข�ด คือ อ�ชีพ
 “พอมาถึงที่นี่ชาวบ้านน่ารักมาก เขามาบอกว่า เขาเป็นคนไทย เขารัก
ในหลวง ให้บอกใครๆ ด้วย ประโยคนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำาให้คิดว่า เราต้อง
ทำาให้ได้”
 ทำ�ใหไ้ด	้ในความหมายของคณุอมรา	กอ่ให้
เกดิความรว่มมือเป็น	โครงก�รแตงโม + กองทัพ
ภ�คที่ 4 + พี่น้อง 3 จังหวัดภ�คใต	้โดยมีคำาถาม
ที่ท้าทายอย่างยิ่งว่า	 “คนทำาเสื้อสามารถสร้าง
สนัตภิาพไดห้รอืไม?่”	ความรว่มมอืจากทัง้สามฝา่ย
จึงเกิดเป็นโครงการ	 แตงโมสม�นฉันท์	 ก่อน
จบการฝึกงาน	 มีการนำาแตงโมไร้สารพิษที่ทหาร
สอนชาวบ้านปลูกนำาไปขายที่โรงงานแตงโม	และ
ขายได้ดี	 เป็นภาพของเกษตรทฤษฎีใหม่	ขั้นที่	 3	
คือ	โยงธุรกิจ
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| ชีวิตที่ยึดหลักธรรม
	 คณุอมราเปน็ลกูศษิยค์รบูาชยัยะวงศาพฒันาแหง่วดัพระพทุธบาทหว้ยตม้	
อ.ลี้	จ.ลำาพูน	ตั้งแต่เรียนปี	1	ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 คำาสอนของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่สำาคัญที่สุดของชีวิต	คือ	สติ	ต้องมีสติตลอด
เวลา	ไม่ให้ยึดติดกับเรื่องของเงิน	แต่ให้ยึดติดกับคุณงามความดี	ให้ทำาบุญอย่าง 
ต่อเนื่อง	และสอนบริกรรมจนกระทั่งคุณอมราค่อยๆ	ซึมซับ	พรหมวิห�ร 4 โดย
ไม่รู้ตัว
 “เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ พอพิจารณาแล้วเราก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเมตตา ก็ใช้
เมตตาในการแกไ้ขปญัหา บางเรือ่งสดุวสิยักจ็ะใชอ้เุบกขา ทา่นใหป้ญัญาตรงนีไ้ว้
เป็นหลักยึดในการบริหารชีวิต”
	 การดำาเนินชีวิตของคุณอมรามีพรหมวิหาร	4	เป็นหลักยึด	แต่สำาหรับการ
ทำาธุรกิจคุณอมราใช้	คุณธรรมในเรื่องของคว�มกตัญญู
| แตงโมสมานฉันท์
	 ตลอดระยะเวลากว่า	 20	 ปีในการดำาเนิน
ธุรกิจ	 นอกจากความตั้งใจที่จะผลิตเสื้อยืด
คุณภาพดี	 ราคาถูก	 เพื่อคนไทยทั้งประเทศแล้ว	
คุณอมรายังยึดมั่นใน	คว�มกตัญญูต่อพนักง�น 
คว�มกตัญญูต่อลูกค้�	ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจก้าวหน้า
มาจนถึงทุกวันนี้	 ผลกำาไรที่ได้ถูกนำากลับมาใช้ใน
การสร้าง	คว�มกตัญญูต่อแผ่นดิน อันเป็นที่มา
ของโครงการแตงโมสมานฉันท์	
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 กตัญญูต่อพนักง�น
	 คุณอมราเป็นเจ้าของกิจการที่กตัญญูต่อพนักงาน	 เพราะมีความคิดว่า 
พนักงานทำางานให้อย่างทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 ดูแลงานอย่างดีที่สุด	 คุณอมรา 
ก็ต้อง	ดูแลชีวิตพนักง�นให้ดีที่สุด
	 วัฒนธรรมองค์กรของสยามแฮนดสเป็น
วิถีครอบครัว	 ไม่มีกรรมการผู้จัดการ	 ไม่มีเสียง
ออดเข้างาน	ไม่มีการกำาหนดหน้าที่ในการทำางาน	 
มแีต	่น้ำ�ใจ…เมือ่พีข่อรอ้ง นอ้งกช็ว่ยอย�่งเตม็ใจ 
 “แผ่นดินตรงไหน องค์กรไหน หรือสถานที่
แห่งใด หากมีเรื่องของน้ำาใจ จะทำาให้องค์กรนั้น
หล่อเลี้ยงทุกคนได้ และทำางานได้อย่างมีพลัง”
	 พนักงานสยามแฮนดสจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	 เพราะคุณอมราให้
ความเอาใจใส่และเติมเต็มให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข	เช่น
 • สรา้งโรงงานใหม้บีรรยากาศนา่ทำางาน	ตัง้อยูใ่นสวนรมิแมน่้ำานครชยัศร	ี
และจดัมมุทีด่ทีีส่ดุใหพ้นกังานใชเ้ปน็พืน้ทีท่ำางาน	แทนทีจ่ะใชเ้ปน็ทีร่บัรองลกูคา้
จากต่างประเทศ
 • สรา้งหอพกัเพือ่อำานวยความสะดวกใหพ้นกังาน	เกบ็คา่เชา่คนละ	900	
บาทต่อเดือน	เป็นค่าห้องพัก	200	บาท	และค่าอาหาร	3	มื้อต่อวันอีก	700	บาท	
ทำาให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง	 เงินที่เหลือก็สามารถส่งกลับไปให้
ทางบ้านได้มากขึ้น
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 • รบัสมคัรพนกังานเขา้ทำางาน	ดว้ยวธิกีารสอบสมัภาษณ	์ใหโ้อกาสคนที่
ต้องรับผิดชอบครอบครัวได้รับคัดเลือกเข้าทำางานเป็นอันดับแรก	 โดยไม่ดูผล 
การเรียน	และมีสวัสดิการอื่นๆ	เช่น	ให้พนักงานเรียนหนังสือในวันอาทิตย์	
 “ที่นี่เวลารับพนักงานจะดูเรื่องเดียว คือ คนรักแม่ เพราะคนรักแม่จะไม ่
ทำาชั่ว มีความรับผิดชอบ จะขยันทำางานและเก็บเงินส่งกลับบ้านหมด เราจะ 
ไม่เลือกคนเก่ง คนคะแนนดี แต่เลือกคนนิสัยดีก่อน”
 กตัญญูต่อลูกค้�
	 แต่ก่อนเสื้อยืดที่วางขายตามท้องตลาด
ทั่วไปผลิตจากผ้าทีซี	 ส่วนเสื้อยืดผ้าคอตตอนจะ
ผลิตเพื่อส่งออก	 ใครอยากใส่เสื้อยืดผ้าคอตตอน
กต็อ้งหาซือ้เสือ้ยดืนำาเขา้จากตา่งประเทศหรอืซือ้
ราคาแพงๆ	ในหา้ง	คณุอมราเหน็เปน็ชอ่งวา่งและ 
โอก�สทีจ่ะทำ�ใหค้นไทยไดใ้สเ่สือ้ยดืผ�้คอตตอน
คุณภ�พดี ร�ค�ไม่สูง
	 ที่สำาคัญ	คือ	ความซื่อสัตย์	ไม่โลภ	ในช่วงที่เสื้อเหลืองเป็นที่ต้องการของ
ประชาชนจำานวนมาก	 สินค้าขาดตลาด	 ผู้ประกอบการหลายรายถือโอกาสขึ้น
ราคาสินค้า	แต่แตงโมยังคงขายเสื้อเหลืองในราคาเดิม	
 “สิ่งที่พนักงานถูกอบรม คือ คนอื่นๆ ใช้มือเย็บเสื้อ แต่คนแตงโมให้ใช้ใจ 
เยบ็ดว้ย ตวัเองอยากจะใสอ่ยา่งไร กเ็ยบ็อยา่งนัน้ใหก้บัลกูคา้ ถอืเปน็การซือ่สตัย์
ต่ออาชีพ และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า”
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 กตัญญูต่อแผ่นดิน
	 จากหลักคิดความกตัญญูที่มีต่อพนักงานและลูกค้า	 เชื่อมโยงไปสู่ความ
กตัญญูต่อแผ่นดิน	 คุณอมราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยพัฒนาหมู่บ้านชาวเขาปกา-
เกอะญอที่มีศรัทธาต่อครูบาชัยยะวงศาพัฒนาที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม	ในการ
ทอเสื้อปกาเกอะญอสีเหลือง	ปักตราสัญลักษณ์	เพื่อให้ชาวเขาใส่เองและขายนำา
เงินกำาไรมาสร้างฝาย	1,000	แห่ง	ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 โครงการ	 เสื้อแตงโมสม�นฉันท์	 คือ	 ความช่วยเหลือที่มีต่อชาว
บ้านบอเกาะ	 อ.สุไหงปาดี	 จ.นราธิวาส	 โดยกองทัพภาคที่	 4	 ได้นำากลุ่มสตรี 
บ้านบอเกาะ	 11	 คน	 ซึ่งมีพื้นฐานด้านการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้ว	 มาฝึกเย็บ	 
เสือ้เหลอืง เสือ้ยดืคอปกตราครองราชย์	60	ป	ีทีโ่รงงานแตงโม	โดยใหเ้รยีนรูด้ว้ย
ตนเอง	ดูคนที่เย็บเก่ง	ดูการวางมือ	การวางชิ้นงาน	การเคลื่อนไหว	ก่อนให้ฝึก
เย็บด้วยตนเอง	เวลา	1	เดือน	ช่วยพัฒนา	“ชาวบ้าน”	ให้กลายเป็น	“ช่างฝีมือ”	
124 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 พอกลบัไปกม็โีรงงาน	อ�ค�รฝกึอ�ชพีโครงก�รสม�นฉนัท ์บ�้นบอเก�ะ 
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน	 เป็นโรงงานที่มีผู้บริจาคที่ดินให้กลุ่มแม่บ้าน	 สยามแฮนดส
สนับสนุนเครื่องมือและจักรเย็บผ้า	 กลุ่มเพื่อนคุณอมราสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง	
แรงงานก่อสร้างจากพ่อบ้านและทหาร	 โดยโรงงานแตงโมจะส่งผ้าที่ตัดเป็น 
รูปทรงแล้วมาให้ชาวบ้านเย็บ
	 6	 เดือนแรกของการทำางาน	คุณอมราให้ชาวบ้านบอเกาะเย็บเสื้อเหลือง
อย่างเดียว	ระยะเวลา	6-7	เดือน	ทำาให้ชาวบ้านเกิดความชำานาญและมีฝีมือที่ดี
ขึ้นตามลำาดับ	
125ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 ปี	 2549	 เป็นปีที่กระแสแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยูห่วัมคีวามเขม้แขง็มาก	เสือ้เหลอืงตามแหลง่ตา่งๆ	ทัว่ประเทศผลติไมท่นั	รวม
ทั้งผลผลิตของชาวบ้านบอเกาะ	 เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์จะส่งตรงมาจากโรงงาน
แตงโม	คุณอมราจึงแจ้งให้ชาวบ้านเย็บเสื้อเหลืองและขายในพื้นที่เลย
	 เสื้อเหลืองงวดแรกกว่า	 2,000	 ตัว	 เย็บเสร็จขายได้เป็นเงินมากกว่า	
400,000	บาท	คณุอมรามอบเงนิจำานวนนีใ้หช้าวบา้นนำาไปบำารงุมสัยดิและพฒันา
หมู่บ้าน
	 คณุอมราตดิชือ่ตราสนิคา้	แตงโมสม�นฉนัท	์ดา้นขา้งเสือ้	เพือ่แยกใหรู้ว้า่
เสื้อตัวนี้มีความพิเศษเพราะผลิตจากบ้านบอเกาะ
 เสื้อที่เย็บสวย เย็บดี ต้องที่ บ้�นบอเก�ะ
126 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 ในวันข้างหน้า	บ้�นบอเก�ะ	 จะเป็นชื่อตราสินค้าได้เลย	 บ้านบอเกาะ
กลายเปน็ชมุชนชา่งฝมีอืตดัเยบ็เสือ้ผา้สง่ขายทัว่ประเทศ	สรา้งรายไดแ้ละชือ่เสยีง
	 คำาว่า	 “สมานฉันท์”	 ก็จะกลายเป็นชื่อตราสินค้าของ	 3	 จังหวัดภาคใต้ 
ไปในที่สุด
	 โรงงานเย็บผ้าบ้านบอเกาะวันนี้	 เป็นโรงงานที่มีชีวิต	 หลังเลิกเรียนเด็กๆ	 
จะมาวิง่เลน่ระหวา่งรอแมเ่ลกิงาน	สว่นพอ่บา้นกม็านัง่คยุกบัทหารถงึการพฒันา
ตา่งๆ	ระหวา่งรอรบัแมบ่า้นกลบับา้นพรอ้มกนั	รอบโรงงานมชีาวบา้นนำาสนิคา้มา
ขาย	เกิดการหมุนเวียนของรายได้ในชุมชน
 เป็นคว�มสันติสุข คว�มสุข คว�มสงบ บนแผ่นดินไทย
เสียงจากชาวบ้าน
 
	 “การเขา้อบรมและทำางานจรงิในโรงงาน	ทำาใหม้คีวามรู้	ประสบการณ์	และสามารถ
นำาวธิกีารทำางานแบบบรษิทัมาประยกุตใ์ชใ้นการทำางานของกลุม่สมาชกิไดอ้ยา่งนา่พอใจ	
โดยเฉพาะการทำางานเปน็ทมีทีส่มาชกิทกุคนยอมรบั	จากเดมิทีท่ำางานตา่งคนตา่งเยบ็เสือ้
จะได้ประมาณวันละ	3-5	ตัวเท่านั้น	เมื่อเทียบกับนำาระบบโรงงานมาใช้	คือ	แบ่งทำางาน
เป็นทีมๆ	ละ	11	คน	เย็บเฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ	สามารถเย็บเสื้อได้ถึงวันละ	285	ตัว
	 ภูมิใจมากที่วันนี้หมู่บ้านของเรามีความเป็นอยู่ดีขึ้น	 ชาวบ้านมีความสุข	 มีอาชีพ	  
มีรายได้	แม้พื้นที่ของหมู่บ้านจะอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่	แต่หมู่บ้านก็สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตขึ้นมาได้”
คุณจันทร�  ลีมิง
ประธานกลุ่มแม่บ้านบอเกาะ
ต.สากอ	อ.สุไหงปาดี	จ.นราธิวาส
127ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
| ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
 จ�กใจที่งดง�ม ผ่�นมือที่ประณีต สร้�งสินค้�คุณภ�พ เพื่อผู้ใช้ทั่วโลก
	 สโลแกนของผลิตภัณฑ์เสื้อยืดแตงโม	 ซึ่งกลั่นกรองมาจากแนวคิดและ
ประสบการณก์ารทำางานของสองผูบ้รหิารแหง่สยามแฮนดส	สะทอ้นสูว่ถิทีางการ
ดำาเนนิธรุกจิทีใ่หค้วามสำาคญักบัการเอาใจใสพ่นกังาน	ลกูคา้	และความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม
 “ทกุวนันีเ้มอืงไทยมธีรุกจิเปน็หมืน่เปน็แสนบรษิทั ถา้เรารบัดแูล 1 ชมุชน 
ต่อ 1 ธุรกิจ พระเจ้าอยู่หัวของเราคงมีความสุขมาก แตงโมก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆ 
ของสังคมไทยเท่านั้นที่มีโอกาสได้ทำา กำาไรของธุรกิจ คือ เงิน กำาไรของสังคม คือ
สันติสุข สังคมที่มีสันติสุขนี่เองที่ทำาให้ธุรกิจก้าวหน้า ประวัติศาสตร์บอกเราว่า 
ไม่มีประเทศใดที่โกลาหลวุ่นวายแล้วมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้”
	 สยามแฮนดส	 นอกจากจะประสบความสำาเร็จในการส่งสินค้าไปขายใน
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดในฝันแล้ว	 ยังสร้างสมดุลให้ตนเองด้วยการส่งสินค้า
ไปขายในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 เพื่อกระจายความเสี่ยงในการทำาธุรกิจ	
ไม่ยึดติดกับตลาดใดตลาดหนึ่ง
128 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 สยามแฮนดส	สรา้งองคก์รภายในใหเ้ขม้แขง็และคนืกำาไรสูส่งัคม	ดว้ยการ
สง่เสรมิอาชพีใหก้บัคนในทอ้งถิน่หลายจงัหวดั	จนทำาใหช้ือ่ตราสนิคา้แตงโมเตบิโต
มาจนถึงทุกวันนี้
 เพร�ะคว�มกตัญญู
 จึงนำ�คว�มมั่นคงและคว�มยั่งยืนม�สู่...
 สย�มแฮนดส และเสื้อยืดชื่อตร�สินค้�...แตงโม
129ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
	 คำาว่า	“กตัญญูต่อพนักง�น”	 ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดี	 เพราะพนักงาน
เป็นคนทำาประโยชน์ที่แท้จริงให้กับบริษัท
	 สิ่งสำาคัญที่คุณอมราได้ฝากให้ลูกน้องกตัญญูต่อแผ่นดิน	 คือ	 สิ่งที่สำาคัญ
ที่สุด	 คิดว่าต่อไปข้างหน้า	 คนไทยจะต้องนึกถึง	คว�มกตัญญูต่อแผ่นดิน	 ของ
เรามากขึ้น
 นี่เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่
 คว�มมีน้ำ�ใจ	 ก็เป็นคุณธรรมที่สำาคัญ	การที่คุณอมราได้ลงไปดูแลพี่น้อง	
3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และชาวเขาทางภาคเหนือ
	 นา่จะเปน็ตวัอยา่งสำาหรบับรษิทัตา่งๆ	ทีจ่ะเปดิโอกาสใหค้นทีด่อ้ยโอกาส	
อยู่ได้ในพื้นที่ของเขา	โดยไม่ต้องอพยพมาอยู่ในเมืองเช่นทุกวันนี้
พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการ	ส�ระ 1,000 ดี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	TRUE	VISIONS	(TNN.2)
ม
อ
งส
ยา
มแ
ฮนดส
130 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
โครงการ
ส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรม
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บรรษัทภิบ�ลหรือธรรม�ภิบ�ล	 เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี	มีคุณธรรม	 มีความยุติธรรมและความโปร่งใส	 การนำาธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบาย	 การกำากับดูแลกิจการ	
จรยิธรรมธรุกจิ	และแนวทางปฏบิตัใินการทำางาน	เพือ่สง่เสรมิใหร้ะบบการบรหิาร
จัดการขององค์กรมีความโปร่งใส	ชัดเจน	ตรวจสอบได้	เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน	จะนำามาซึ่งคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินธุรกิจ	และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตลอดจนสังคมโดยรวม
	 ป	ี2552	ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม	มเีปา้หมายทีจ่ะ
สง่เสรมิธรรมาภบิาลในภาคธรุกจิ	จงึไดจ้ดัทำาแผนงานและโครงการสง่เสรมิพฒันา
แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมแบบบูรณาการ	 เพื่อให้เป็นแหล่งบริการความรู้	 ควบคู่
กับการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมในการดำาเนินชีวิต	การเรียนรู้	การสร้างอาชีพ
และรายได้ของชุมชน	นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	 ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานความคิดสร้างสรรค์	(Creative	Economy)
132 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 ประสานความร่วมมือ 
กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อดำาเนินโครงก�ร
ส่งเสริมกระบวนก�รธุรกิจคุณธรรมในวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 
โดยเน้นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	พร้อมทั้งประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 ในการขยายผลต้นแบบของธุรกิจคุณธรรมให้
เป็นแหล่งหล่อหลอมคุณธรรมในวิถีชีวิตการทำางาน	 และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
นำาไปสู่การสื่อสารสาธารณะ	เผยแพร่	และขยายผลให้องค์กรธุรกิจมีการบริหาร
งานเปน็ไปอยา่งซือ่สตัย์	โปรง่ใส	รบัผดิชอบ	และเกดิความเปน็ธรรมตอ่ผูม้สีว่นได้ 
ส่วนเสีย	เพื่อให้เป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือ	และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
	 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
 • เพือ่ถอดองคค์วามรูแ้นวคดิสูก่ารปฏบิตัขิอง	SMEs	ทีด่ำาเนนิธรุกจิดว้ย
ฐานความดี	มีคุณธรรม	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธุรกิจคุณธรรม	
 • เพื่อสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาการดำาเนินธุรกิจของ	 SMEs	 ด้วย
แนวทางธุรกิจคุณธรรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม	
 • เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการขยายเครอืขา่ย	SMEs	คณุธรรม	เสรมิสรา้งความ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับ	SMEs
133ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
28 มกร�คม 2552
	 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรมใน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	ระหวา่งศนูยส์ง่เสรมิและพฒันาพลงัแผน่ดนิ
เชงิคณุธรรม	รว่มกบัสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	และกลุม่
บริษัทคุณธรรมต้นแบบ	7	บริษัท	ประกอบด้วย
	 1.	 บริษัท	ไทยคาเนตะ	จำากัด	
	 2.	 บริษัท	บาธรูม	ดีไซน์	จำากัด	
	 3.	 บริษัท	ไคเนติคส์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	
	 4.	 บริษัท	แพนเอเซีย	อุตสาหกรรม	จำากัด	
	 5.	 บริษัท	สีไดโน	จำากัด	
	 6.	 บริษัท	โยธกา	อินเตอร์แนชั่นแนล	จำากัด	
	 7.	 บริษัท	สยามแฮนดส	จำากัด	
134 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2552
	 การรบัสมคัรและการคดัเลอืกวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้รว่ม
โครงการโดยการสัมภาษณ์	 เพื่อตรวจสอบแนวคิดการบริหารเชิงคุณธรรมของ 
ผู้บริหาร
	 จากนัน้ทมีทีป่รกึษาจากสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	
ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน	วินิจฉัยธรรมาภิบาล	ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	11	บริษัท	ประกอบด้วย	
	 1.	 บริษัท	ผักด็อกเตอร์	จำากัด	
	 2.	 บริษัท	โมเดอร์น	ฟู้ด	อินดัสตรี	จำากัด	
	 3.	 บริษัท	แบล็ค	แคนยอน	(ประเทศไทย)	จำากัด	
	 4.	 บริษัท	โกลเด้นท์	ซอสเซจ	บิสซิเนส	จำากัด	
	 5.	 บริษัท	เซ็นเตอร์	คอนเทนเนอร์	จำากัด	
	 6.	 บริษัท	เซ็นเตอร์แพค	จำากัด	
	 7.	 บริษัท	เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรมอาหาร	จำากัด	
	 8.	 บริษัท	อินเตอร์โปรไฟล์	จำากัด	
	 9.	 บริษัท	นูไลฟ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	
	 10.	บริษัท	เอราวัณรับเบอร์	จำากัด	
	 11.	บริษัท	เทคโนเซล	(เฟรย์)	จำากัด
135ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
17 และ 20 มีน�คม 2552
	 การอบรมเชงิปฏบิตักิารธรรมาภบิาล	เพือ่สรา้งการเรยีนรูแ้ละพฒันาการ
ดำาเนินธุรกิจของ	SMEs	ด้วยแนวทางธุรกิจคุณธรรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม	ให้
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีผ่า่นการตรวจประเมนิ	วนิจิฉยัธรรมาภบิาล	
จำานวน	11	บริษัท
 17 มีน�คม 2552
	 ได้รับเกียรติจาก	 คุณพรชัย	 ช่วงบุญศรี	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและ
บคุคล	บรษิทั	แอดวานซ	์แพคเกจ็จิง้	จำากดั	เจา้ของรางวลัธรรมาภบิาลดเีดน่	แหง่ป ี
2552	มาถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการแบบธรรมาภบิาล	การ
ฝึกวางแผนดำาเนินการ	 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีคิด	 วิธีการทำางานของ
แต่ละบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม
136 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 20 มีน�คม 2552
	 ได้รับเกียรติจาก	คุณโสรัตน์	วณิชวรากิจ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แพน
เอเซีย	 อุตสาหกรรม	 จำากัด	 เจ้าของรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติ 
ต่อพนักงาน	 แห่งปี	 2551	 พร้อมด้วยทีมงานมาช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ	์
แนวคิดและกิจกรรมที่บริษัททำาเพื่อการพัฒนาพนักงาน	ก่อนให้บริษัทที่เข้าร่วม
กิจกรรมระดมสมองวางแผนการพัฒนาพนักงานของตน	 โดยทีมงานแพนเอเซีย
คอยให้คำาแนะนำา
	 แผนที่จัดทำาขึ้นแต่ละบริษัทจะนำาไปใช้ในการดำาเนินงานประมาณ	 2-3	
เดือน	 ระหว่างนั้นที่ปรึกษาภายนอกจะเข้าไปให้คำาแนะนำาเชิงลึก	 และมีทีม 
ทีป่รกึษาจากสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้ไปประเมนิผล
การดำาเนินงานตามแผน
	 จากนั้นจะมีการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลธุรกิจคุณธรรม
ในงานสมชัชาคณุธรรมแหง่ชาติ	ครัง้ที	่4	“ฝา่วกิฤตดว้ยธรุกจิคณุธรรม”	ระหวา่ง
วันที่	30	กรกฎาคม	–	1	สิงหาคม	2552	ณ	ฮอลล์	9	อิมแพค	เมืองทองธานี
137ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
บริษัท ไทยค�เนตะ จำ�กัด
329/86-87,	90	หมู่	2	การเคหะทุ่งสองห้อง	ถ.วิภาวดีรังสิต	 
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
ผู้ประสานงาน		 คุณพนิต	ปัทมานันท์
โทรศัพท์		 0-2573-6222		 
โทรสาร		 0-2573-6854
e-mail	:		 panit@thaikaneta.com
Website	:		 www.thaikaneta.com
บริษัท บ�ธรูม ดีไซน์ จำ�กัด
729/150-2	ถ.รัชดาภิเษก	 
แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10200
ผู้ประสานงาน		 คุณวสิษฐ์พล		พลอยสถิตพงศ์
โทรศัพท์		 0-2683-7322-3
โทรสาร		 0-2683-7529
e-mail	:		 nsub@hotmail.com
Website	:		 www.bathroomtomorrow.com
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
388	ถ.รัชดาภิเษก	 
แขวงจันทร์เกษม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
ผู้ประสานงาน		 คุณวีระยุนุช	ยอดดำาเนิน	(เลขากรรมการผู้จัดการ)
โทรศัพท์		 0-2515-8999	ต่อ	8998
โทรสาร		 0-2515-8988
e-mail	:		 somchai@kinetics.co.th
Website	:		 www.kinetics.co.th
ทำาเนียบ
กลุ่มบริษัทคุณธรรมต้นแบบ
บริษัท โยธก� อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด
1028/5	ถ.พระราม	4	 
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
ผู้ประสานงาน	 คุณสุวรรณ		คงขุนเทียน	(กรรมการผู้จัดการ)
	 คุณสมชาย		ธนพลเกียรติ	(ผจก.ฝ่ายการตลาด)
โทรศัพท์		 0-2679-8628
โทรสาร		 0-2679-8965
e-mail	:		 yothaka@cscoms.com
Website	:		 www.yothaka.com
บริษัท สีไดโน จำ�กัด
69	หมู่	14	ถ.กิ่งแก้ว	 
ต.ราชาเทวะ	อ.บางพลี	สมุทรปราการ	10540
ผู้ประสานงาน		 คุณลีนา	อัศวธีระธรรม	(กรรมการผู้จัดการ)
โทรศัพท์		 0-2738-4111	ต่อ	202
โทรสาร		 0-2738-4311
e-mail	:		 lena@dynopaints.com
Website	:		 www.dynopaints.com
บริษัท แพนเอเซีย อุตส�หกรรม จำ�กัด
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
279-279/1	ถ.ฉลองกรุง	 
แขวงลำาปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
ผู้ประสานงาน		 คุณอภิรา	อุปยโส	(เลขากรรมการผู้จัดการ)
โทรศัพท์		 0-2326-0500
โทรสาร		 0-2326-0867
e-mail	:		 apira@panglas.com
Website	:		 www.thaiacrylicsheet.com
ต้นแบบ
ธุรกิจคุณธรรม
139
บริษัท สย�มแฮนดส จำ�กัด
3	หมู่	2	ซ.เปี่ยมน้ำาใจ	ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี	
ต.หอมเกร็ด	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	73110
ผู้ประสานงาน		 คุณอัญชลี		เกศดายุรัตน์	(เลขากรรมการผู้จัดการ)
โทรศัพท์		 0-2465-6140,	0-2465-5567
โทรสาร		 0-2472-1650
e-mail	:		 amara@wjp.co.th
Website	:		 www.siamhands.com
140 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
| คณะที่ปรึกษา 
พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 ประธานอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม
นางสาวนราทิพย์	พุ่มทรัพย์	 ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม
นายแก้ว	วิฑูรย์เธียร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กิตติวัฒน์	อุชุปาละนันท์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเมธี	ลีละวัฒน์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
| คณะทำางาน 
นางวิไลวรรณ	ถึกไทย	 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	1
นางสาวอมรรัตน์	ธีรสรรเพชญ	 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่
นางสาวรวีวรรณ	วรรณจันทร์	 เจ้าหน้าท่ีวิชาชีพระดับต้น	กลุ่มงานยุทธศาสตร์	1
นายประมวล	บุญมา	 เจา้หนา้ทีว่ชิาชพีระดับตน้	ฝา่ยสารสนเทศและเผยแพร่
| ผู้เขียน  
นางสาวดวงเนตร	กรี่เงิน	 ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาข้อมูลธุรกิจ	SMEs
นางสาวสุกัญญา	รื่นพิทักษ์	 เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้อาวุโส	
นางสาวรัตนาพร	จินะการ	 พนักงานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
นางสาวสุภาวดี	บุญงอก	 พนักงานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
คณะผู้จัดทำา
| ที่ปรึกษา
นายไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	 	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
| คณะอนุกรรมการ
1.	 พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน	อมรวิวัฒน์	 อนุกรรมการ
3.	 นายมังกร	กุลวานิช	 	 อนุกรรมการ
4.	 นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	 	 อนุกรรมการ
5.	 ทันตแพทย์กฤษดา	เรืองอารีย์รัชต์	 อนุกรรมการ
6.	 นายทวีศักดิ์	สุขรัตน์	 	 อนุกรรมการ
7.	 ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
			 (นางสาวนราทิพย์	พุ่มทรัพย์)	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ 
8.	 นายประกอบ	นวลขาว	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 และสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ	ที่ผู้เขียนได้นำา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดทำาหนังสือเล่มนี้
	 ขอขอบคณุรายการ	ส�ระ 1,000 ด ีออกอากาศทางสถานโีทรทศัน	์TRUE	
VISIONS	(TNN.2)	ทกุวนัอาทติย	์เวลา	08.00-08.30	และทกุวนัพธุ	เวลา	17.30-
18.00	(Rerun)	ทีใ่หค้วามอนเุคราะหส์ำาเนาเทปรายการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ
ต้นแบบทั้ง	7	บริษัท
	 ขอขอบคุณเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์	เว็บไซต์	ที่เผยแพร่ข่าว	บทความ	เกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการต้นแบบทั้ง	7	บริษัท	สู่สาธารณะ	และผู้เขียนได้นำาข้อมูลบางส่วน
มาใช้
ขอขอบคุณ


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
99 หมู่ 18 ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-4000  โทรสาร 0-2986-9807
http://www.ismed.or.th
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900  โทรสาร 0-2644-4901
http://www.moralcenter.or.th
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